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A S O L X V I L TTABA^A^.—Sábaílo 13 fio Enero de 190G. -Santos Gamersinclo, mr. y Leoncio, obispo. 
D I K B C C Í O N Y A D M I N I S T K A C I O N : 
ÜfíION POSTAL 
12 meses... >21-20 oro 
6 id fll-03 „ 
3 id ? 6-00 „ 
,„T . i L „ „ _ . f llí meses $15.00 plata. I TT . n . „ , f 12 meses ?.11.00 plata 
ISLA DE CM ¡ g^lISS }í |H AB M A { n t : : : : : : : 5 ^ 1̂ : 
D e a n o c h e 
M a d r i d , E n e r o 1 2 . 
ESPONSALES 
A las once de la m a ñ a n a de hoy se 
l ian veriticado en la Capilla Kea lde 
Palacio, los esponsales de la Infanta 
M a r í a Teresa con el infante don Fer-
nando M a r í a de JBaviera. 
A l acto, que l ia revestido la impo-
nente severidad de las solemnidades 
palatinas, han asistido a d e m á s de la 
Fami l i a Real, los P r í n c i p e s extranje-
ros que se hallan en M a d r i d , el Oo-
bierno, el Cuerpo d ip lomát ico , los 
í l r a n d o s de E s p a ñ a , la alta servidum-
bre de Palacio, los Presidentes del 
Congreso, del Senado, del Consejo de 
Estado, del Supremo de la Guerra y 
Marina , de las corporaciones popula-
re» y de los que tienen c a r á c t e r of i -
cial , de los Capitanes Generales del 
E jé rc i to , el A lmi ran te de la Armada , 
comisiones de las ó r d e n e s mili tares, 
de la nobleza, del clero secular y re-
gular . 
H a bendecido la u n i ó n el Cardenal 
Arzobispo de Toledo don Cir íaco Ma-
r í a Sancha. 
H a n sido padrinos S. M . el Rey don 
Alfonso X I I I , d o ñ a M a r í a de la Paz, 
princesa de Baviera, hermano y ma-
dre de los contrayentes, respectiva-
mente. 
Terminado el acta, a somóse la Fa-
mi l i a Real a l ba lcón pr incipal de Pa-
lacio, que da á la plaza de Oriente re-
cibiendo entusiastas aclamaciones. 
USTCIDEKTES 
Inmensa muchedumbre ocupaba 
las inmediaciones del Palacio Real, 
hab i éndose producido varios inciden-
tes desagradables, á consecuencia de 
la a g l o m e r a c i ó n de personas. 
DESFILE 
Como homenaje t r ibutado á los 
Infantes d o ñ a M a r í a Teresa y don 
Fernando, S. M . el Rey ha desfilado 
á la cabeza de las tropas de la Real 
Casa ante la Famil ia Real, que ocu- I oimiento religioso armenio, en el cual 
paba las ga l e r í a s altas dei Real Pala- j los cosacos mataron á ocho personas 
E L A E C H I D ü Q U K EUGENIO 
Para asistir á la boda de la í m a n í a 
M a r í a Teresa, ha llegado á esta Corte 
el Archiduque Ku^enio, hermano de 
de la Reina Madre, d o ñ a Mar í a Cris-
l ina . 
N O M B R A M I E N T O 
K a sido nombrado Cosnandante 
General del Campo do Gibrai tar , el 
General de Hrigada don Carlos Es-
pinosa de los .Monteros y Samanta, 
procedente del Cuerpo de Estado 
Mayor. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 31-10. 
Se rv i c io de l a P r e n s a Asoc i ada 
EELACIONES COKTADAS 
W a s h i n f f t o n , E n e r o 12.-- Han sido 
cortadas hoy todas las relaciones en-
t re Francia y Venezuela. 
BUSCANDO A M P A R O 
S a n i o D o m i n g o , E n e r o 12 .—El 
ex-Presidente Morales se ha refugia-
do en la Eegac ióu de los Estados Cui -
dos y progresan las negociaciones pa-
ra inducir le á renunciar á la Presi-
dencia y á salir del t e r r i to r io de la re-
públ ica . 
Cons idérase que el paso que ha da-
do el e x - P r e s í d e n t e Morales al aco-
gerse á la p ro t ecc ión de los Estados 
Unidos p o n d r á vi r tuaimente fin á los 
actuales disturbios. 
S E M I N A R I O S BOMBARDEADOS 
T í f l i s . E n e r o 12.—Con 
haber sido arrojadas varias bombas 
de dinamita , desde las ventanas y 
balcones del Seminario Armenio , a u n 
destacamento de cosacos, éstos bom-
bardearon el edificio, al que asalta-
ron d e s p u é s , dando muerte é herien-
do á cerca de 55,50 de los individuos 
que se hallaban en el mismo. 
i g u a l suerte le cupo á otro entable-
mas. 
F R A N C I A Y V E N E Z U E L A 
P a r í s , E n e r o 12 . - -Según nota ofi-
cial publicada esta noche, aunque aún 
fío se ha enviado un n f t l m n f n m , á Ve-
nezuela, Francia no puede tolerar 
por más tiempo la noyativa deí Pre-
sidente Castro á acceder á las de=naa-
das qtte Je hace el Gobierna francés, y 
se verá en la necesidad de adoptar 
medidas más enérg icas para poner 
fia al enojoso asumo. 
L A S A L I D A DE T A I G N E V 
t i ' f i s h ¿ n ( / f o n . E n e r o 12. — Aunque 
a ú n no se ha recibido ninguna notivia 
oficial respecto á la salida de Caracas 
del representante de Franci í t , ei I-A-
partamento de Estafio cree que Mr . 
Tasgney a b a n d o n a r á la icapital de 
Venezuela tan pronto como el Gobier-
no francés niegue a l Minis t ro ameri-
cano en la r epúb l i ca venezolana que 
cuide los intereses de Francin. 
S IN C O M r N i r A C I C N 
N i r c r a Y o r k , E n e r o l ' i — L a coinu-
nicación eablegráf ica entre esta ciu-
dad y Venezuela se halla in t e r rum-
pida. 
MORALES 
S a n t o D o n i Á n y o , E n e r o í'-í—Por fiu 
se decidió el Sr, Moraies á presentar 
la d imis ión á la preflidencia de ía Re-
públ ica , que le fué aceptada inmedia-
ta ¡nen te. 
El ex-presideute de la repúbi jea 
dominicana sa ld rá p«ra Puerto Rico 
á bordo del c a ñ o n e r o "Onh'ijque". 
N F E VO P R E 3 Í D E N T E 
E i Sr. Cace res desempefia ac tua i -
mehte él cargo de Presidente de la j 
R e p ú b i i c a de Santo I>oiningo. 
ELECCIONES 
I * a r í s , Ene7'o 12.—Se ha fijado pa- ; 
ra el día 17 del corriente la feelia i 
en que la Asamblea Xactonaí , com- i 
puesta de las dos C á m a r a s , se r e ú n a ¡ 
para elegir al nuevo Presidente de , 
la R e p ú b l i c a francesa. 
INCENDIO 
P a n a m á , E n e i ' O 1 ^. — Un violento 
incendio ha destruido hoy dos man-
moí ivo de zanas de casas habitadas por las cia-
Noticia^ Co »VM'ei I'.ÍM 
Nicevt ror/c. E n t r o 12. 
Bonos de Cubi, ó poreiento (ex-interés 
106. 
Bouos registrados de lo^ Edad >•> U n i -
dos, 4 porCÍ©Vito, ex-interó.s, 10;3. 
Centenes, á $ 1.78. 
Dasenento papel cotti^rtíiai., i> > d.[, v 
de 5 á 5 % p . g . 
Oaiíibios s >r>i:e IVr.i Ires, (}) dp/, ban-
queros, á $1.83.20. 
C.imhlos ,s)0ire Loa Ire^ á ía vista 
C8(;.4r,. 
Cimbios sobre P.irfs, no d^v. b.inqua-
ros ó francos Ití.3|S céntimos. 
I Idem sobre fLuuburg), (i:) d[V. ban -
qineros, ¡1 9.5. oiK?. 
Cen tr i f u gas e n p I aza , 3.11(16 e en t a vos. 
Ceatn'fugis. nrirnefó U), pol. Dü, costo 
y fíete, á 'IJ^XÜ ets. 
xVíaseabado en plaza, .3.o[16 cts. 
Azácárüe miel, en plaza, 2.b'>[16 cen-
tavos. 
.Manteen de!Oeste, en tercerolas, S7.90 
ííarina, patente MipuBsota, \ $5. )). 
J.oncírex. E n e r o 12. 
A./.í1oareei^rffo ra. polJ^U, áUi. ;> ¿. 
Maseabado, á Ss*. 'á'L 
A/.úear tte reía dauba ( á'i la nueva . 
cosecha, á entregar en ;}() días) Ha 3nf. 
ConHoiídaíios ex-interés, 89.1l[!t). 
Desi.'oeiúí) íímeo íu-ílaterra, \ por 
ciento. 
4 por 100 espaflol, ex-cnpdn, 91.5^ 
P a r t s , Enero 12 
Renta francesa, ex-interés, 9S fran-













Lcndires '6 drv 
París, 3 dir 
Hainbum). 8 di v 
Estados Unido?) 3 d¡ \r 
Essparia, 8/ plaza y 
aantidad 8 drv. 1 
Dto. papel ootnercini 10 
Monedan í̂ fcv«'i/«)T£n.—• 
como «iarutí; 
Gíeenbacks 9.1 [4 
Plata itfjaaneaurt 
Plata a^paflola . 84.1[2 A 8*.5>8 
Valoren y A e o i o n é » . — Se ha efectuado 
hoy en la Bolsa la siguiente venta: 
10 acciones Bmco EsDafiol, á 116. 






ses menesterosas do esta poblac ión . 
E l A.«dio de Hué r f anos y dos escue-
las púb l i cas t a m b i é n fueron reduci-
dos á cenizas. 
REVOLT] OJON T E E M I N A D A 
Nu&mi Y o r k , E n e r o Jií. — S e g ú n 
despachos remitidos por el PresiíHen-
te Garc í a a! Cónsul del Ebiijjt.dor en 
esta ciudad, el g-obierno ha puesto ñ u 
á la revolución que hab í a estalla' > et 
dicha repún l i c^ . 




á todos los pi tos 
de la Isla 
oaransiios 
^ B K O T O D O 
AL CONTADO 4 
O / C a l z a d o 
E n e r o 1S de. 1905. 
Azúcares .—Con motivo de las grandes 
ventas que se han efectuado esta semana 
en New York, la demanda ha decaído 
bastante y por lo tanto, los exportadores 
aquí han reducido sus ofertas no habién-
dose efectuado que sepamos, más que la 
, siguiente venta: 
8,000 s¡ccenf. pol. 95, í. entregar en Ene-
ro á 4.30 reales arroba en esta 
plaza. 
i Ca/ni^íos.—Sigue el mercado con regu-
1 h.r demanda, y baja en las cotizaciones 
( ñor U-tras sobre ¡os de í^nvíla. 
VAPORES DE- TRAVESÍA 
SE ESPERAN. 
Enero 13—Mobüa, Mobil». 
Í3—Allemmarima, Ha:nbvir»o. 
,, 13—Ernesto, Liverpool., 
,, 14—La Navarre, Veracruz. 
,, 15—Esperanza, New York. 
,, ló- Segtiranca, Veracruz v Progreso. 
,, 15—Pnnce George, Mobila. 
,, 15—Chalmette, New Oi't.eaBS. 
,, 15—Ripley. Bnenoti Aire? y escalas. 
,, 16—Saint Croix, Cádiz y escalas. 
,, 16—Prinz Joachin, Veracruz. 
,, !(>—Montevideo. Cádiz y escalas. 
,, 17—Montevey, New York. 
,, 17—Irmgard ñorn, Atnbe.res 
,, 1S—Loo.isiane, Havre y escalas. 
18—Parrhia, Harnbnrgo y escalas. 
,, 19—Alfonso XIT], Veracruz. 
,, 19—Prince Arthur, Nevvr Orleans. 
,, 19—Georgia, Qfebnbttrgó y escalas. 
,, 22—Vigilancia. ISew \ork. 
,, 22—YucatSn, Véiacraz v Progroso. 
,, 24—Morro Castle, New York. 
,, 27- Raraó'o de Larrinaga, Liverpool. 
,, 28—Mountficld"?, Atnboresy escaias. 
Miguel Gallftvb, Barcelona y escalas 
Fenr. 10—Martín Saen/, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Enero 13—Morro Castle. Né% York. 
„ 13—Prince Arthur. New Orleans. 
,, 13—Mobila, Mobiia. 
,, 13—Alieraaimia, Veracruz y Tampico. 
„ 15—La Navarre, Saint Kazaire y esc. 
,, 15—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
., 15—Seguranca, New York. 
,, IB—Cha iraetre. Nevr Orleans. 
,, 17—Prince George. Mobila. 
,, 17—Prinz Joachim. Havre y escalas. 
„ 17—Moiítevideo, Veracruz. 
,, 20—Mcntcrá.v. New York. 
,, 20—A!ío;i.-i) X I I I . Coruña y escaias. 
,, 20—Lonistiiiis, Veracruz y escalas. 
Buques con registro abierto 
Nueva York. vp. ing. Bartnon, por L. V Placi 
Delaware (B. W.) VD. ngo. Falco, por Luis V̂  
Placé. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. ing. Hathor, por L. V. Placi 
New York, vap. am. Morro Castle, por Zaldqt 
y Comp. 
Mobiía, vap, cubano Mobila, por L. V. Placó, 
New Orleans, vap. ing. Prince Arthur, por M, 
B. Kinabury. 
St. Nazaire y escalas, vap. franc. La Navarr»9 
por Bridat, Montros y Cp. 
Veracruz. vp. esp. Montevideo, por M. OtadttJ 
Buques despachados 
Bremen y escalas, vap. alm. Mimi Horn, poj 
Schwab y Tillman, 
Con 4C1.O0O tabacos, 25 pacas esponjas, 70 bt 
tripas de reses, 40 galones de sirope y 3 bultoj 
de efectos. 
PUERTO DE__U RABANA 
BUQUES DE TRAVs^I V 
SALI DAS 
i M • 
(Eeñnería en Cárdenas) 
Depós i to «JI la í í a b a n a : Tte. Koy n. 9 
Telcfcmo n . ? 0 » . 
Apartado de Correos n . íífíS 
T e 1 egr a fo: " (" u lf a «su gar ' ' 
Con el fin de evitar se&n sorprendidos núes-» 
tros parroquianos coa otras ofertas, tenemos 
el gusto de informarles que desde esta fecha 
no hacemos descuento especial al gremio de 
azucareros como hasta aquí, ni tampoco á en-
tidad mercantil alguna, colocando por tanta 
á todos los consumidoras de nuestros prod uc-
tos, en la misma condición de competencia 
para la venta de ios raisinoá. 
Esta Compañía á su ves-se comprometes 
surtirles de un articulo de superior calidad, 
como siempre lo hemos elaborado, y á los pre-
cios más bajos de piaz'a. 
Aprovechamos* esta oportu.v.dad para hacer 
público, que perseguiremos col codo él rigor 
| de la ley & lo** qae adulteren i /';..-tros produc-
tos ó hagan uso de nuestro • « u' ises con nues-
tras marcas para expender dentro de elloí! 
productos similares. 
Nuestros precios hoy y'!iíisf.a nuevo 
aviso, son los siguientes: 
¡ Granulados en Barriles k 
Granulados en tardos de 4 ( ilA centavos ora 
sacos de 1 arb. cada uno. - españoj tá libra 
! Granulado en sacos con 80 í ó sea 8." ¿ rs. arb. 
saquitos ae 5 Ib. cada uno } 
Granulados en sacos de 300 ) i l i centavos ovo 
español la libra 
ó más libras ) ó ssa -S'.í' rs. arb. 
Todos estos precios se entenderán libre da 
envase con el descuento de 1[8 de centavo en 
libra, en lotes de 50 barriles ó su cómputo en 
distiatos envases. 
ir. hnn^ Eíwíro 6 ñe. ISOfi 
LAS BATALLAS MAS CELEBRES DEL MUNDO REPRESENTADAS EN PRECIOSAS TARJETAS AL CROMO 
nevo ofeseqyüo q u e se e n c i í e n í r a en ¡ a s c a j e t i l l a s de C i g a r r o s 
E l c i g a r r o m e j o r q u e se c o n o c e y q u e n u n c a se a n u n c i ó p o r c i n o se r e c o i n i e n c l a p o r s í 
s o l o . A d e m á s ele es tas t a r j e t a s t a n i n t e r e s a n t e s c o m o c u r i o s a s é i n s t r u c l i v a s , e n c o n t r a r á e l 
p u b l i c o s n u l l í t u d de c u p o n e s de m a y o r v a l o r que l o s u sados h a s t a a h o r a p o r n i n g u n a f á b r i c a . 
Los Cigarros EL SIBOHEY, "brea, hetet, son los más higiénicos y saludaMes j que mayores regalos ofrecen al consumidor. 
C O M P A Ñ I A 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y N1N03 
es e l m á s e l e g a n t e , e l m á s c ó m o d o , e l m á s b a r a t o y el más en 
barmonia con el g-usto del país 
y de las personas de buen sentido p rác t i co 
Di 
EXPOSICION GENERAL Y SALONES DE VENTA 
P O K M A Y O R Y M E N O r , 
A N I C H T & W W A L L 
IMPLEMENTOS AGRICOLAS, 
MOLINOS DE VIENTO, VALVULAS PARA ALTA 
Y BAJA PRESION 
^ ' .4^ P E D l l O 2 8 . - K a h a n a . 
¿Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
La n ü m . 4 vale a l contado * 130. 
j á k I P 1 O IES s 
H s ^ * L U Z I N 3 Í E J O K A B L E 
"Usando los motores eléctricos de esta Com -
pañía se obtiene corriente segura, sin inte-
rrupción: no hay cuenta de combustible; no 
hay nómina de sueldos y jornales; no hay ce-
nizas, ni humo ni calor; se economiza espacio, 
local y dinero. Servicio permanente, día y 
noche, sin interrupción. Gran reducción de 
precio de la corriente eléctrica para abanicos 
v ventiladores. 
.$ 140 35130 
Al contado $ SO j Al contado $ 30 
y y 
11 mensualidades 7 mensualidades 
de á?10 | 110 : de 4 $15 $ 105 
I 140 i $~135 
$ 330 
Al contado ? 30 | Al contado % 23 
y y 
5 mensualidades \ 4 mensualidades 
de á f 20 % 100 , de á | 25 | 100 
TENEMO 
EL SURTIDO MAS GRANDE 
Y V A R I A D O E N 
artículos de fantasía 
que hay n 
en la Habana. 
DE M p p Y DE FANTASIA 
SILLONKS y M E C E D O R A S 
m á s de IOO modelos 
saras para gas 
7 luz eléctrica. 
TERRA-COTTAS, B I S C U I T , M A Y O L I C A , P O R C E L A N A y BRONCE 
tenemos verdaderas novedades dignas de verse. 
En cuadros al óleo, grabados y eliograbados, gran variedad. 
$ 130 | 125 
E l m o d e l o n ü m . S a u m e n t a , e l p r e c i o en $&, 
L a s v e n t a s á p l a z o s se h a r é n m e d i a n t e o H i f f a c i o n e s a a r a n t i z a d a s . 
l o a o s los p r e c t o s s o n e n m o n e d a a m e r i c a n a , 
A f f e n t ^ g e n e r a l . C H A R L E S B L A 8 C O . O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
de U . A . F E G A . E s p e c i a l i s t a , O B I S P O * S I 
Ant igua Casa B a r ó . Premiada en Buffalo,Cluírlestoi) v San Luis. E l aparato 
de goma blanda esta recomendado por la c i enc i^méd ica ,ún icos en e.«ta casa. 
¿ c e n i e f.scai del Gobierno de ¡a BenúbUca de Cubapara elpagode les ckequendel Ejército Lbdir 
Capital y Rssem: $3.302,743.—Activo: $35.000.000. 
O f r e c é t o d a c l a s e d e J ' a c i l i d a d e s b a n c a r i a s a l c o m e r c i o y a l p ú b l i c o . 
El departamento de anorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PE303 O MAS, pa-
«srdo interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
H a b a n a . C a t n a f f ü e t / , M a t a n z a s , S a n t i a g o de C u b a , C á r d e n a s . 
C U 
Liberatorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en Í8,J9.— l'a análisis co mpleto, mi-
croícópico y químico, $ DOS. Compostela 79, 
entre Muralla y Teniente iley. 
lMMiiu»juininnn||||||||i||||||j||||| 1  
Ú R E Z & C á i 0 ? y 5 i 
Hombres de todas las naciones usan la navaja de segurida l 
/««nn V rirvrnnnnu ^ afeitar resulta un placer en lugar de una molestia. 
lAoiiu 1 b U M n í ) - ^ t á l o g ? 8 r ™ ^ d . e ^ J \ t o r ^ I 
Agencia LOS AMERICANOS, Mura l la 110 | 
S o c i e d a d M u t u a de F r o t e c c i ó u y A h o r r o . 
Domicilio Social: EMPEDRADO 42, Habana.—Apartado 907.—Teléfono 939 
SKGUKO E N V I D A . SEGURO SOBRE L A V I D A . 
SEGURO P E C U A R I O . CONTRASEGURO D E O B L I G A C I O N E S A LOTES 
PRESTAMOS H I P O T E C A R I O S A LOS ASOCIADOS A L « POR IOO 
D E I N T E R E S A N U A L . 
SubEcriba Vd. una obligación 6. Lotes para protejer á su familia.—Es mejor que una Dotal 
y vale mas que millares de certificados. Muestra Póliza de Distribución, es la última palabra 
del Seguro do vidu moderno. 
Para más informes, diríjanse al Sr. Administrador Delegado, domicilio Social. 
Ra llegarlo una grau part ida á la Locer ía E n Homha, c< 
t ido de Discos y Gramófonos americanos y europeos; Ope 
¿ :x U;,<^].„ ^.o.4-.;i.,^.^ ,r ......rw.i.rvL.. I\f • S . /U „.. í t 
•orno t a m b i é n un gran sur-
v>p<'ras, Zarzuelas, Bailables, 
e t cé t e ra . P í d a s e ca t á l ago y precios á M . Humara, (S. en O.) Mural la 80 y 87. Habana. 
Especial a tenc ión á los pedidos de fuera de la Habana. 
D I A R I O D E L A . MARINA.—Edic ión de la mañana.—Enero 13 de 1906. 
Son numerosas y vehementes 
las quejas d e l comerc io , que t r o -
pieza en l a i n t r o d u c c i ó n de mer-
c a n c í a s con dos d i f i cu l tades , á, 
cua l mayores : l a i n su f i c i enc ia de 
los mue l l e s de este p u e r t o y l a 
l e n t i t u d y molest ias de los expe-
dientes en l a A d u a n a . 
L a p r i m e r a de dichas d i f i c u l -
tades, se h a agravado en tales 
t é r m i n o s , que y a se h a b l a de l a 
necesidad de e n v i a r las mercan-
c í a s que n o caben, á les almace-
nes de Regla . D e l a segunda, no 
hemos de decir , po r ahora , t o d o 
lo que sabemos. Son tantos los 
abusos y t a n vigorosas las p r o -
testas que h a n l l egado hasta no -
sotros, que t e m e r í a m o s l a s t i m a r 
l a s u c e p t i b i l i d a d de d ignos f u n -
c ionar ios , que es posible sean los 
menos culpables . A pesar de l i n -
t e r é s v i t a l , — c o m o fuente de i n -
gresos— que t o d o l o referente á 
las A d u a n a s , t i ene para l a R e p ú -
b l i ca , se l i a l l egado colocar este ra-
m o de l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
en u n a s i t u a c i ó n dep lorab le . 
Que n o h a y e x a g e r a c i ó n en las 
censuras, b i e n se demues t r a con 
solo recordar las frases d o l o -
r idas que e x p r e s ó bondadosa-
m e n t e an te nosotros, e l doc to r 
Oasuso, en rec ien te i n t e r v i ú . Se 
l a m e n t a b a de l o fa l ta de pro tec-
c i ó n o f i c i a l en que e s t á l a a g r i c u l -
t u r a en Cuba , y c i taba e l bochor -
noso caso en que l a A d u a n a se 
equ ivoca en e l aforo de u n a ma-
q u i n a r i a a g r í c o l a . 
C u a n d o desde t a n a l t o s i t i a l se 
fu s t igan e n t o r p e c i m i e n t o s b u r o -
c r á t i c o s y se flagelan deficiencias 
de t r a m i t a c i ó n , n o es l ó g i c o d u -
d a r de l a ve rac idad de los hechos 
que in s i s t en t emen te se nos de-
n u n c i a n . 
A tres clases de razones se a t r i -
buye e l a b a r r o t a m i e n t o , ese espe-
cie de c o n g e s t i ó n de m e r c a n c í a s , 
que se observa a c t u a l m e n t e en 
los mue l l e s de l a H a b a n a . U n o s 
a f i r m a n , y nosotros nos r e s i s t imos 
á creer lo , que se debe p r i n c i p a l -
m e n t e a l p r o p ó s i t o pe r sona l , 
e g o í s t a , de los empleados, que 
q u i e r e n á t oda costa p r e c i p i t a r 
de ese m o d o e l a u m e n t o de las 
p l a n t i l l a s . Otros , r e c o n o c i e n d o 
que e l i n c r e m e n t o excesivo de las 
i m p o r t a c i o n e s h a c o n t r i b u i d o á l a 
p l é t o r a de g é n e r o s que h a y s i e m -
pre pend ien te s de despacho, sos-
t i e n e n que las trabas, e l expe-
d i e n t e o e s t é r i l y r i d í c u l o , c u a n d o 
n o p e r j u d i c i a l y costoso, es el cau-
sante de t an exagerados retrasos. 
Otros , finalmente, creen, ó b i e n 
que los f u n c i o n a r i o s son torpes é 
ineptos , ó que son escasos en n ú -
mero . 
Puede que todos l l e v e n , en e l 
d e s c u b r i m i e n t o de la causa de 
m a l t a n grave, u n a par te y s ó l o 
u n a par te de r a z ó n . Desde l u e -
go conv iene a d v e r t i r pa ra el j u s -
to e x c l a r e c i m i e n t o d e l asunto , 
que n o es t a n r e d u c i d o e l n ú m e r o 
de empleados , c o m o el los m i s m o s 
ú otras personas p u d i e r a n supo-
ner. E l t r aba jo que ahora r e a l i -
zan sesenta y tres vistas, es tuvo 
en o t r o t i e m p o á cargo de s ó l o 
v e i n t i t r é s . 
A d e m á s , que n o es esa cues-
t i ó n de fa l t a de persona l l a que 
in teresa resolver , l o p rueba el 
v o t o a u t o r i z a d o de nues t ro c o m -
p a ñ e r o en l a prensa, e l Avisador 
Comercial. R e f i r i é n d o s e á este 
p u n t o concreto , d ice a s í : 
" N o f a l t a n empleados en l a 
A d u a n a , n ó ; sobran l a m i t a d de 
los que h a y . N i es c i e r to t a m p o -
co que f a l t e n in te l igen tes , pa ra 
vac ia r los mue l l e s . C o n s ó l o dos 
de los empleados que l a A d u a n a 
t i ene , con los s e ñ o r e s Velasco y 
A n r i c h , s ó l o con esos s e ñ o r e s , 
puede compromete r se c u a l q u i e r a 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y 
Ull m á s inexperto pu.ed.e usarlas. 
Para dorar muebles, bric-a-brac, ornamon- > « ' ̂  
tos, mareos de cuadros, crucifijos, etc. FfiTTtólíP lÍP fíTO 
Parece y dura como oro puro. Usese " " l " ' 1 ^ «"» UM 
Se seca pronto quedaudo muy duro. Parece y dura justamente 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse S 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. " 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES \ . , 
B A R N I C E S / *• 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS 
están hechos de los mejores materiales para producir boaitos colores, efectos 
do barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos aTticulos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancia dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. GBRSTBNDORFER BROS. ® - NUBVA YORK, E . V. de A. " 
Barnizar. 
(Lavable) 
a, dejar t o t a l m e n t e v a c í o s los m u e -
lles en dos d í a s , seguro de que 
n o h a de sa l i r de el los nada s i n 
pagar los cor respondientes dere-
chos." 
N o demos c r é d i t o á r u m o r e s 
sobre cier tos trabajos de zapa en 
favor d e l c o m e r c i o y de las p ro -
cedencias y a n q u i s , que rea l iza u n 
f u n c i o n a r i o que es no r t e - ame-
r i c a n o , n o prestemos oidos á de-
nunc ias parciales que se ref ieren á 
pasiones puestas en j uego , á erro-, 
res que parecen v o l u n t a r i o s , á 
ve rdadoras torpezas i n d i s c u l p a -
bles; t o d o eso merece severa 
c o r r e c c i ó n , pero es i n s i g n i f i c a n t e 
y t r i v i a l a l l a d o de l a m a g n i t u d 
de l p r o b l e m a que e l Sr. Secreta-
r i o de H a c i e n d a t i ene delante , 
esperando el beneficio de sus l u -
ces y las e n e r g í a s de su v o l u n -
t ad . 
Ese p r o b l e m a , sobre e l cua l 
i n s i s t i r emos en o t r a o c a s i ó n con 
m á s h o l g u r a , es e l de l a r e f o r m a 
o r g á n i c a de las Ordenanzas de 
A d u a n a s . 
H a y que atacar el m a l en su 
r a í z , y s ó l o e n c a m i n a n d o las or-
denanzas á la e n m i e n d a de los 
v i c ios conocidos, se puede l l ega r 
á d i spone r de persona l apto, ca-
pac i t ado y que sea s i empre res-
ponsable de sus actos. Y sobre 
todo , c a b r á l o g r a r conqu i s t a t a n 
g rande , como í á que s u p o n d r í a 
para los intereses d e l comerc io , l a 
rap idez de l despacho, que e q u i -
vale á l a s u p r e s i ó n de las trabas 
aduaneras . 
Para BRILLANTES Man-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , Ri-
ela níim. 37^, altos, esauina á 
Aginar. 
S A P O L I 
Reloj de Oro enchapado á^Sa.PS. 
Jamás ofrecido hasta ahora. 
Le enviaremos este bonito 
reloj grabado á mano, de oro 
doble enchapado de 14 quila-, 
tes, con tapas, remontoir, 
iCon máquina" montada sobre 
|los mejores rubíes por $3.98 
joro americano al contado. 
^ Garantizado por 20años, cada 
reloj con cadena y dije. Este 
reloj no se pone negro como 
los relojes dorados, y marca 
REIJONTOIR la hora mejor que ninguno de> 
los relojes jamás ofrecidos y usados por em-
pleados de ferrocarriles. Tienen la anariencia 
de un reloj de oro macizo de J40.00 v algujios 
traficantes lo venden hasta $10.00, Todos los 
pedidos deben ir acorapafíados del importe 
completo. Envíese el dinero por medio de 
Giro Postal. ĜRATIS.—Un reloj Vd. compra 
6 vende seis. Menciónese si se desea tamaño 
para señora ó caballero. * 
ATLAS JEWELRV ,C0., Deipt. 160.Chicago,llls.,E.U.deA. 
Nuevo c o m p a í i e r o 
Desde hoy ha entrado á formar parte 
de la redacción de este periódico nues-
tro distinguido amigo don Carlos de 
Salas, antigu© periodista madrileño. 
E l señor Salas se hará cargo de una 
información especial bursáti l , á fin 
de ampliar la sección económica que 
desde hace años corre á cargo del señor 
Delorme. 
—, un» migii " —i • 
EL CONGRESO 
Los cuerpos colegisladores no cele-
braron la sesión de ayer por falta de 
qtiorum. 
Ayer insertamos, sin comentario al-
guno, la nota oficiosa, circulada por la 
Secretaría particular de la Presidencia, 
en que se declara que el señor Jefe del 
Ejecutivo no tiene nada que ver, ni 
personal n i en ningún otro sentido, con 
el semanario satírico L a P o l í t i c a C ó m i c a , 
de nuestros estimados compañeros en 
la prensa señores Torriente y González 
Muñoz. 
Nada dir íamos hoy sobre dicha nota, 
que desde el primer momento nos pa-
reció poco afortunada, si L a D i s c u s i ó n 
no la dedicase algún comentario, que 
nos sugiere esta breve observación. 
No son j amás los jefes de los depar-
tamentos políticos los responsables de 
la falta de acierto, de discreción, de 
habilidad y hasta de sintáxis de ese 
género especial de documentos. Aun 
en los casos en que el jefe entrega un 
borrador ó extracto (escrito ó dictado 
á la ligera), el llamado á rectificar, á 
pulir el estilo, á perfilar los conceptos 
no sirapre claros en una simple apun 
tación, es solo aquel funcionario de 
confianza que, hablando en p r i m e r a 
persona, suscribe la nota que se entrega 
á la prensa. 
Illlim» JBlllli l ; 
Un repórter del DIAEIO DE LA MA-
RINA ha celebrado una entrevista con 
el señor Merchant, vicepresidente del 
B a n c o Nac iona l de Cuba, con el fin de 
aclarar el motivo de los ataques que 
han hecho y siguen haciendo á aquella 
Institución algún periódico de esta ciu-
dad. 
^ • ^ P f T i nyecc ió 
grande.. 
Cnra de 1 á 5 dias la 
Blenorragia, Gonorrea 
Espermatorrea, Leucorrea 
6 Flores Blancas y toda clase de 
ujop, por antigños qr.o sean. 
GaVantizivda no causar Estrecbeoes. 
TJn especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de veneno. 
I>e vanta en todas las botica», 
fraparada únicam«ct« por 
TUS Eyans Cíemcal Co. 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
El Sr. Merchant nos dijo que los di-
rectores del Banco se complacen en fa-
cilitar á los periódicos respetables los 
datos que soliciten para informar al pú-
blico; pero que el Banco se desentiende 
de los cargos falsos y sensacionales he-
chos á instancias de personas interesa-
das en perjudicar al Banco por motivos 
que ignora la mayor parte del país. 
Añadió el Sr. Merchant, que tanto 
los accionistas como los clientes del 
Banco están enterados de que la direc-
ción de aquel establecimiento procede 
con gran mesura y espíri tu de conser-
vación, y que todos estájj además muy 
satisfechos de la gran prosperidad de 
este establecimiento. 
Es bien sabido que anualmente efec-
túan un examen de las operaciones del 
Banco Nacional y de su situación algu-
nos peritos financieros de una gran ca-
sa neoyorkina, cuya casa disfruta de 
fama internacional. Dichos peritos son 
absolutamente desinteresados en lo que 
se refiere á las operaciones del Banco 
Nacional, y en la actualidad están exa-
minando los libros y sacarán el balan-
ce anual del 31 de Diciembre, cuya 
exactitud certificarán. Dicho balance, 
publicado con tales garantías, tiei que 
ser convincente aun para los más pies-
dispuestos en contra del Banco. 
El balance se publacará dentro de 
algunos días. 
Los peritos que están efectuando el 
examen de las operaciones del Banco, 
y á quienes se llama en los Estados 
Unidos auditores, son los mismos que 
establecieron el sistema de contabilidad 
del Departamento de Hacienda en 
Washington, y los que traspasaron las 
cuentas del Gobierno Interventor al go-
bierno cubano; y precisamente vienen 
ahora directamente de Puerto Eico, 
donde hicieron un examen de los Ban-
cos de aquella Isla por orden del Go-
bierno americano y examinaron además 
AliVIO INSTANTANEO 
\ PERMANENTE 
El grabado representa 
fielmente el LAPIZ 






E$te lápiz a 
Uviala tírrible 
picazón de las 
almorranas ins-
tantáneamente y 
cura los casos mas 
rebeldes, con el 
persistente tratami-
ento. No caiisa dolor, 
se adapta íácilmcme 
al intestino recto, ir 
contiene suficiente medi-
camento para 25 aplica-
ciones. No es supositorio 
ni ungüento sino c)uc cada 
vez que se usa rinde, una 
parte del medicamento. 
Consiste de una com-
binación de antisép-
ticos modernos, y 
potentes cicatri-






recibe _ el 
medica-
Bien to. 
las operaciones de varias empresas par-
ticuiares de aquella Isla. 
Nos dijo por fin el Sr. Merchant, qile 
los libros y las operaciones del Banco 
Nacional de Cuba están constantemente 
á la disposición del Gobierno de la R0. 
pública, y también á la de las personas 
que tienen derecho á conocer la sitúa, 
ción de aquel establecimiento de crédi-
to. 
"Puede usted consignar—nos dijo el 
Sr. Merchant cuando nos levantamos 
para despedirnos de él—que no hay 
Banco en el mundo que esté en mejores 
condiciones que el Banco Nacional de 
Cuba'' - ^ cu», 
Leche Condensada y Crema 
E v a p o r a d a M A R C A L E O N . L a 
me jo r para c r i a r muebachos . 
Es cierto, de toda certeza, que á 
nuestras escuelas públicas commrreu 
muchos niños, de ambos sexos, que 
asisten á la sesión de la tarde sin haber 
almorzado y sin tener segura la comi-
da. En vista de esto, que rae consta do 
una manera indudable, he empezado á 
remitir diariamente á las Escuelas nú-
meros 1 y 4, veinte sandwiohs, diez pa-
ra cada una, con el objeto de que ios 
Directores los distribuyan, á la hora 
del recreo, entre los niños que más lo 
necesiten. 
La obra está iniciada; La C a s a del 
Pobre y É l Dispensar io L a C a r i d a d , 
mientras puedan, costearán de sus fon-
dos dichos sandwich?. Poco á poco los 
remitiremos á las Escuelas más nece-
sitadas; y si las fuerzas nos llegaran á 
faUar, suspenderemos la remisión. 
No es posible estudiar con hambre... 
D R . M . DELFÍN. 
Un Germicida Inofensivo y Poderoso 
CURA LA 
y otras enfermedades del estómago 
Está aceptado por la profesión medica, y , 
se vende en las principales farmacias 
y droguerías 
GENUINO SOLAM ENTE Si LA ETIQUETA . 
LLEVA MI FIRMA I 
WILLARD CHEMICAL C0. 
9 Cornhill, Boston, Mass. 
Do renta: S.n-rá; Johnson; y bo-ticas principales. 
Químico, Graduado de la " Ecole Céntrale det 
Arts et Manufactures de Paris" (Francia)./ 
63 E Prince St., New York. 
x* 
Pídase el libro: " Cómo deben prevenirse ó 
curarse las enfermedades." 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 




c a p i t á n Lloverás 
Recibe carga en Barcelona hasta el 20 do 
Enero que saldrá para 








y Cor uña . 
Habana 2 de Enero de 1905. 
A * B l a n c h y C p . 
OFICIOS 20 
c89 15-4 
V A P O R E S COBREOS 
i l e l aC i ip f f l ag i l l l T M í t i c ? 
A N T E S B B 
ANTOITIO LOPEZ Y C 




C0EUÍ7A Y SANTANDER 
eKC de ENERO, áJas cuatro de la tarde, lle-
gando Ja correapotiaencia pübiioa. 
fe Adnñte pasajeros y carga general, inclnsot»" 
toco jara dichee tmertoB. 
Bteibe azúcar, calé y cacao en partidas fi fie-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gijí n, Bilbao y Sun tsebastian. 
Los billetes de pasaie solo eeran expedidos 
casia Jas diez del día. de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
p:gnatar:o antes de correrlas sin cuyo requisito 
terán nula*. 
£e reciben los documentos de embarque has-
ta o día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
1 a correspondencia solo admite en la Ad-
ministiación de Correos 
ÍEIi V A P O R 
o n t e v i d e o 
Capitán OYARBIDE 
Faldrá para VERACRUZ sobre el 17 de 
ENERO, llevando la correspondencia pública 
Admite cnjga, y pasajeros para dicho puerto! 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bigratrfrio antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Lj^mamos la atencián de los sefiores pasaje 
EOS hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
rajeresy del orden y régimen interior délos 
vapores ce esta Comnañía. el cual dice así: 
MLos pasajeros deberán eEcribír sobre todos 
jes bultos ce BU equipaje,Eu nombre yel puerto 
c:e destino, con tocas sus letras y cen la mayor 
cJcridad.5' 
Fundándose en esta dipossición la Compeñia 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado elnornnrey ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Todos los bultos'de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el nfimerodel 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
espedido y no serán recibos á bordo los bultos 
os cuales lairare esa etiauecaj 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
tpólizaflotante, así para esta Inea como para 
rodas las demás, bajo la cual pueden asegu-
sarse todos los efectos que se embarquen en 
us vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY,OFICIOS N. 28. 
c71 78-1 E 
H B H i E 
( M i r o American line) 
El nuevo y espléndido vaoor correo alemán 
A L L E M A M I A 
esldríí directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c © 
sobre el 13 de ENERO de 1903. 
PRECIOS I>E P A S A J E 
Viaje a Veracmz en GO horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador & 
di&posieión de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastoJ, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat» 
lántico. 
1! 3! 
Para Veracruz $ 36 f 14 
Para Tampico I 45 $ 18 
(En oro esnañol) 
De más pormenores informarán los Consig-
na! arios 
HEILBÜT & RASCH. 





Capitán VICENTE R1POLL. 
rste rápido vapor hará sus viajes á NUEVA 
GERONA todos los domingos, saliendo de Ba-
tábahó á la llegada del tren directo, y llegan á 
NUEVA GEHONA á las 4i¿ de la tarde. Los 
señores pasajeros que residan en Santa Fe en-
contrarán caches que están en combinación 
con dicho vaoor, que los trasladarán á esa po-
blación por UN PKSO. 
La salida de Nueva Gerona sará los lunes 
á las siete de la mañana llegando á Batabanó 
á las 3)̂  de la tarde. 
Los coches de SANTA FE saldrán ó las cin-
co de la mañana para estar en NUEVA GE-
RONA a la salida del vapor. 
Pasaje en primera $5 plata española. 
Id. segunda $1 id. id. 
Armadores y Consignatarios en Batabanó 
Cajigaís, G u t i é r r e z v Cp 
c 87 31m-2 30t-2 
SÜNSET 
R O U T L 
m m u m m 
raer o 
ÑEt-OELEAÍfi 
S E R V I C I O B I - S E M A N A E . 
La Ru ta m á s corta y m á s r á p i d a . 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Ürleans, todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
fcie expiüen pasaies para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados üniqcs, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás'ciudades de 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, sy,len de la Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-
na todos los martes á las cuatro de la tarde y 
de Nueva Orleans todos los sábados á la una 
del a tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, dbc. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y » 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 2412 19 D 
1 1 ( U H G . ) 
CIENFUEG0S 
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante el presente mes de 
Enero de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, 








Vapor Antinógenes Menéndez. 
„ Josefita 
Reina de los Angeles. 
Arftinógenes Menéndez. 
„ Josefita. 
,, Reina de los Angeles. 
,, Antinógenes Mebéndez. 
L-js vapores de los miércoles recibirán carga bastí las dos de la tarde d3 los marta?, por la 
Estación de Villanueva. 
Los vapores que salen los domingoj recibirán carga, hasta el viernes á lai 4 de la tarde 
por la Eataoión de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tornen pasaie para los vapores de esta Empresa que salea de 
Batabanó los miércoles por la noohe, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos días. 
A partir también del día 14 de M.ayo, los billetes de pasaje para todos nuestros vapores de 
berán tomarse precisamente cu las Agancias de estt Emoresa e,i la Habana y Batabanó v los 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el corrosooadienta billete, pasarán su nasaie coa 
le aumento del 10 por ciento. * 
Dichos pasaies so exoifieni en csU hasU lai cuitr j di U U r i ^ dal díi da salida. 
1 ara mas inlormeg dirigirse á la Aganoi* da la E apresa, OBISPO 33. 
cl¿¿ 1E| 
Cosmiiic Gónérale J ra i i sa t i an í ipe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
hjo coílrato pcsUl cou el tobierso hmú, 
EL VAPOR FRANCES 
LA NAVARRE 
C a p i t á n Perdrij> eoa 




sobre el 15 de ENERO á las cuatro de la 
tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridat, MonPJios y Compañía 
MERCADERES 35. 
8-6 
Directo para Veracruz, 
Tanpico y Uew-Orleans 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 20de 
de Enero el rápido vapor francés 
L0UIS ÍANE 
Capi t án Lauren t 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
I S v i d a t , M o n t ' R o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
11-9 
V a p o r e s c o s t e r o s , 
Vuel ta Abajo S. S. Co. 
E l v a & o r 
Capitán MONTES UB O;: A 
Saldrá de Batabané, los LUNtía y JUEVES 
feon excepción dei último jueves de cada m;;s) 
a la llegada del creu de pasajeros que sale de 
de la estación de Villanueva á la? 2 y 40 de la 
ttrde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas. 
Ba l l éu y 
Cortés , 
saliendo de este último puntólo s MlERCOJbtíS 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) ? las 8 de .a mañana, p ¡ra llegar 
á Batabanó las dias siguieres al amanecer. 
Lu carga se recibe diariaaaaaoe en la es-
tación de Villan'ieva. 
Paramas informes, acüdase á la Compañía 
Z U L Ü E T A l O (bajos)" 
O 79 78 1 É 
sobrinos m m m i 
8. enjC. 
SALIDAS ÍB LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s <le E N E R O 
d e 1 9 0 6 . 
V a p o r MARIA HERRERA. 
.Día 15, á las 5 de la t a rde 
Para Nuevitaa, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, Guantauamo 
(solo á la ida) y Santiaífo de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
D í a 20, á las 5 de l a t a rde 
Para Nuevitas. Gibara, Vi t a , Ba-
ñes , Baracoa y Santiago deCuba. 
V a p o r NUEVITAS 
D i a 25 á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Puer to Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o , 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 30, á las 5 de l a t a rde 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
g-uu de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a -
ino, solo á ta ida, y Sautiago de Cuba. 
V a p o r AVILES 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagiía y Nuevitas 
V a p o r RITA 
Todos los domingos á las 13 del día. 
Para Ca ibar ién , tocando a la vuelta 
en la Isabela de Sagua. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recine hasta las tres de la tardí del d i i 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe basta las cinco de la tarde del día 
seis. 
Atraques en GIJANTANAMQ. 
los vapores de Ion dias 5, 10 y 2J al muelle 
de Boquerón; y efe los días 8, 15 y 30, atraca 
r4a al de Caimanera. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para híagua y Caibarién 
Mo?. los imlim á las te t\ ñ i 
T A K I F A S EN OEO A M E R I C A N O 
I>© Habana á Sa^ua y viceversa 
Paíajeen lí „ $ T-00 
Id, en 3? $ í-SO 
Víveres, ferre'ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías ,.. 0-50 
De Habana á Ca iba r i én y viceversa 
Pasaje en If „ «10-60 
Id. en 3? | WW 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. (h30 
Mercancía , „ 0-5'J 
T A B A C O 
De Ca ibar ién y Sagua a Habana* - 5 
centavos tercio. 
£1 carburo oasra como marcanaia 
CONS1GNATAIUOS: 
G a l b á n y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Ca ibar ién . 
Para más informes dirigirse il los armadoías 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 72 78-1? E 
C I R O S P E L E T R A S 
N . C E L A T S Y 0 < > m b , 
1 0 & , A g u i a r % I O S , e s q u i n a 
a A n u i r á a r a . 
Hacen pagos por el canle. facilitan 
cartas de c réd i to y giran, letras 
acorta v iar&ra vista. 
pobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrus 
México, San Juan de Puerto Rico, Laaires, P* 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, ctoma 
Ñapóles, Milán, Genova, Marsella, Ha?ra, CJÍ 
lia, Nantes, Saint Ouiotin, Dieope, Touloasi 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, a&c, M 
como sobre toda las capitales y provincia ia 
E s p a ü a é Islas Canarias. 
1541 158-14 Ag 
BáLGELLS 7 COME 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y ?iran lebrn l J>.' 
ta y larga vista "sobre, New-York, Londres, Pa-
rís y aoore todas la* capitales y puoblos da ¡ii-
paña e islas Balearos y Canarias. 
Agente de la Coaipaaia da S3guro3 coatr» 
incendios. 
c 77 156.1 E 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran let.'is i crt; 
ta y larga vista y dan cartasdo crédito aobr* 
New York .Filaaelfia, New Orleans, San Praa 
cisco, Londres, París, Madrid .Barcelona y da 
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi cota» 
sobi e to dos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Holli a 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotia*-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, ca/ascoli-
ciones se reciben por cable diariamenos. 
c 73 78 1-B 
co: 
O B I B P O 19 Y 
Hace pagos por el cable, facliifci cartis da 
crédito y cira letras á coroa y larga vistx sobr s 
las principales plazas de esta I d i y Iw da 
Francia íuglatsrra, Alemanii, Rusia, ¿jlbiÜH 
Unidos. México, Argéatin» .Puerto RÍJJ, Jlii-
na, Japón y «obr© todas las ciadada) y a i JÍIJÍ 
de España, islas Baleares, CanariaJ é ItaMi. 
o 75 73-2 E 
Hijos de R. Ar süe l l e í 
B A N Q Ü E l t O S . 
M E R . C A O E l i E S 3 6 . - H A B A N A , 
Teléíono núm. 70. Cablei: "Pamonargua 
Depósitos y Cuantas Oorrieates. —Daoósifco-
de Valores, haoi5ndoa3 cargo del Cobro y tta' 
misión de dividendos é iateroíes.—Présta noi 
y Pignoración valoras y frates.—Compra y 
vanta de valoras públicos ó industríala?.— 
Compra y venta de letras do cambios.—Co^r» 
de letras, capónos, etc. por cuanta ageui.— 
Giros sobi a las pri ncipales plazis y tatnaiént 
sobre los paeb lo* de España, Islas Balearas/ 
Canarias.—Pâ os oor Cable y Cartas de Orí-
dito. C1S78 158m.'l-Oo 
8, O ' R E I L L Y , a 
E S Q U I N A A M ü J K C A D Klt5J3Í 
Hacen pagos por el cable. Facilitan catt» de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltir, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres. Nautas, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, Múxioo, Vori-
cruz, Sao Juan de Puerto Rico, etc., et3. 
sobre todas las capitales y puerta so'iraPi-
made Mallorca, Ibiaa, Mahouy da ita Jrus i» 
Teneriíe. 
obre Matanzr.s, Cárdenas, Remedios, Saafc'» 
Clara.Caibarién, Sagua la Gran le, Triti i lal 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Ca!>* 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Ri^, 'H ' 
baro, Puerto Principe y Nuevitas 
c 76 78 1 E 
í M ñ C U F GfliS 
Banqueros.—Mercaderes '¿2. 
Casa ontrinaimente escablecida ea i S i l 
Giran letras á la vista soore todü los Ban39» 
Nacionales de los Estados Unidos y dau ospa-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CA31E. 
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D e La Opinión Nacional: 
Nosotros opinamos que E l Nuevo 
piapP es un sae^0 ii'realizable. 
¡̂ e nos dice que como proyecto ha 
ido al canasto de papeles inúti les del 
presunto editor, Don Poder Ejecu-
tivo. 
Pues entonces p r o n t o se l l e n a r á 
e l cesto. / 
Porque , 
Por la secretaría de la Presidencia 
ee le ha informado á la prensa "que 
nada tiene que ver el señor Presidente 
de la Kepública, personalmente, n i en 
bingun otro sentido, con e! semanario 
Satírico á que se refiere en su Nota del 
Dia L a D i s c u s i ó n del miércoles diez, y 
al que llama periódico de gobierno ó 
gubernamental, de acuerdo con el co-
mentario que cita del doctor González 
Lanuza". 
D e m o d o que y a son dos las 
empresas de p u b l i c i d a d á que 
r e n u n c i a e l E j e c u t i v o . 
H a c e b i en , q u é d i a n t r e ! 
A l E j e c u t i v o b á s t a n l e sus t r i u n -
fos de au tor . 
Lo d e m á s s e r í a hacer la c o m -
pe tenc ia á Pote. 
D e Él Mundo: 
{Qué papel compone el gobernador 
accidental de las Vil las ai frente del 
gobierno que ayer dejó José Miguel Gó-
mez y en breve ocupará Pepe Alemán! 
A primera vista, nada más natural 
que esa ocupación transitoria y regla-
mentaria de un puesto vacante por ab-
dicación de su legítimo propietario. E l 
actual gobernador viene, como dir ía un 
periodista, al aparecer por primera vez 
"en el estudio de la prensa, á llenar un 
vacío, ó en lenguaje más vulgar, á ta-
p a r un hueco". 
Su presencia, como la del voluntario 
que hacía la guardia por otro, no es, al 
parecer, más que simbólica, una fór-
mula, un cambio acomodaticio 
nada. 
• Qué equivocados están los que se de-
jan guiar por estas engañosas aparrien-
cias! 
E l gobernador que hoy rige los des-
linos de las Villas es un verdadero 
"accidente". 
Es un eslabón de una cadéna que tie-
ne un extremo en la Habana, su centro 
en Cien fuegos, y el otro extremo eu 
Santa Clara.-
Cadena de manos ávidas y abiertas 
que sólo se cerrarán cuando sientan el 
contacto de los TRES MILLONES 
OCHENTA. M I L PESOS. 
He ahí la explicación llana y escue-
ta, de la presencia en el gobierno de las 
Villas, del ex-contador, ei-conse]ero 
provincial y ex 1 muchas cosas más. 
E l e x t r e m o de esa cadena que 
corresponde á l a H a b a n a es el que 
no venios nosotros, si e l colega 
n o nos presta su len te de g r a n d e 
alcance. 
Con esa a m a r r a en la cap i t a l , 
no es pos ib le que la cadena fa l le , 
y Cienfuegos t e n d r á e m p r é s t i t o , 
de f i jo . 
Con t a n t a segur idad c o m o t i e -
ne e l m u e r m o . 
El Liberal se opone á l a pre -
t e n s i ó n de una nueva d i s t r i b u -
c i ó n de l a parte que en los tres 
m i l l o n e s votados para Obras P ú -
bl icas , corresponden á P i n a r d e l 
R í o . 
D i c e el colega. 
Reunidos por provincias los repre-
sentantes, sin distinción de matices po-
líticos, y después de haber escrito á Go-
bernadores, Alcaldes y personas influ-
yentes en cada localidad, y atendiendo 
easi siempre las indicaciones que se les 
hacían, determinaron las obras que ha-
bían de realizarse y la cantidad qne en 
ellas había de invertirse, atendiendo á 
la población de la región respectiva 
Una vez puesta de acuerdo la repre-
sentación de cada provincia, presenta-
ron por escrito sus respectivos proyec-
tos, y unidos los de las seis provincias, 
se precedió á redactar la Ley aprobada 
unánimemente por la Cámara de Re-
presentantes. 
Pues bien, este trabajo plausible y 
provechoso par» los verdaderos y per-
manentes intereses del país en general. 
es el que se quiere echar abajo por al-
gunos Senadores despreocupados, que 
sólo encuentran bueno lo que ellos pro-
ponen, porque casi siempre responde á 
conveniencias d é l a política que repre-
sentan. 
*• * 
Ahora, con motivo de las inundacio-
nes de Pinar del Kio, el Seuado que 
pudo aprobar en su totalidad el pro-
yecto de Ley de la Cámara qne conce-
de cuatrocientos mi l pesos para Obras 
Públicas en aquella sufrida regióu, y 
que de empezarse su construcción en 
breve remediarían en mucho las mise-
rias que se temen, y los desastres sufri-
dos, y al mismo tiempo hubiera satis-
fecho el deseo legítimo de las demás 
provincias que claman por puentes, ca-
rreteras y caminos, no lo ha hecho así. 
Se íja limitado, faltando á las consi-
deraciones debidas á la Cámara de Re-
presentantes, y hasta infringiendo la 
Ley de Relaciones entre ambos Cuer-
pos, á impartirle su aprobación á upa 
parte del proyecto total, el que se refie-
re á Pinar del Río, demostrando de es-
te modo su evidente propósito de no 
aprobar el resto que comprende á las 
otras cinco provincias. Lo hecho por 
el Senado, además de ser prácticamen-
te inútil para remediarlos males de Pi-
nar del Río, ha sembrado divisiones y 
ha ahondado recelos entre los Repre-
sentantes, que uoestá'n dispuestos á que 
el Senado los trate con indisculpable 
descortesía. 
Desdués de haber aprobado la Cáma-
ra la parte del proyecto de Ley de los 
tres millones que sa refiere á Pinar del 
Rio, ya no puede ni lógica, ni legal-
mente volver á tratar el particular, á 
menos que hubiese sufrido modificacio-
nes en el Senado. Tampoco puede acep-
tarlo como un proyecto de Ley, parte,, 
del que ella aprobara, porque á ello so 
opone la Ley de Relaciones y sería pre-
ciso que el resto del proyecto p r i m i t i -
vo fuese desechado por el Senado, y 
que la Camisión mixta, conviniese en 
dejar reducida la Ley á lo que á Pinar 
del Rio se refiere solamente. 
Véase, pues, como el proceder del 
Senado, en vez de remediar ios males 
que afligen á la hermosa región pina-
refia, ha servido sólo para poner obs-
táculos á la aplicación de ese mismo \ 
remedio, pues el propósito de la C á m a -
ra es no aprobar, por partes, el proyec-
to de Ley de tres millones, con el fin 
de evitar posibles y desagradables sor-
presas. 
'Confiar en estos momentos á los 
Ayuntamientos de Pinar del Rio el re-
parto de recursos crecidos que el Con-
greso acuerde, sería cometer nna ver-
dadera imprevisión; y dar lugar, cuan-
do menos, á que esos Centros reno vados 
durante el periodo electoral, en medio 
de los ardores del combate y de las pa-
siones enardecidas, en vez de una obra 
misericordiosa, realizasen sólo una obra 
polí t ica. . . 
Si el Ejecutivo en otra ocasión, cuan-
do les Ayuntamientos no hab ían sido 
aun desquiciados por la acción guber-
namental, cuando, más ó menos bien, 
respondían á la opinión de los vecinos 
que los habían elegido y á los intereses 
de la localidad, no quiso sancionar la 
Ley de Auxi l io á los Municipios que el 
Congreso votó, por entender que esas 
Corporaciones no inspiraban confianza 
para el honrado manejo de los fondos 
del Estado, ¿cómo es posible que ahora, 
los Ayuntamientos de Pinar del Rio 
inspiren esa confianza, que antes se les 
negara por el Jefe de la Nación? 
La mejor que en este asunto puede 
hacerse es que el Senado apruebe eu su 
totalidad la Lay de los tres millones, y 
que se empiecen las obras sin pérd ida 
de tiempo. 
Sa lvo que e l g o b i e r n o n o deba 
tener conf ianza en los A^yunta-
mien to s de P i n a r d e l R i o , n o nos 
parece m a l l o p ropues to po r el 
colega, dado que con e l lo no se 
hace m á s que estar á l o acordado . 
V o l v i e n d o sobre l o de l a c o n -
fianza en los A y u n t a m i e n t o s de 
P i n a r d e l R i o y s u p o n i e n d o — c o -
sa m u y a v e n t u r a d a — q u e no se 
l a i n s p i r e n h o y a l E j e c u t i v o ; si 
se la i n s p i r a n á Senadores y Re-
presentantes, y é s t o s a l G o b i e r n o , 
b i e n mane jado e l recurso de l quo-
Tum, es l o m i s m o . 
Nosot ros , en este asunto con-
creto, d e s e a r í a m o s que las cosas 
CURA G A R A N T I Z A D A P A R A 
LAS AÍ/.VIORRAXAS 
SIMPLES y SANGRANTES, EXTERIORES 
picoa picazón. Los boticarios devoiverrAn el 
y aero, si el UNGÜENTO de PAZO deja de 
curar cualquier caso, por rebelde que sea en 
6 á 14 dias. La primera aplicación dá alivio y 
sosiego. Si el boticario no lo tiene, envíenos 
el equivalente á 50 cts. oro americano, en se-
llos de correo, y se enviará franqueado por 
París Medicine Co., St. Louis. Mo.. fí.U. 
YO TOSO" 
TU TOSES 
Y ELLA TAMBIEN 
Es decir que todos tosemos—y para la tos la 
mejor medicina son las 
PASTILLAS EE BREA, CODEINA Y TQLÜ, 
DEL DR. GONZALEZ 
Se toman por la mañana: entonces facilitan 
la expectoración: se toman al medio día: en-
tonces moderan los accesos de tos; se toman 
por la noche: entonces concilian el ausBo. 
La Codeina que entra en su composición es 
el calmante más itiolensivo; la Broa y el Toiú 
los bálsamos más eficaces para modificar la 
irritación de las mucosas. 
Para los catarros de garganta 
PASTILLAS BE BREA, CODEIHA I T3LÜ. 
DEL DR. GONZALEZ 
Para la ronquera 
PASTILLAS DE BREA, CODEINA í TOLU, 
DEL DR. GONZALEZ 
Para la bronquitis 
PASTILLAS DE BREA, COOEISA í TCLÜ: 
tomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
crónica. Son superiores y más baratas que las 
Pastillas pectorales que vienen del Extranje-
ro. Están cerradas en uu precioso estuche de 
hoja de lata--que. luego sirve para guardar 
centenes. 
Las prepara y vende el Dr. González en la 
B o t i c a d e S A ü J O S E 
Habana mím, 113, esq. á Lampaiñ l la 
HABANA 
• • • 
ESTABLECIDA ISSÍ'. 
BRICES, 
Y S I N F 
EXTiRPÁCION [DE LAS 
EN NIÑOS Y ADULTOS. 
No tiene n i n g n n ingrediente d a ñ i n o . 
No a c e p t é i s subst i tutos, sino solamente el genuino. 
E l p ú b l i c o debe cerciorarse, de qne cada enyol-
t o r i o l l e r a e l nombre de B . A . Falmestoek f l a palabra 
Y B R M I F U G O , en le t ras blancas sobre fondo ro jo . 
Preparado únicamente por 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PSttsburgh, Pa. E. U. é c A. 
ftMD 
iNVAU 
Puede ser que e s t é 
V d . pensando a! usar 
para su niño una ali» 
men tac ión ar t l f ical . 
Pruebe el "MELLIN 'S 
FOOD", es un alimento 
reconocidamente efi= 
caz, para la condic ión 
del niño. 
No es una medicina, 
y sí una verdadera nu« 
tr ición. 
íenos enviarle una 
muestra para que lo 
pruebe. La enviamos 
l ibre de gastos.' 
Metlin's Food Co. BostoE, Ka3«* 
de a l -C á m a r a s í o t o g r á ñ e a s 
m a c e n p a r a 6 y 12 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e f o t o -
g r a f í a s r ra t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
l a s . O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S A N R A F A E L 32. 
Cta. 13S E 12 
I>E Ira CLASl í 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 á lO quilates <ie peso, sueltos 
.v montados pn joyas y Keiojes oro só-
I Üoo de 14 y ! S quilates. 
Acahau de recibirse ú l t i m a s nove-
i dades en la J o y e r í a importadora 
EL DOS DE MAYO 
| BE BLANCO E HÍJO 
UHaTsana) Angeles numero 9. 
L o s i n o m e n t o s son p r o p i c i o s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y en. e s p e c i a l á l a s m a d r e s de 
*9 es l a m á s s a n a v c o n v e n i e n t e . E l L a b o -
e 30 
f a m i l i a , que l a ' m a n t e c a m a r c a 
r a t o r i o N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a h a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l i b r e de g r a s a s e x t r a ñ a s . 
n w o s i m p o r t a d o i es*, 
se a r reg la ran de m o d o que l a par-
te a l í c u o t a co r respond ien te á. 
V u e l t a A b a j o en los recursos v o -
tados, 1 legase p r o n t o á su des t i no 
para a l i v i a r l a dep lo rab l e s i tua -
c i ó n porque atraviesa a q u e l l a 
desgraciada p r o v i n c i a . 
Leemos en LaDiscusión; 
Para que no aparezca interrumpida 
la legalidad de nuescra vida económica 
ni de nuestra acción legislativa; y por-
que en esos presupuestos existen pro-
gresos y atenciones y raejoras (con re-
lación á los anteriores) cuya aplicación 
en lô ? mesfis que aún quedan del ejer-
cicio actual han de ser beneíiciosos pa-
ra el país y para imporbantes-ramas da 
los servicios públicos, pedimos al Seua-
do que discuta, y apruebe y remita 
cuanto antes á la Cámara el proyecto 
de Presupuestos retenido en su seno. 
A l Senado más que íi nadie le impor-
ta que así sea. 
Las corporaciones como los ind iv i -
duos viven al par que de su presente 
( y muchas veces más qne de su presen-
te) de su tradición y de su historia. 
Vd. serA acâ o el íimeo qis nt conozsa el 
SAPCHA.NA. Pídalo á su botiowo 6 perfumis-
ta- LANMAN &KKMP, NliW Y O R K , i 
pietarios y único;} fabricantes. pro-
c 2511 90-1S N 
J O S E B R E T O N . HABANA. CUBA ; 
es siempre interesaiate y admirado, así como uno raquítico inspira 
lástima y conmiseración. 
La buena nutrición es el fundamento de la robustez y bienestar 
de los niños, y los que son delgados y raquiticoá, ó es porque el 
estado débil de su estómago no los permite digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, ó es porque estos no so la su-
ministran en cantidad suficiente. En ambos casos el mal es grave y 
debe remediarse administrando „• 
que se compone d© la grasa má-s nutritiva^ que la ciencia conoce, 
aceite de hígado do bacalao reducido á glóbulos tan infinitamente 
pequeños, que los niños, por muy debilitados que estén sus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola y 
purificándola, nutre y desarrolla ios tejidos vivientes y aporta á la 
vez el fósforo y las sales calizas que tan necesarias son para la 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
agradable que los niños la toman como una verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar de los organismos en desa-
rrollo y el más poderoso de los reconstituyentes. 
P r e c a u c i ó n Necesaria.— La Emulsión de Szott 
Legítima es la única Emulsión que no se separa ni se 
enrajicia, ni cambia su celor blanco j la única que se 
conserva siempre inalterable. La Emuisióu de Scott 
Legítima no «jtiema la beca, ni fermenta en el esto* 
mago, ni causa diarreas á los uiñes, 7 es la única 
que todos los médicos x'eeetan. 
Ninguna es legítima siu la marca del " Hombre CCR 
el pescado & cuestas " 
OTTT 8 I0WNE, Onimicos, HüEf l fORI . 
i i J 
es e l m a t r i m o n i o . P o r l o menos esa es nues t ra o p i n i ó n d e s p u é s J 
de c o n c i e n z u d o s es tudios . Todo v í a no hemos d e c i d i d o respecto m 
{as causas de l m a t r i m o n i o , pe ro tenemos e n t e n d i d o que á noso t ros ] 
nos echan l a c u l p a p o r v a r i o s de esos i n c i d e n t e s , desagradables á | 
veces, conven ien tes otras , etc., deb ido , suponemos, a l a t r a c t i v o I 
muebla je que i m p o r t a m o s y que no se h a l l a en n i n g u n a o t r a casa. 1 
A h o r a , s i fa l ta a r m o n í a , c u l p a nues t ra n o es; eso depende de l a se-
l e c c i ó n que hagan los n o v i o s , a u n q u e s iempre nos h a l l a r í a n d i s - j 
puestos á aconsejarlos, basados en l a m u c h a e x p e r i e n c i a que t e ñ e - ! 
m o s de l m u n d o y los ba r r io s c o n t i g u o s . 
l a m p i ó n 
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POR 
J O R O 
(COKTINÜA) 
Juan bajó la cabeza sin contestar co-
mo resuelto á no entender lo que su 
madre le decía. Ella continuó hablando 
tí inidamente, vacilando, y su voz era 
tan triste y tau acariciadora, que Hié-
nar se sintió conmovido: 
—Mira, querido hijo mío, mi mayor 
desgracia consiste en ser tan apasiona-
da y necesitar siempre de ua rayo de 
terunra para poder vivi r . 8i BO tengo 
á quien consagrarme, á quien unirme, 
si no tengo la suerte de levantarme per-
las mañanas con nna esperanza, y de 
doimirroe por las noches con el encan-
to de un recuerdo, mi vida habr ía coa-
cluído, falta de placer. Xecesito tener 
ocupado el corazón. La ansetscia de 
sentimiento sería, para mí, la pérdida 
de todo. Lo deploro y me acuso de ello, 
pero así es y no puedo remediarlo. Por 
eso te pedía, hace un moraento, que 
fueses indulgente con mi debilidad. 
Soy una pobre mujer qne no puede 
obligar á su corazón á ser frío y calmo-
so, y que suplica le perdonen el delito i 
de ser muy joven, cuando prefería ser 
una juiciosa anciana de cabellos blan-
cos. Keíiexioua, Juanito mío; todo eso 
es mío y yo no puedo engañar á la natu-
raleza, que sin duda me hizo tal y como 
soy para ofrecer alguna disculpa á mi 
ligereza y poco juicio. Perdóname, si 
te hago sufrir; no seas inflexible conmi-
go, porque me martirizas y no merezco 
ser reprendida con tanta dureza. ¡Oh! 
ya sé que bago mal y que debería pro-
ceder de otro modo, pero es tan cruel, 
tau duro, renunciar á cuanto constitu-
ye mi felicidad. Juan, Juanito mío, no 
me mires con ese semblante tan som-
brío: sé bueno, sé débil, para con tu 
madre...INTada hay tan delicioso como 
la debilidad, créeme; no hay placer 
comparable al de ceder y doblegarse á 
los seres amados. Acepta, chiquito 
mío, mis razones, no seas rigoroso, 
no vivas en otro siglo. Estamos en una 
épocá tolerante, en la cual nadie prac-
tica la rigidez de los buenos principios. 
Con tal de que las apariencias estén 
bien guardadas, ¿quién tiene derecho á 
quejarse! Yo haré todo lo posible para 
que tú no me reproches nada. Adopta ré 
todas las precauciones imaginables; pe-
r o n é me cierres tu corazón, que es mío. 
¿Me lo prometes? ¿Serás benévolo, sen-
sible y generoso? ¡Oh! sí, lo adivino 
en tu raí rada.... Cederás y renunciarás 
á vengarte del hombre que yo amo... 
¡Oh, Juan!. ..¿No es cierto?....¿Tú no 
serás uu enemigo de quien me quiere!... 
Se había acercado á su hijo y poco á 
poco le fué estrechando en el lazo de 
sus brazos acariciadores. H iéna rd , 
sentía que su resistencia declinaba, y 
las palabras que ella murmuraba en su 
oído, afectuosas y humildes á la vez, le 
iban concadenando suavemente el pen-
samiento; y la dejaba aeccionar y de-
fenderse, con aquella elocuencia per-
suasiva que empezaba á imponérsele. 
Después de todo, ¿á qué venía aquella 
actitud iracunda para con una madre 
tan sensible y tan buena! ¿No procedía 
él malamente al pretender encarrilarla 
y dominarla? 
Mientras la duquesa hablo de sí mis-
ma, Hiénard estovo preso en el encan-
to de sus palabras: admiraba su gracia, 
su debilidad, su franqueza, y se hallaba 
propicio á perdonárselo todo. Pero 
ella tuvo la imprudencia ó la sinceridad 
de aludir á aquel de quien creía ser 
amada, y en un instante perdió todo el 
fruto de sus hábiles ruegos. Evocó á 
Prédalgonde con su altanero continente 
de bellaco dispuesto á todas las aven-
turas, é instantáneamente huyeron las 
debilidades de Juan; apareció otra vez 
el hijo, tal como se presentó al princi-
pio de la entrevista, con la certidumbre 
del peligro que corría su madre y su 
resolución de demostrárselo. Y se 
aprestó á responder con ítripeza á los 
argumentos insuautes y apasionados «le 
ella. 
En aquel momento la duquesa le mi-
raba angustiada, porque acababa de 
leer los pensamientos que sombreaban 
el movible y expresivo semblante de 
Juan, y no era ciertamente un senti-
miento compasivo el que contrajo súbi-
tamente las arrugas duras y enérgicas 
de so frente. All í había odio y cólera. 
Quiso hacer un últ imo esfuerzo para 
reconquistar aquel corazón que se le eŝ  
capaba, y gri tó: 
—Quédate, Juan, reflexiona, permí-
teme que te convenza... 
E l se irgió y zafándose de los brazos 
cariñosos qne procuraban retenerle. 
—¡Ah, madre mía! Por usted juro ha-
cer todo lo que sea humanamente posi-
ble. Pero por el otro... ¡él otro!... 
¡Oh! ha hecho usted mal en hablarme 
de él, creyendo que yo podría soportar-
le. ¡Jamás! entiéndalo usted bién: 
¡ese hombre, nunca! Yo, ¿consentir 
qne la corteje á usted un individuo se-
mejante, después de lo que he oído re-
ferir de él, después de lo que yo mismo 
he visto?... Vamos, madre mía, vueb 
va usted en sí, reflexione y oiga la voz 
de su razón.. . ¡Comprenda que eso es 
imposible! 
—¿Pero, qué ha hecho, pués? Le 
tratas com o si fuese el ú i t i mo de los 
miserables. 
—Pregúnteselo usted á s n s amigos. 
—Pero si todos le reciben, le llaman, 
le agasagan... 
—¡Cobardía inmunda, bajeza y ab-
yecta complacencia mundana! 
—¿Y tú, que pretendes haber visto 
algo, qué has visto? 
Hiéna rd palideció, sus ojos cente-
llearon y apretó los dientes convulsiva-
mente: permaneció indeciso unos mo-
mentos y luego repuso cu voz muy baja: 
—Le he visto engalanado con vues-
tros regales. 
Esas perlas que usted me ofreció, y que 
yo no quise, las luce él. ¿Qué hombre 
admite de una mujer un regalo seme-
jante? Eso solo bastaría á legitimar 
cuanto de malo se murmura de él. ¿Qué 
confianza puedo tener en ese brillante 
vividor, cuya única renta, según decla-
ran sus mismos amigos, es el juego? 
Desde luego es un caballero de indus-
tria, un tahúr, ¡tal vez algo peor! Y 
para un hombre así pie pide usted in-
dulgencia... ¡Un poeo más, y me pide 
usted amistad; Un aventurero de aito 
vuelo que viene, nadie sabe de dónde, 
y que va, á donde no puede decirse, y 
cuyo nombre es, seguramente, de con-
trabando, y su t í tulo de pacotilla. E l 
mundo alegre le ha acogido con los bra-
zos abiertos. Si su familia fuese cono-
cida y su conducta intachable, proba-
blemente le habr ían recibido mal, 
Ese todo Par í s enloquecido, que se cree 
nata y flor de la elegancia, arbitro del 
talento y dispensador de la notoriedad, 
sólo tiene predilección por lo vergon-
zoso y lo impuro. ^ere un petar" 
dista á un buen francés, un p i l lo á aa 
hombre honrado, y un imbécil á un 
hombre de genio. No respete más que 
al dinero, vengado donde viniere y por 
sucio que esté: ese es su tal ismán so-
berano, y comprendo y disculpa que 
por adquirirlo se cometan las bajezas 
más grandes y ¡as infamias mayores, i 
Usted misma me lo decía hace uu mo-! 
mentó: con tal que las apariencias se 
respeten, ¿qué importa lo demás? So 
es caballero de cualquier manera, y -
provisto de un nombre sonoro, se enga-
ña en el juego para sostener su lujo, sé 
aceptan los regalos del amor porque 
valen, y merced á estos engaños y e 
estas villanías se consigue, al fin, seá! 
proc'amado, ¡Ray de Par í s ! . . . ¿Quri 
más?... Para que á un brillante sobe5 
rano no le falte la posición civi l qu -
necesita, ¿sabe usted lo que se provece 
tal Pues uu matrimonio entre una 
mujer extraordinariamente rica y ese 
héroe de la galantería. Las ternuras 
tienen un fin, la seducción es un medio, 
el amor una operación que tiende á la 
captura de una'gran fortuna. ¿Empie-
za usted á comprender, madre mía, 6 
es preciso que continúe aún? Eso es 
lo que he visto y lo que he oido desde 
que estoy aquí. ¡Sépalo usted, puesto 
que me ha obligado á olvidar mi res-
peto y mi cariño, v * lafrir el dolor ua 
decírselo! 
D I A R I O D E L A M A H I N A . — Edición de la mañana .—Enero 13 de 1906. 
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Siempre hemos a f i r m a d o noso-
tros eso m i s m o : que los pueblos, 
como los i n d i v i d u o s , v i v e n a l par 
que de su presente, de su h i s t o r i a 
y de su t r a d i c i ó n . 
Y se nos neg 'ó la h i s t o r i a . 
Y se nos d i j o que n o h a b í a t r a -
d i c i ó n . 
Y ahora resu l ta que c u a n d o se 
necesita d i n e r o , l a t r a d i c i ó n y l a 
h i s t o r i a ex is ten . 
G r a n l ey es l a necesidad para 
ve r claras a l t r a v é s de e l l a las 
cosas que s i n su a u x i l i o se ven 
tu rb ias . 
G R A N P R I X P A R Í S 1 9 0 0 
E l Keloj suizo de bolsillo, más exac-
to y fino que hasta hoy se conoce; en 
e n m i g r a d o s o l o v a r i ó 0,2 se-
g u n d o s . 
D e p ó s i t o : M a r c e l i n o M a r t í -
nez , Almacén Importador de Joyas, 
l ír i l lantes y Eelojes. 
M U R A L L A . 157. altos. 
Apartado 348 . Teléfono 855. 
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Casi todos los años v i s i tu , Vuelta 
Abajo el presidente de! FeiTocaml del 
Vste Mr. Todd y sus visitas revisten 
• aíinpre verdadera importaneia, pues 
jamás dejan de estar relacionadas con 
las progresivas miras de aquella em-
presa, una de las más animosas y que 
más han contribuido al renacimiento 
de la riqueza en la región Occidental. 
La desgracia que esta sufre actualmen-
te y la iniciación de los trabajos de la 
prolongación da la línea hasta Guane 
hacían doblemente interesante la es 
curs iónde Mr. Todd, que por sus actos 
desprendidos y continuados en pro de 
los menesterosos ha merecido haoo 
tiempo ser nombrado hijo adoptivo de 
Pinar del Eio. 
Acompañaban al Presidente del Fe-
rrocarril del Oeste su distinguida es-
ípesa, el administrador de la empresa 
;Mr. Libisey y señora, el Ingeniero Je-
fe Mr. Coombe, el señor Valdés Pagés, 
ihijo, y el director del DIARIO DÉLA 
MA-BLVA, don Nicolás Rivero. que fué 
especialmente invitado por Mr. Todd, 
no sólo como un acto de deferencia per-
sonal, sino en atención á los servicios 
que ha prestado ú la provincia de Pi-
nar de! Rio este periódico, pidiendo á 
los poderes públicos antes que otro al-
guno, que acudieran en socorro de los 
agrion 1 fores vueltabajeros. 
Los distinguidos viajeros salieron de 
la capital en tren expreso,dotado de un 
Diagoífioo coche-salón, á. las siete de la 
mariana. del jueves y llegaron á Pinar 
del Rio á las doce. 
En el anden les esperaba el Gober-
nador Provincial, el Alcalde, varios 
miembros del Cabildo pinareño, don 
Gil Alvarez Prida y el señor Vanda-
ma, que está en Pinar del Rio con la 
comisión especial de adquirir los terre-
nos del ferrocarril de San Juan á Gua-
ne, que aun no son propiedad de la 
Empresa del Oeste. 
El señor Alvarez Prida, Presidente 
del Centro de la Colonia Española y 
Director del Consejo Local d é l a Com-
pañía en Pinar del Rio, obsequió á 
Mr. Todd y á sus acompañantes con 
un almuerzo en el hotel E l Globo, que 
por su esplendidez, por laa flores qne 
adornaban la mesa y el gusto exquisito 
con que estaban hechos ios platos, me-
recía el t í tulo de banquete. 
A las tres de la tarde salieron los ex-
pedicionarios para San Juan y Martí-
nez en unión del-Gobernador, del A l -
calde y del señor Alvarez Prida. El 
Ayuntamiento sanjuanero los recibió 
muy expresivamente, acompañándolos 
en su visita á la población y á la casa 
municipal. 
A so regreso á Pinar del Rio el mu-
nicipio pinareño les tenía preparado 
un banquete en el hotel R i c a r d o . 
Sentáronse á la mesa, primorosa-
mente adornada con flores, además de 
los excursionistas, el Gobernador c iv i l , 
el Alcalde Municipal, la esposa de és-
te y las Sras. de Arias, Domiugnez, 
Vandama y Woodbridge, D. Gi l A l va 
rez Prida, los concejales Sres. Cabada, 
Hidalgo Gato, Domínguez, Arias y 
Caveda, los Ldos. Colhintes, A ven da-
ño. Arias y Govantes y los Sres. Van-
dama, Woodbridge, Director de la Su-
cursal del Banco Nacional de Cuba y 
Lavin. 
Durante el banquete, una orquesta 
tocó escogidas piezas, entre ellas los 
hinmos inglés y cubano, que fueron 
escuchados de pie por los comensales. 
A la hora del champagne inició los 
brindis el alcarde Sr. Porta, di r igien-
do un saludo muy afectuoso á Mr. 
Tood, recordando los beneficios qne ha 
hecho á Pinar del Rio como particular 
y como presidente de la Empresa del 
Oeste, y aludiendo, por últ imo, á su 
donativo de $300 que el día anterior se 
había repartido entre los pobres pina-
re ños. 
Mr. Tood, después de pedir excusa 
por expresarse en español sin dominar 
la lengua de Cervantes, expuso muy 
inteligiblemente el sentimiento que le 
había causado ver los campos de esta 
provincia devastados por el temporal 
de agua y la satisficción que le han 
P A N A C E A ^ S W A I M 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
CALVSCJE. 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL LI8RITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO it SWAIM (ANTES EN PHILADELPMIA) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U i S , MO., E . U . d a A . 
ES® rea í» , e» la Habasia, ©¡r. JoSmaon, OMepo 53, 
Sarrá, Tenlerat? Rey, 41-. 
OSOTi 
Premiada con medalla de bronce en la filtima Exposición de París. 
Cura toses las rebeldes, tisis y d e m á s enfermedaclis del pecho. 
tEL . 
d e C u b a 
A C T I V O EN C U B A . , , $16.000.000 
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producido las mejoras notables de la 
capital de Vuelta Abajo, así como la 
confianza que abrigaba de que aüos 
buenos borrarían los malos electos del 
presente, y reiteró su gratitud al pue-
blo de Pinar del Rio por haberle otor-
gado el t í tulo de hijo adoptivo de su 
ciudad. 
Manifestó también que su pequeño 
donativo á los pobres no merecía elo-
gio y que en atención á las circunstan-
cias aflictivas que atraviesan los agri 
cultores, dest inaría otra suma algo ma-
yor para ellos, rogando al Alcalde que 
la repartiera exclusivamente entre la-
bradores necesitados, palabras que hi-
zo buenas entregando después del ban-
quete un cheque de m i l pesos al señor 
Porta. 
Muy aplaudido fué Mr. Todd al ha-
cer esta manifestación generosa, lo 
mismo que cuando brindó per el au-
sente vueltabajero ilustre D. Tiburcio 
Pérez Castañeda y cuando prometió 
que cuanto antes sea posible se exten-
derán las paralelas del ferrocarril has-
ta Guane y aún hasta más allá. 
E l Sr. Arias ( D . Lorenzo), á peti-
ción de varios concejales, saludó á 
Mr. Todd, encomiando sus actos y agra-
deciendo su desprendido ofrecimiento 
en nombre de los hijos de Pinar del 
Rio. 
E l Ldo. Adriano Avendaño pronun-
ció un elocuente brindis, en el que 
después de enaltecer á la Empresa del 
Oeste, á sus empleados en general, ci-
tando como ejemplo al Sr. Vandama, y 
celebrando grandemente á Mr. Todd, 
pidió á éste que cuanto antes se esta-
blecieran dos trenes diarios de Pinar 
del Rio á la Habana, á lo que contestó 
el aludido diciendo que ya esa reforma 
está en estudio y que si no se ha im-
plantado todavía es por la gravedad 
que entraña, aunque desde luego él es-
tá dispuesto á favorecerla calurosa-
mente. 
A l manifestar su gratitud á Mr. 
Todd por tal promesa, el señor Aven-
daño tuvo la atención, que mucho le 
agradecemos, de consajgrar un recuerdo 
al DIARIO DE LA MARINA y á los espa-
ñoles en nombre de los vueltabajeros, 
rogando á nuestro Director que así lo 
consignara en estas columnas. 
• E l señor Rivero, en breves frases, 
ofreció hacerlo así con mucho gusto, y 
después de un galante brindis de Mr. 
Todd, por las damas que asistían á la 
fiesta, terminó el banquete, al que el 
propio Mr. Todd puso broche de oro, 
extendiendo el cheque de mi l pesos para 
los labradores arruinados que urgente-
mente necesiten socorro. 
Esto sólo bastaría para calificar de 
altamente beneficiosa la excursión que 
reseñamos, la cual, además, ha propor-
cionado á Mr. Todd y al Director del 
A l aproximarse la ''edad cr í t ica" 
(42 á 4G años de edad) toda mujer de-
be ejercer mucho cuidado porque en esa 
época y con motivo de cesar las fun-
ciones peculiares al sexo queda el or-
ganismo expuesto á serias enfermeda-
des. Conviene tomar las "Grantillas'"" 
que son un tónico uterino de primer 
orden, preparado aspecialmente para 
las enfermedades de señoras y señori-
tas. P ídase el libro mímero 12 á la casa 
Dr. Grant's Laboratories, 55 Worth 
St; í íew York. 
L a misma casa vianda, grat is un f r a s c o 
muestra de G r a n t i l l a s P í d a s e . 
I m p o t e n c i a . - - P é 
das s e m i n a l e s . - - E 
í i l j d a d n - V e n é r e o . - -
f i l i s v H e r n i a s ó c 
b r a d u ra s . 
CoDBtiJls.}; de 11 a 1 v do a v 
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I " 
STUVE sufriendo mncbos años fre-
cuentes cólicos bilioso? que me trastor-
uaban. especialmente aj levantarme 
por las mañanas; un amigo me reco-
mendó la MANZANILLA. ESPIGADO 
RA y desde qne la tomé á diario no he vuelio 
á tener un cólico ni una simple alteración de 
estómago-
Depós i to : D r o g u e r í a La R e u n i ó n . 
J o s é S a r r á , H A B A N A . 
C1673 2Ss-22 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 12S2. G 
t El Mor t las HEMORROIDES 
\ desaparece en el acto aplicando un ¿ algodón saturado del Extracto Desti-lado de Hamamelis de Bocque. Al mía-mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-, 
ip* rroides son internas debe inyectarse 
\» una cantidad de 2 cucharadas dilui-
H. da en una parte de agua tibia tô r 
I mando también 3 cucharaditas áí 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
oíón y el dolor. Es lo mejor que so 
conoce para el tratamiénto üe las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones ¿, &, 
Se vende á90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 1795 alt 
c 58 26-1 on 
T O S R O N Q Í T Í S 
B a l s á m i c a s 
I n h a í a n t e s 
P e c t o r a l e s 
S I E M P R E 1 p o r 
D R O G U E R I A Y 
T E N I E N T E E E Y Y COMPOSTELA -- H A B A N A 
L A R E U N I O N 
alt 
DIARIO, ocasión de apreciar por sus 
propios ojos los daños causados en Vuel-
ta Abajo por el mal tiempo. 
En el tren expreso regresaron los 
viajeros ayer tarde, más convencidos 
que nunca de la necesidad que existe 
de emprender grandes obras en la pro-
vincia occidental, para dar ocupación á 
los numerosos braceros que han de que-
dar sin trabajo por la pérdida casi ab-
soluta de la cosecha de tabaco. 
La empresa del Oeste contribuirá, en 
parte, á cubrir esa necesidad con la 
prolongación de .la línea férrea y á su 
vez el Estado no debe demorar por más 
tiempo el acometimiento de las obras 
públicas que ya tiene proyectadas. 
E l Corresponsal . 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g f r a í i a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s desde 4 0 c t s . , 9 0 c t s . , $ 1 , 
8 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 , h a s t a $ 2 0 0 . 
O T E R O Y C O L O M 1 X A S . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Como anticipadamente anunciamos, 
ayer tarde se verificó el entierro del se-
fíor don Enrique Ponce y Herrera, con-
cejal del Ayuntamiento habanero y en-
tusiasta miembro del partido Liberal. 
Dicho acto resultó una imponente 
manifestación de duelo, revelador de 
las s impat ías que gozaba en esta capi-
tal el señor Ponce, principalmente en-
tre la clase obrera, de la cual fué siem-
pre un constante, decidido y abnegado 
defensor, tanto dentro de la Corpora-
ción municipal como fuera de ella. 
La labor fecunda y honrada que en 
vida realizó enel Ayuntamiento queda-
rá presente como una muestra de su 
carácter activo y batallador, recto y 
justiciero, digna siempre de imita-
ción. 
A las tres y media de la tarde se 
puso en marcha la fúnebre comitiva, 
siendo llevado el sarcófago en hombros 
de sus compañeros hasia la Plazoleta 
de Albear, donde fué colocado en una 
carroza á la Grann Dumont, tirada por 
cuatro parejas de caballos: 
Las cintas que pendían del féretro 
fueron llevadas por el Gobernador Pro-
vincial, el Presidente del Consejo, e! 
Alcalde Municipal y el Presidente del 
Partido Liberal. 
Entre la comitiva vimos al capitán 
Cárdenas, en representación del Presi-
dente de la Kepúbiica, á Senadores, 
Representantes, Consejeros Provincia-
les, Concejales, una comisión del Cen-
tro de Detallistas, comisiones de las so-
ciedades regionales españolas, miem-
bros distinguidos del Partido Liberal, 
compañeros de oficio y gran número 
de amigos particulares del desapare-
cido. 
El orden que llevaba el cortejo era 
el siguiente: un pelotón.de policía á 
caballo, la Banda Municipal, la carro-
za fúnebre, tres carros conduciendo 
coronas y el acompañamiento. 
Los faroles del alumbrado público 
situados en la carrera del entierro, se 
encontraban encendidos. 
A las cinco y media próximamente 
recibía cristiana sepultura en el cemen-
terio de Colón el cadáver del señor 
Ponce, 
Descanse en paz. 
EN P A L A C I O 
Una comisión de la Cámara de Re-
presentantes, formada por los señores 
Betancourt Manduley (don Alfredo), 
Font Sterling (don Carlos), y Betan-
court (don Angel) estuvieron ayer tar-
de en Palacio tratando con el Jefe del 
Estado, de varios proyectos de Ley 
pendientes de aprobación en la Cáma-
ra referida, entre los que figura la re-
ferente á los tres millones propuestos 
para obras públicas en toda la Repú-
blica, algunas reparaciones en el Asilo 
de Mazorra y la construcción de un 
muelle en el litoral de esta bj,hía. 
COLEGIO DE CORRREDORES 
En la junta general celebrada en el 
Colegio de Corredores Notarios Comer-
ciales de esta ciudad han sido electos 
para la Junta de Gobierno durante los 
años 1906 y 1907 los señores siguientes: 
Síndico Presidente: Don Jacobo Pat-
terson y Dolarea. 
Adjuntos: Don Emilio Alfonso y 
Espada, don Miguel de Cárdenas y 
Chappotín y don Federico Mejer y 
F a n é s . 
Suplentes: Don Francisco Diaz Ga-
raygorta y don Teodoro Moeller y 
Méndez, 
Tesorero: Don Saturnino Parajón. 
Secretario-Contador: Don José Eu-
genio Moré. 
TELEGRAFISTAS 
Han sido aprobados los nombramien-
tos de los señores D. José Vargas Gue-
rra, D. Miguel Gunes Ramírez, D. Car-
los Narganes Caceres, D. Otil io Arroyo, 
D. José Navielles, D. Francisco Azúa 
Marín, D. Miguel Linares Guardeño, 
D. Antonio Santamarina Rojas, don 
Arturo Novo Vidal y D. Armado de la 
Cartina Reyes, para telegrafistas del 
Centro de esta capital; y de los señores 
D. Manuel Pina Yuna, D . Manuel Sa-
carino Tejada, D. Alfredo Martines 
ü r i b a r r i , D. Emeterio Palomo Lanza, 
D. Manuel Taipe Figueroa, D. Jeróni . 
mo J iménez Fernández, D. Alvaro Ca-
lleja Más, para telegrafistas de las E8. 
taciones de imás, Puerto Padre, Cha-
parra, Bayarao, Caibarién, Unión de 
Reyes y Santo Domingo, respectiva-
mente; y de los señores D. Rafael Ve. 
lazquez, D. Alfredo Estrada Zayas, don 
Francisco de la Torre González Lloren-
te, para telegrafistas del Centro del Ca. 
maguey. 
También ha sido aprobado el nom-
bramiento de Angélica Alberich Viñas 
para Revisora del Centro de esta ca-
pital . 
, NOMBRAMIENTO 
La señora Angélica García de Gon-
zález ha sido nombrada Admanistrado-
ra de Correos de Baez. 
FERROCARRIL DE GUAMACARO 
Antes de finalizar el presente mes 
tendrá lugar la inauguración de las 
obras del Ferrocarril del Sur de Cárde-
nas, ó de Guanaacaro. 
El acto será llevado á cabo con gran 
solemnidad. 
TRUS DTSUELTO 
Se ha disuelto el trust ó asociación 
de azucareros que representaba la "Ga-
bán Kening Co., de Cárdenas. 
UN NUEVO SERVICIO DEL CUERPO 
DE INSPECTCRES 
Cumpliendo órdenes del señor Luis 
Rodolfo Miranda, Jefe de Inspectores 
de Comunicaciones, se personó en la 
oficina de Correos de Bañes el Inspec-
cor señor Marcos L. Díaz, encontrando 
desfalcado al Administrador de Co-
rreos, por lo cual se ha presentado la 
correspondiente denuncia al juzgado 
que intruye el sumario. 
Felicitamos al señor Figueredo y al 
General Freyre Andrade por el éxito 
obtenido en dichas investigaciones por 
el Negociado de Inspectores y no po-
demos menos de referirnos con gusto 
á la actividad y celo que viene demos-
trando nuestro querido amigo el señor 
Miranda desde la Jefatura de aquel 
Negociado. 
ASOCIACION DE CLASES 
PASIVAS ESPAÑOLAS 
Esta Sociedad celebrará Junta Gene-
ral reglamentaria mañana domingo, en 
el Centro Asturiano, á las tres y media 
de la tarde 
El Presidente de la Sociedad ruega á 
los socios la puntual asistencia á la Jun-
ta, pues se t ra tarán en ella asuntos de 
interés. 
P A K A C U R A R UN R E S F R I A D O 
E N U N D Í A tome el LAXATIVO BRO-
MOQUININA (Pastillas). El boticario I© de-
volverá el dinero si no se cura. La firma do JS. 
W. GROVE. se halla en cada cajita. 
í ¿75 Q U I N T A A T E N I D A 
N U E V A Y O R K 
Mr. Stepler A . Cooper se encuentra 
actualmente en el ' 'Hotel Pasaje"' en 
donde de nueve á diez de la mañana y 
de doce á cuatro p. m. enseñará á sus 
visitantes la preciosa colección de mues-
tras que trae para la primavera y el 
próximo verano, propios para usar en 
los trópicos. 
Respetuosamente se suplica acudan 
á ver dicho muestrario. 
542 5-13 
Los primeros que oscron 
t e n d r í a n 104 a ñ o s de edad si viviesen t o d a v i á , 
y un pelo que se r í a una marav i l l a . Desde 1801 
el Tr icófero de B a r r y ha estado haciendo crecer 
el pelo p o r medio de l a fert i l ización del cuero 
cabelludo. Vuelve á suminis t rar a l cuero cabell-
udo agostado los elementos vegetales que se 
han gastado. A medida que el cuero cabelludo 
se fertiliza, el pelo v a adquiriendo v ida . Es 
m u y g r a t o pa ra nosotros ver el cabello espeso 
y lustroso en todos los que usan el Tr icófero . 
Detiene l a ca í da del pelo y hace que crezca nuevo 
pelo. Es u n al imento pa ra el cuero cabelludo. 
Eí Tricófero cíe Baf ry Kacc crecer el peío á! convertir 
el cuero cabelludo en carnoso y tierno. 
21D 




* * - CALMA LA TOS ^ 
CICATRIZA LAS LESIONES 
' ' Y CURA RADICALMENTE 
AFECCIONES PULMONARES 
\ / n N0 NECESITfl ^ J O R ARGUMENTO QUE LA MUESTRA GRATIS 
¥ L ^ . QUE SE DARÁ A LA PRESENTACION DE ESTE ANUNCIO EN LA 
DROGUERÍA Y FARMACIA T A REUNIÓN" 
, J O S É S A R R Á TENIENTE REY Y COWPOSTELñ. HABANA 
NOTÍ - NO SE DA RIAS DE UN FRASQUITO POR PERSONA—NO SE DARA A NIÍÍOS. 
D I A R I O B E L A MARINA,—Edic ión de la mañana.—Enero 13 de 1900. 
los m m m m u m m 
El gremio de operarios de barbería, 
en junta celebrada anoche, á la que 
asistiern másdc 500, acordó di r ig i r una 
instancia al señor Alcalde, rogándole 
que mantenga su orden relativa al cie-
rre de las barberías los domingos y de-
más días festivos. 
Después de la.junta, los operarios de 
barbería vinieron ai DÍARIO, y una co-
misión de los mismos subió á esta re-
dacción á darnos cuenta de au aeuerdo, 
y á pedirnos que lo bagamos público. 
Los operarios de barbería nos ma-
nifestaron que están dispuestos á tra-
bajar el sábado hasta después de las 
doce de la noche si es preciso, con tal 
que se les deje, como desean, practicar 
la costumbre del descanso dominical. 
La comisión nos manifestó que la 
mayoría de los dueños de barber ías 
aceptan que éstas estéu cerradas du-
rante los domingos. 
E l H ú s a r de la Guardia . 
Tiene la Empresa de Albisu una par-
ticularidad que la recomienda. Diez 
y nueve años de constante trabajo la 
han dado el derecho á la prioridad en 
la representación de las obras que se 
estrenan en Madrid; que no en vano 
ha llevado en ese tiempo á las cajas de 
la Sociedad de Autores Españoles dos-
cientos m i l pesos á t í tulo de derechos 
por la propiedad literaria y artíst ica. 
De ese privilegio usa la Empresa á su 
modo, no representando lo nuevo atro-
pelladámente, disfrutando de la entra-
da que da el estreno y cuidándose poco 
de que las obras vayan al foso, como se 
dice en lenguaje teatral, al día siguieu-
te, sino presentándolas con toda pro-
piedad en decoraciones y trajes, bien 
ensayadas y cuidando más del conjunto 
que de satisfacer vanidades de acto-
res. As í se ve que artistas de catego-
ría, ganosos de servir á la Empresa, no 
se desdeñan de interpretar papeles in-
significantes, á trueque del mejor éxito. 
En pocas obras se ha puesto más en 
evidencia esta particularidad que en la 
zarzuela E l Húsar de la Guardia, escrita 
por Ferrin y Palacios sobre el pensa-
miento de una comedia francesa, embe-
llecida con la música de J iménez y V i -
ves, y estrenada anoche. Más de un 
año ha dormido la obra en los archivos 
de Albisu, esperando todos los requisi-
tos de la ley para que su representa-
ción fuese un éxito franco: tiple gallar-
da y de talento para la interpreta-
ción del protagonista, decoraciones vis-
tosas y vestuario de lujo. Muchas de 
las tiples contratadas vinieron con el 
propósito de que interpretasen el papel 
que estrenó en Madrid Lucrecia A r a -
na, y hubo que renunciar á ello: deco-
raciones se pintaron, que acabaron por 
no llenarlos deseos de Ju l ián y Valdés 
López, y trajes se hicieron, desechados 
después. 
A l fin, se encontró el protagonista 
en Carmen Fernández de Lara, la do-
nairosa y gentil t iple cuya presencia 
llena la escena, y se trajo de Madrid, 
para pintar, primero que nada, las de-
coraciones de esa obra, y después las 
de otras, á Amallo Fernández, el p r i -
mero de los escenógrafos españoles y 
uno de los primeros de todo el mundo, 
y á mayor abundamiento, se encargaron 
á Garabardela, el sastre del Teatro 
Real de Madrid, los trajes que se han 
lucido anoche en JEl Urna)' de la Guar-
dia, y que son un prodigio de lujo y 
propiedad. 
Y ¿qué ha resultado con estol Que 
la demora representa un triunfo colosal 
para la Empresa y una satisfacción 
inmensa para el público; porque con 
E l H ú s a r de la Guardia ha resultado 
ahora lo que resulió hace poco con Gi-
gantes y Cabezudos: que ha superado la 
representación de la Habana en el 
desempeño, en las decoraciones y en 
los trajes, á la representación de Ma-
drid, ganando los empresarios Ju l ián y 
Valdés López una batalla y reafirman-
do su merecido crédito. 
Es verdad que para lograr esto han 
tenido que sacrificar, antes de alzar el 
telón para ese solo acto de la obra, al-
gunos miles de pesos, que recuperarán, 
á no dudarlo, con las entradas que les 
proporcione las sucesivas representa-
ciones de E l Eása r de la Guardia. 
Tan clara y concisamente alo á luz 
en sus páginas E l Teatro, de Madrid, el 
argumento de E l Uúsar do la Guardia, 
que á su relación me atengo. Helo 
aquí : , 
"Una valerosa joven (Matilda M o -
nard), hermana de cierto oficial á 
quien se persigue por sospechoso deque 
conspira á favor del desterrado Napo-
león Boníiparte, se disfraza con el u n i -
forme de su hermano, á fin de despis-
tar á su perseguidor el capitán Jorge... 
^Una traviesa chicuela, que ávida 
de disfrnrar las delicias que Par ísofre 
ce á los provincianos, se escabulle del 
pueblecillo para refugiarse en casa de 
su tío, acomodado hostelero par is ién. . . 
' 'Un aldeano, vendedor de tortas, 
que enloquecido por los encantos de la 
traviesa Lisette, la signe á París , ávi-
do de conquistar el amor de la i n -
grata... ." 
Estos son los principales personajes 
de la obra; y en elementos tales se ba-
san situaciones que los músicos han 
sabido aprovechar, avalorando el mé-
rito de aquellas, en las que se ve siem-
pre la mano experta de dos autores, que 
en sus numerosas obras han demostra-
do conocer á maravillas los resortes 
para producir situaciones bellísimas y 
para manejar los personajes, por con-
sonsiderable que sea el número de los 
que pisan la escena. Esas situaciones 
son las que, con verdadera inspiración 
han aprovechado los maestros J iménez 
y Vives para componer una música 
agradable é inspirada. 
En la interpretación de la obra estu-
vieron felicísimos todos los artistas: la 
señorita Fe ruánde í de Lara, luciendo 
gallarda y gentil en el protagonista; la 
señorita Rovira, matizando con su gra-
cia é ingenuidad el simático papel de 
Lisette; VillarreaK Piquer, Escribá, 
Garrido, Socías, Vil larreal ( J . ) , Sau-
r í . . . Cuanto á la orquesta, cuyo sitial 
ocupó el viejo maestro Modesto Ju l i án , 
cumplió como buena, y contribuyó al 
brillante éxito de la obra. 
Triunfo completo. 
Amal lo F e r n á n d e z . 
Desde aquellos famosos tiempos de 
los Fontana y Dallaglio,—de que solo 
podemos hablar una docena de viejos, 
á la cabeza de los cuales se encuentra 
mi amigo Serafín Ramírez ,—que pin-
taron para Tacón decoraciones que á 
pesar del medio siglo que cuentan, to-
davía se ven y admiran con deleite, no 
había venido á Cuba un pintor escenó-
grafo de la talla de Amallo Fernán-
dez. Soler y Rovirosa, Busato, Ferri , 
Ronardi y otros, han pintado decora-
ciones que han sido admiradas y aplau-
das por nuestro público; pero las han 
pintado desde lejos, y algunas, al pa-
sar los mares, han sufrido deterioro. 
Ha cabido á la empresa de Albisu el 
honor y la gloria de hacer venir á Cu-
ba un artista como Amalio Fernández, 
de universal renombre, para que pinte 
aquí las decoraciones de las obras que 
se representen en ese popular teatro y 
merezcan ostentar los primores de un 
pincel—para la escenografía el pincel 
es brocha,—cooperando á su mayor mé-
rito. Dios se lo pague y el públ ico ' la 
recompense. 
Cargado de laureles vino á Cuba 
Amalio, y sus trabajos aquí han de re-
verdecerlos para que ostente la corona 
de gloria que tan bien ganada tiene. 
Reténgalo con lazos de cariño, que pa-
ra él valen más que si fuesen de oro, 
porque la escenografía es uno de los 
más preciados componentes para el éxi-
to de las obras teatrales. 
La primera gallarda muestra que ha 
dado en Cuba Amalio Fernández de 
su maravilloso dibujo, de sus b r i l l an -
tes colores, de su genio para la pintu-
ra decorativa, la tenemos en las tres de-
coraciones de la zarzuela E l Riísar de la 
Guardia, representada anoche en A l b i -
su con éxito colosal, á-lo que han con-
tribuido esas decoraciones de admira-
ble factura, el lujo de los trajes de to-
dos y la acertada interpretación da-
da por los artistas á sus personajes, 
(̂HPF HHEI 
MIEL Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escribanos. 
BARRILES PARA MIEL: Les podemos ofrecer el mejor envase en plaza á igual o rae-
nos precio que nuestros competidores. • 
EFECTOS DE APICULTURA: Tenemos el más grande y el único completo surtido 
en toda la Isla. Mandamos catálogo gratis, en inglés o español. Precios de monea. 
B. STTEVENS & Co. OFICIOS 19. APARTADO 634. HABANA. 
C. cl25 alt 15-21 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D F 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o : o . í s r u L l t « , J S c i ó J L 1 á . X y cS.o 3 ¿á, O 
019 i ñ 
BALANCE F I N DE AÑO. 
Asistidos desde Junio t&8 
Dados de alta 116 ^ joo 
En tratamiento 22 j 
I T . 
NO SE I N C L U Y E N LOS DE VENEREO. 
538 26-12 E 
El ideal t ó n i c o genital.—Tratamiento racional de las p e r d i d a s 
s e m i n e d e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
inente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s ds S a r r á , J o k a s o n y T a q u e c h e l . 
y en r̂wJas las boticas acrctlitatlas de la Isla» 
no menos que el interés del libro y las 
bellezas de la miisica. 
El señor Fernández recibió el pre-
mio de su brillante trabajo, llamado á 
ta escena al aparecer á la vista asom-
brada del inmenso público qne llenaba 
en colmo el teatro la primera decora-
ción; al aparecer la tercera y al final 
de la obra. Modelo de arte, del gran 
arte, con las tres decoraciones. Detallar 
los primores de Inz, de perspectiva, de 
colorida, de sombra, qne ostenta cada 
una, exigir ía más tiempo y lugar del 
qne pnedo disponer. 
Eeprésenta la primera la plazoleta 
de un vil lorrio de Francia: á un lado, 
un castillo-palacio; á otro, una hoste-
ría; en medio de la escena, en tercer 
tormino, un hermoso plátano; la fron-
dosidad de otros árboles cobijan la 
plazoleta: nadie al ver aquellas hojas 
las creería pintadas; el fondo, lleno de 
luz y ambiente, es de un «fectp admi-
rable: una alfombra pintada cubre la 
escena, contribuyendo á la mayor i lu-
sión. 
Hay eu la segunda, que representa 
una hostería, con un gabinete á un la-
do, y un fondo tambiéu Heno de vida 
y color, detalles admirables; uno de 
ellos, una puerta á medio doblar y un 
arco, sombreado, que es uu pedazo de 
pared herido por la luz. 
Uu gabinete lujoso, estilo Luis X V , 
es la tercera: al fondo, tras los cristales 
del cierre, se vislumbra el panorama 
de París , de noche. ¡Magnífica en to-
dos sus pormenores! 
Amalio Fernández ha ganado una 
gran batalla y conquistado eu esta her-
mosa tierra de América, llena de luz y 
fuego, su primer lauro. ¡Cuántos se-
guirán ! 
JOSÉ E. TRIÁY. 
Estrenóse anoche un nuevo y vistoso 
telón dr anuncios, de que es propieta-
rio nuestro amigo D. Francisco Gras. 
Í 
Anoche estuvo de guardia el Licen-
ciado Ponce, Juez de Instrucción del 
Esté, acompañado del Escribano, señor 
Ledo y Oficial D'Acosta. 
Hasta las doce de la noche había co-
nocido de seis casos de poca importau-
cia. 
"Dejadme esclavos, sola v iv i r quiero; 
retiraos, eunucos; vuestro canto 
y el perfume del áureo pebetero 
secar no pueden mi prolijo llanto". 
Retiráos, que el mundo me fastidia 
y mi corazón lidia 
con tantas encontradas emociones 
que no puedo asistir á las sesiones 
de la Cámara... ardiente 
y el Senado divino, 
por falta de ese quorum omnisciente 
yo no sé si cubano ó si latino. 
Dejadme, esclavos, me consume el tedio 
y no encuentro remedio 
ÍÍ ese terrible mal que ya es azote: 
no me alegra el semblante de Capote, 
de asiática figura 
que recuerda al barón de Kara i mura, 
ni el aspecto de Zayas, un cubano 
casi Almirante Togo... de paisano. 
No me alegran de ¿Vías las narices, 
qne fueran más felices 
de tener las ventanas algo abiertas, 
ni de Morüa las miradas muertas 
desde que Santa Clara la famosa 
es Santa Turbia... ó Santa cualquier cosa. 
Dejadme, esclavos, no me alegra nada; 
ni la tan discutida millonada 
cuya parte mejor tocará en suerte 
al que supo morir de mala muerte 
en las Martinas, Mantua, Taco-Taco, 
y San Juan y Martínez: al tabaco. 
Ese enjambre de pesos ofioiales 
que llevará los líquidos raudales 
á poblaciones que el poder divino 
hoy en lugar de agua, les dá vino. 
Nádame alegra, nada ¡oh Dios elemente! 
ni el señor Presidente 
haciéndole decir á un Secretario, 
que cierto semanario 
nada tiene que ver personalmente 
con su Escelencia... ni con el erario. 
Dice muy bien Eduardo: ¿á qué viene eso? 
Está obscura la nota y huele á queso; 
pues cualquier semanario, hoja por hoja, 
es gubernamental si se le antoja. 
Dejadme, esclavos; nada me divierte, 
en todas partes la tristeza veo... 
ni aun me halaga la ¡dea de la muerte, 
" n i aun en la paz do los sepulcros creo". 
C. 
P. s. 
Esta nota del día 
la escribrió una sobrina... de su tía. 
MOJES DE EEPETIGM_ 
c h a t o s , m a t e y g r a b a d o s , ú l -
t i m o i n v e n t o d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J BORBOLLA, CQMPOSTELA 56. 
Vómitos de los mnos 
v señoras en cinta 
!6-2 
E m p r e s a s l e r e a s i t i l e 
^ S o c i e d a d e s -
1 m 
D E L A H A B A N A 
M O N T E N U M E R O 1 
Aviso á los consurnií lores de gas. 
Siendo considerable el número de consumi-
dores de gas que por hacer muy poco uso del 
fluido consumen menos de 12 metros al mes, á 
contar del 1̂  de Febrero próximo, se estable -
ce para ellos un consumo mínimo de DOCE 
metros al mes y ningún recibo será expedido 
por menos consumo que el referido, aunque el 
contador marque meaos. 
A los consumidores que tengan instalado 
metro y no consuman el fluido, les será, reti-
rado aquel; pues los metros se deterioran si no 
funcionan. 
Los que consaman electricidad de otra Em-
presa yjieaeen continuar con el gas de esta 
Compañí», seguirán rigié adose perlas reglas 
establecidas y publicadas el 4 de Enero del 
año último, que fijau mínimum de consumo, 
según las circunstancias, dentro de las tarifas 
establecidas; pero siempre habrán de consu-
mir fluido para conservar el contador de gas. 
Habana 4 de Enero de 1906. 
JEmeterio Zorrilla. 
Admor. Gral. 
C. 97 l0l5__ 
La Directiva de esta Sociedad, ha acordado 
dar el dia 14 del presente mes una velada y 
baile, para la cual, se invita á los Sres. socios 
siendo requisito indispensable para asistir a 
la misma, la presentación del último recibo. 
Se advierte á los Sres. Secios qus habrá tran-
vía extraordinario a la terminación de la fun-
ción á disposición de ios mismos. 
E L PRINCE A R T H U R 
En el vapor inglés de este nombre, que 
entró en puerto ayer, procedente de ISÍew 
Orleans, llegaron los siguientes pasajeros: 
,1. W: Me Lain, J. L . Scoñeld, W. O. Ha. 
milton, Helen Ilendrix, Grace D. Gray 
A. í lelander, Geo. C. Dennis, K . E. Va ' 
leí tine, C. H . Henclc, A . W. Tanssig 
N . E. Rigueling, Mr. Ahoscol. K . 
Wlet ing , E. Deboner, R. L . Chamberí 
l in , Rev. M . D. Hennesey, Geo. Strei, 
cher, A. Cain, Mrs. S. A . Cain, E. W 
Halstead, M . Robino, Justo de Vegas' 
R. E. polse, H . B. Giatts, F, G. MortP 
mer, Mrs. F. G. Mortimer, Henry Weyi" 
Chas, Barnhart, J. F. Florentin/Mrs. J ' 
F. FÍorentin, John Katl incki , D. Shi' 
lluiter, T. Hodges, F. R. Wilson, R. E* 
Edgar, Eliz. C. Wetherill, A . J. Mills-
Mrs. J. A . Johns, Fred Johns, Joh» 
Beyron, Mrs. John Beyron, A. B. Fiean 
guer, J. B. Horn, Mrs. J. B. Horn, 11-
S. Bracket. 
E L C H A L M E T T E 
En el vapor americano Chahnette sa-
lieron para New Orleans los siguientes 
pasajeros: M . C. Isaacs, AV. C. Moore, 
B. K. Gage, R. Rohn, Ed Siebold, G. A . 
Capp, Mat. A. Kent, C. 8. Chambers y 
señora, Cliflbrd Chambers, Ritner Cham-
bers, Geo. Morley, A. J. Smith, Ara A. 
Sinith, Joseph Kaiser, Jennie Kaiser, 
Donato Salabirri, Philip Cogan, Weklie 
Tremaine, Mrs. Anule Tremaine y Fritz 
Senf. 
E L M I G U E L G A L L A R T 
El vapor español J/?7/Í^¿ Oallnrí, salió 
el martes, 0 del actual, de Canarias para 




Coiipia i u y E M n c i M 
DE LA HABANA 
l ^ l o r s í e n ú m e r o í 
Suministro de Maloja 
El dia 15 del corriente mes, á las 3 de la tar-
de, se admitirán en esta Administración pro 
posiciones para el suministro de raaloja a esta 
Compañía durante el presenta año, siendo el 
cotisumo mensual de 600 arrobas próxima-
mente. 
Los que deseen hacer proposiciones las pre-
sentarán por escrito, bajo sobre cerrado, á la 
hora y día antes indicados. 
La Compañía se reserva el derecho de re-
chazar todas ó cualquiera de las proposiciones 
que á su inicio no fueren aceptables. 
Habana, Enero 9i90fi.—EMETERIO ZORRI-
LLA, Administrador General 
C. núm. 121 5-10 
CofflTííüe Gas y E M r í i i 
DE LA HABANA 
M o n t e n ú m e r o 1 
Venta <le hierro viejo 
El dia 15 del corriente mes, á las 4 de la tar-
de, se admitirán en esta administración pro-
posiciones para la compra de un lote de hierro 
viejo, dulce y fundido, que se encuentra en los 
terrenos de la Compañía en Tallapiedra. 
Las proposiciones deberán ser hechas por la 
totalidad del hierro, por escrito y en sobre ce-
rrado; reservándose ía Compañía e) derecho 
de rechazar todas ó cualquiera de ellas que á 
su. juicio no fueren aceptables. 
Habana, Enero « de 1906. 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador General, 
C 124 5-10 
U n i ó n C l u b 
J U K T A S G E N E R A L E S O R D I N A -
R I A Y E X T R A O R D I N A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se cita á los señores socios propie-
tarios y fundadores para las Juntas Generales 
ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán 
el domingo 14 del actual á las 2 y 8 p. m. res-
pectivamente, en el edificio del Ciub. 
Y tratándose de particulares de importancia, 
se suplica la asistencia. 
Habana, 7 de Enero de 1906. 
El Secretario, 
Miguel A. Cabello, 
"Orden del Día" para ambas Juntas. 
Ordinaria: 
!• Balance. 
2? Eleccción de cargo vacante en la Junta 
Directiva. 
3°. Discusión de las mociones que se pre-
senten. 
Extraordinaria: 
1? Modiücaoión de varios artículos en los 
"Estatutos y Reglamento". 




m á Js m I i la M m 
Por acuerdo de la Directiva de esta Corpo-
ración celebrará Junta General de Elecciones 
el dia 17, á las dos de la tarde, en su domicilio 
social, Amarguro 20, altos, con la siguiente or-
den del día: 
1° Lectura acta anterior. 
2o, Balance dñ fondos. 
3; Memoria anual. 
4í Concierto de servicios. 
5; Alumbrado Eléctrico. 
6" Elección de üirectiva. 
7.' Asuntos generales. 
Dada la importancia de los asuntos que an-
teceden, se encarece de los señores asociados 
la más puntual asistencia. 
Habana, Enero 10 de 1905 
C. 123 5-10 
S w M l í l t e T H i m 
PAGO BE DIVIDENDO 
Declarado el pago de 3 p.g en moneda ame-
ricana correspondiente al semestre que termi-
nó en 31 de Diciembre próximo pasado, pue-
den acudir los accionistas á la oficina de esta 
Empresa en días y horas hábiles desde el día 
15 del mes actual á hacerlo efectivo. 
Los accionistas residentes en la Habana pue-
den asimismo cobrarlo en la casa de los Sobri-
nos de Herrera. 
Gibara 5 de Enero de 1906.—El Presidente, 
S. H. Beola. c 120 10-10 
(LIMITADA) 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
CONSEJO DE LA HABA.NA 
Bfectuada la fusión de la Empresa Unida de 
Cárdenas y Júcaro con esta Compañía Inter-
nacional, de acuerdo con los contratos celebra-
dos en Londres el día 16 de Noviembre último 
por las representaciones de anonas Empresas, 
bajo la base de canjear los |7.971,070-00 en ac-
ciones emitidas de Cárdenas y Júcaro por un 
total de £940,000 en Bonos y £940,000 en Stock, 
se hace saber á los accionistas de Cárdenas y 
Jücaro, que desde el primer día hábil de Ene-
ro pueden entregar en estas oficinas, altos de 
la Estación de Vlllanueva, do 12 á 3 p. m. los 
certificados de sus acciones á fin de percibir 
la parte proporcional en Scrip (certificados 
provisionales) que á las mismas correspondan 
en la siguiente t'orma: 
Scrip n. 1.—En láminas de £1,000, 500, 100, 50, 
10 y certificados fracciónales menores de £10: 
que facultarán al portador para percibir Bo-
nos ú obligaciones perpetuas al 5 p.S de inte-
rés anual de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, al respecto de £58.19.3 por cada ac-
ción de fSOO. 
Scrip n. 2.—En láminas de £1(000, 500, 100,50, 
10 y certificados fracciónales menores de £10; 
que facultarán al portador para percibir Stock 
Ordinario de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, al respecto de £58.19.3 por cada ac-
ción de $500. 
Scrip n. 8.—Certificado al portador que ex-
presará el importe nominal de sus antiguas 
acciones y facultará al poseedor para percibir 
de la Comisión Liquidadora de Cárdenas y Já-
caro la parte proporcional que le corresponda 
de los fondos esceptuados de la fusión. 
Para realizar estas operaciones, los intere-
sados relacionarán loa valores que entreguen, 
en los impresos para facturas que al efecto so 
les facilitarán en estas ofioinas, recogiendo un 
recibo que servirá á su presentación, pasados 
tres días, para percibir, ya habilitados, los 
nuevos títulos. 
Habana Sí de Diciembre de 1905.—Francisco 
M. Steegers, Secretario. c 2409 15-31 
0 
El Consejo de dirección del Establecimien-
to en vista de las utilidades obtenidas en el 
segundo semestre del año próximo pasado, 
acordó en sesión de hoy que se destinen pesos 
50.103 á la cuenta de saneamiento de créditos 
y se reparta un dividendo de cuatro por cien-
to en oro español sobre laa 53.000 acciones de 
cien pesos en circulación; pudiendo en conse-
cuencia acudir los Sres. accionistas á este Ban-
co, en días hábiles y horas de once á dos de la 
tarde, para percibir sus respectivas cuotas 
desde el dia 13 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los Sres. accionistas 
para su conocimiento, ad virtiendo que se han 
de cumplir los requisitos que, acerca del par-
ticular, previene el Reglamento. 
Habana 2 de Enero de 1906.—£1 Secretario, 
José A. del Cueto. c 85 10-3 
N o l i a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n 
í l o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e h X 
T K O P I C A J L . 
| 8ÜSSTS0S REPRBSITAHTES M I S 
£ paro los Anuncios Franceses son los 
S m L . M A Y E N C E j € 
• 
18, rué de la Grange-Bateiiére, PARIS r 
P O L V O S D E A R R O Z 
77 
El secreto de la constante é inalte-
rable BELLEZA de la PARISIENSE 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amyona ". 
XJltl.3na.au c x - e t i c i o i x 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N D E 
lEUALMESTE de prieiera caiiM, pero mas liarato. 
Perfumería F . P A Ü L Y , P A R I S . 
D E N A T U K A L E S D E G A L I C I A . 
SECRETARIA. 
Las dos Juntas generales ordinarias que 
prescriba el artículo 21 del Reglamento de es-
ta Sociedad, tendrán efecto en el presente 
año, los domingos 21 y 2S del mes actual, á las 
VZ del día, en les salones del Ceníro Gallego. 
En la primera se dará lectura á la Memoria 
anual y se verificará la elección de la Junta 
Directiva para 190fi y Comisión Glosadora de 
cuentas; y en la segunda tomará posesión la 
nueva Directiva y dará cuenta de su informe 
la citada Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 26 del expresado Reglamento, se publi-
ca para conocimiento y citación de los señores ! 
socios. 
Habana, Enero 7 de 190o.—El Secretario, i 
Anselmo Rodríguez Cadavid. 
cj.19 11-10 
f i f i g m ' « l a s ÍE t i l 
í AMceaes Se M i I M a i l a . 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO D E L A H A B A N A . 
Por acuerdo del Consejo, se hace saber d ios 
actuales poseedores de Certificados de Stock 
Ordinario, que acordada la fusión de esta 
Compañía internacional con la de Cárdenas y 
Júcaro para el dia 31 de Diciembre á laa 12 
p. m., pueden desde el siguiente dia hábil, de 
12 a 3 p. m., presentar sus láminas respectivas 
en estas oficinas, altos de la Estación de Villa-
nueva, con el objeto de percibir el Scrip 6 tí-
tulo provisional que expresará el importe no-
minal de su Stock y acreditará su derecho d 
recibir de esta Empresa su participación en 
los fondos exceptuados y especialmente re-
servados á los Ferrocarriles Unidos. Dichos 
Certificados de Stock serán perforados con uu 
sello que dirá: -'Entregado Sc rip". 
Para realizar esta operación, los interesados 
relacionarán los valores que entreguen, en 
los impresos para facturas que al efecto se les 
facilitarán en estas oficinas, recogiendo un re-
cibo que servirá á su presentación, pasados 
tres días, para retirar su Stock y percibir, ya 
habilitados, los Scrip por los fondos excep-
tuados. 
Habana, Diciembre 29 de 1005.—Francisco 
M. Steegers, Secretario. e 2401 15-ao 
m i M k VEÜETAL 
absolutamente inofensiva. 
DevueWe á los Cabellos y á la! 
Barba su color primitivo, dándoles 
abundancia. íkxihilldad y brillo. 
Rscomendada por los Sres. Doctores. 
' L e c h e O h a r f e o n m e r i 
para la B e l l e z a del Cut ía , 
h ü í l t l t EllR0PÉESKE,87,Bd Mageíta.PARIS j 
He venta en La Habana : 
Tiuda de José Sarra&Hijo; DrManuel Johnson. 
conocido hasta 
ha obten 
éxito en Fr 









AGUADAS ó CRÓNICAS 
vS bastan para apaciguar jos accesos 
los más violentos sin te:nci»de trasladar el mal. 
Envió franco do la Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P 01.NTET y QrlRARD 
rué Elzevir, PARÍS. 
C'efflsturiM tula Habana: Vd* ds JOSÉ SARRA é B 
CIMOSIS - CALENTURAS - OEBiLIOAO 
Cl RACIÓN Cir.BTA por ias 
PELDORAS C R O N I E R 
I ioduio do Hi«rrci v do Quinina TONICAS. 1-KBRIFl GAS v RECONSTÍTUYKNTES 
BCHMITT, FaíDiacrúiico, 75, ruede la Boítie, PABIS. 
Eo La Haíiana: V.u «1.» JOSÉ EASrtA é DIJO. 
Í l 
ÍFER BRAVAlS) Son el remedio el mas eficaz contra, 
0EBIU0AS, FALTA DE FUERZAS, EXTENOAOION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIOOS 
al Mierro Bravaia carece di olor y de sabor. Recomendado por todos os médicos. 
KO COSTIUÑE JAMÁS, NUNCA BÍNKORECB Los DIENTES.— Desconfiese de las ImiUeionei 
Mn muy poco tiempo procura : 
S A L U D , V i C S O f ó , F U E R Z A , B E L L E Z A 
SEHALLA KN TODAS LAS FARMACIAS Y rnoGCKRUS : DEPÓSITO 130, Rué Uafayette, PARIS 
IWBMftM.m MTt1 'f mw1 —' • 1 - — | - - I I I i mi g 
3^ 




para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis 
Rgteeiojprodnciiis similares 
SS, Faub. St-Maríin, Parle 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó flaico, ANSKIIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIAOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
_ S Premios Mayores 
¡SmlS Diplomas de Honot 
TONICOS REGONSTITüYE«T£S 
PODEROSOS BEGENERADCPieS. QUINTUPLICANDO LAS F U E R Z A S , 
Venta al por Mayor ; "VAO.H ETg.ONT. l-;!rin;ire<itico, en LYOiV (Fi 
LAS F A K M A CIA S 
CMGES-TION 
lO Medallas de Oro 
3 Medallas de Platal 
C H L O R O S I S 
(Colorea pá l idos ) (Florea bla n cas) 
L I C O R d e L A P R A D 
con jA.Ihuznínato de H i e r r o 
APROBADA POR tos MÉDICOS DE 1,09 HOSPITALES (MEDALLAS DE OñO) 
Es el mejor de iodos los Ferrusrlnosos v»ara la curación de todas las 
enfermedades provinientes de la JPo6re*a d« la Sanare. 
•PARIS, COLLIN y C", 4 9 , Mué de Mc.ubeuge, y en las farmacias 
DTATtIO B E L A MARTKA. Edición ñe la mafíana.—Enero 13 de i m 
COLESÍO BE C0R1D0BES 
COTIZA a I O N o í a C I A L 
C A M . Í i í O S 
SsuqseTOi Coaesrei» 
Lonfir®!1, 8div 20Já 
„ 60 djv 13% 
París, 8 GXV - &Á 
Hftmbargo.3 d̂ v 4% 
„ 60dTv 
Estados Unidos, 8 d̂ v 9% 
Espafia ai plaza y cantidad, 
• 8div 
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9M 9% pg 
S4X 84% pg 
AZCJCABES. 
Asficar centríl'u«r:», <i« aruarapo, polarlKaoión 
86', en almacón á precio de embarque 4 5:76 rs. 
Id. de miel polarización 89. en almacén á 
precio de embarque 2 13{18 ra. 
V A L O K . E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Bonos del Empréstítu do 35 mi-
llones 118 117 
Bonos de la Kepíiblica de Oub» 
emitidos en 1893 y 1897 111 113 
Obl-iracionss ael Ayantamtenco 
(líhipoteca) domiciliado en la 
Habana exc 115 12? 
Id. id. id. id. on el extranjero id. 117 124 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana id. 113}̂  118 
lo. Id. id. en el extraniero... id. 114 110 
Id. l?ld. Parrocarril de Oienfoo-
gos 123 127 
Id.2íid. id. id U5 117 
Id. Hipotecarias Ferrocarril da 
Caibarién 115 117 
ObligacioneN Hipotecarias Ottoan 
Elactno O". N 
Bonos de la Compañía Cuban 
| Csntral Raihvay N 
í Id. déla O de Gas Cubana 80 85 
i Id.del Ferrocarril de Gibara á 
f Holsruin 
Id.del Havana Electric jiailwais' 
(Co. en circulación ) IOS 107 
ACCTÜNBa 
Banco Nacional de Ci'ba 110 130 
Banco Español ds la Isla de Oa-
vb.". Ten circ!3laci6t5> 113 1163¿ 
I Banco A<rrícóla de Peo, i'rínoiDO 70 75 
[ Oomoañía de F. O, Unidas de la 
Habana y Almacanes da Regla 
(Limitada) N 
Ooropañia do Caminos dd Hierro 
de Matanzas fi Sabanilla Ii5i% 156 
OompaBIa del Ferrocarril del 
Oeste. 125 130 
Compañía Oaba Central RaílwaT 
(acciones preferidas) 115 317 
Id. id. ia. (accionas cosnunes) 65 70 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Ga« 16 20 
Compañía Diqne de la EabaaoM. 85 90 
Eed Tel^tónica de la Habana N 
Nueva Fábrica do Hielo 130 ^ 140 
Ferrocarril da Gibara í Holaruín N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Kailwais Co SS'/Í 88>̂  
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railwais Co 37.̂  38 
Habana, Enero 12 de 1906--E1 Síndico Pre-
sidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION 0FÍCÍ1L 
DE L A 
B O L S A P R I V A D A 
SILLEJTES DEL BAÑO© SaPANOLdal» Ulm 
de Cuba contra or© 4 á ±% valor. 
PLATA E33PANOLA: concr* or» 84% A;85 
Oraanbacks concra oro esoafiot 109% a ífié% 
uomp. v-«n40 
FONDOS PDBLI0O3 ValOE, P.g 
Baappésfcíto de la R«p6bllo» de 
Cuba „ 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior , 
Obligaciones bipotacarla Aynn 
tamiento 1? hipoteca Excp 
Obligaciones H ipoceoar l a4 
Ayantamieato 2* .!. 
Obligaciones Hip otacarlaa^F. C. 
Cienfnegoa á Villaclara 
Id. id. id., a* 
Id.lí Farrocarrll Caibarlen... , . 
Id. 1? id. Gibara á Holguin.. ....... 
Id. l íSaa Cayetano i Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Cozspa-
rda de Gas y Electricidad d» •> 
Habana Excp 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circilación...», 
.Cbiigaciones gries. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C. U. de 
j la Habana 
| Id. Compañía Gaa Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matansas 
WatesWorkes ... 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Beños Hipotecarios Central Ca-
vadonara 
ACCIONSS. 
Banco Español de la Isla de Octoa 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Onba „ 
Compañía de Farrocarmes üm» 
dos de la Habana y Almaoaues 
de Regla (li mi todas) 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Matanzas á Sabanilla „ 
Compañía ael Forroearrü del «Ja*-
te 
Compañía Cubana Control RAU» 
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones „ 
Ferrocarri' de Gibara k Holaruín-
Compañía Cabana oe Ala cabrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 
Compañía del Dique Flotante 
Bed Teioíónica de la HaDana.. 
Naeva Ffibrica de Jbidlo 
Compabia Lonjade Víveres dala 
Habana. „ 
Compañía de Construcciones, Ra-
pafaciones y Saneamiento da 
Cuba 
Accciones de la Habana Eieciric 
Raihvay Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunas) 
Hnbaña 12 de Enero da 199 6. 
116 120 



































LDO. F E D E R I C O DE CARDONA Y GOMEZ 
DE MOLINA, Juez Municipal del distrito 
del Oeste: 
Por el presente bago saber: que á oonspcuen-
cia dol juicio verbal seguido por el señor José 
Manuel Valdés Bordas, en representación del 
Sr. José Curbelo, contra los Sres. Isaura María 
de la Cy.rid.id y Manuel de Jesús del Pilar 
Payne y Lautier y Claudio Sabouren en cobro 
de peso?, be dispussto se saquen por tareera 
vez á pública subasta sin sujeción á tipo y sin 
suplir previ&mente la falta d« títulos de pro-
piedad, la casa número veintitrés de la calle 
de Enamorados de esta ciudad y el terreno 
contiguo, taaado todo en mil ochocientos cia-
cuenta y dos pesos sesenta centavos en oro es-
pañol; y he señalado para el acto el día seis 
del entrante mes de Febrero, á las dos de la 
tarde, en Ja Sala de Audiencia del Juzgado, 
sito en Ja calle de Páarqués González núns. 51, 
altos; advirtiendo que para tomar parte en la 
subasta es indispensable depositar en la mesa 
del Juzgado 6 en el establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 
diez por ciento efectivo dol precio de la tasa-
ción. Y para su publicación en el DIARIO DE IÍA MAKTXJV se expide el presente en la Habana en 
diez de Enero de mi l novecientos sais.—Fede-
rirn de Cárdena.—Ante raí, Ramón d¿ la Pre-
«jMta. 587 1-13 
ITIX). FEDERICO DE CARDONA Y GÓMEZ 
de Molina, Juez Municipal del Distrito del 
Cesta. 
Por el presente hago saber: que á consecuen-
cia del juicio verbal seguido por el señor José 
Manuel Valdés Bordas como apoderado de don 
José Curbelo contra don Santiago Bruhman £ 
nu aucésión, he dispuesto que se saque por ter-
cera vez h pública subasta, sin sujeción á tipo 
y sin suplir previamente la falta de títulos de 
. propiedad, el solar situado en la calle da E n a -
morados número quince, antes nueve, tasado 
en mil ochwnta y un pesos dos centavos en oro 
español, y he señalado para el acto el día seis 
del entrante mes de Febrero á, las dos y media 
de la tarde en el local de, este Juzgado, calle 
de Marqués González 51, altos; advirtiendo, 
que para, tomar parte on lasubatta es indis-
pensable depositar previamente en la mesa 
del Juzgado ó en el aitablecimiento destinado 
ni efecto el inaports por lo del diez por ciento 
*fecíi.vo del precio de la tasación. 
Y para su publicación en el "Diario de la 
Marina se expide el presente en la Habana en 
diez de Knero de mil novecientos seis.—Fede-
rico de Cardona.—Anta noí, Ramón de la Pre-
silla. 588 1-13 
i V i J j t , 
p e r l a s , r u b í e s y e s m e r a l d a , 
e s t i l o m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d , 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? P a s e p o r 
e a s a d e 
J. BORBOLLA. GOMPOSTELA 58. 
C 55 1 en 
PROPOSICION PARA SUMINISTRAR 
efectos de ferretería.-Departamento de Obras 
Públicas.—Anuncio.—Secretaría de Obras Pú-
blicas.—Dirección General, Arsenal, Habana— 
Habana diez de Enero de mil novecientos seis. 
—Hasta las dos de la tarde del día veinte y 
cuatro de Enero de mil novecientos seis, se re-
cibirán en esta Oñcina, sita en el Arsenal de la 
Habana, proposiciones en pliegos cerrados 
para suministrar efectos de Ferretería para 
los Faros. Las proposición»s serán abiertas<y 
leídas públicamente á la hora y fecha men-
cionada?, ante la Junta de Subasta que estará 
compuesta por el Director Goners-l como Pre-
sidente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de 
la Oñcina. donde se haya redactado el proyec-
to, el letrado Consultor del Departamento de 
Obra» Públicas, y de un empleado designado 
por la Dirección General que fungirá como 
dacretana. Concurrirá también al acto un No-
tario que dará fé de todo lo ocurrido. E l Di-
rector General podrá adjudicar provieipnal-
mente la subasta, siendo aprobada en definiti-
va por el Secretarlo de Obras Públicas. La Je-
fatura del Servicio de Faros en el Arsenal de 
la Habana facilitará á los que lo soliciten mo-
delos en blanco y cuantos informes sean nece-
sarios.—D. Lombillo Clark. Director General. 
c 143 ajt 6-13 
TANQUES DE Ü^ADERA.—Secreturía de O. 
P.~Jefatura de Címstrucclones Civiles.—Ha 
baña 11 de Enero de 1906. —Hasta las dos do la 
tarde del día 22 de Enero do 1906, se recibirán 
en esta Oficina próposicioíies en pliegos cerra-
dos para el suministro y colecacion dé tanques 
de madera forrados en plomo ©a ei edificio de 
Correos y Telégrafos.—En esta Oficina se fa-
cilitarán impresos de proposición en blanco, y 
se darán informes á quien los solicite.—Carlos 
E . Cadalso, Ingeniero^Jefe, c 130 alt -116 
ANUNCIO.—Habana 12 de Enero de 1906.-
Dirección General de Obras Pública?.—Hasta 
¡las dos do la tarde del día 26 de knero de 1906, 
íse recibirán en esta Oñcina, Arsenal de la Ha-
bana, proposiciones en pliego cerrado para el 
suministro de cinco mllláminas de latón.—En 
la misma se facilitarán improsos de proposi-
ción en blanco y se darán informes á quien lo 
solicite.—Diego Lombillo Clark, Director Ge-
neraj. C. 137 6 alt.-12 
Especialista en SIFILIS y enfermedades ve-
néreas. E l sifilítico pueda continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial y rápido y sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2.—Enfermedades de Seño-
ras de 2 á 4, 
569 28-12 E 
D R . C L A U D I O F O R T U N . 
Cirujano del Hospitaf número 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142. Consullas de 12 a 2.—Gra-
tis páralos pobres. 323 78-7E 
D r . J o s é £ . F e r r á n 
Gratis: Lunes y Miércoles. 
De 1 á 3 Teléfono número 6028 Prado 100 234 26-5 E 
¡ m i 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
CJi 2 E 
D r . C . E . F i r i T a v " 
Especialista en eriíeruaedaíto* <&• los 
ojos y tíe ios oídos, 
Oonsmllsis de 12 á 3. Teláf. 17S7. Raína nftm. 128 
Para pobres:—Dispasaario Tamayo, Luneí, 
miércoles y viarnes, de 4 á a. 
C7 2 E 
tomas u u n 
MIGUEL FIGÜER0A 
Mercaderes n1: 4. I>© 1 a 4. Teléfono 3893. 
ALMOMBM PÜBLÍCA 
E l Lunes 15 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en el Portal de la Catedral 
con intervención de la respectiva Compañía 
d̂e Seguros Marítimos 83,000 piezas legüecas de 
>lata y piel y 47 docenas de jabones, polvos y 
j'pasta para los dientes, perfumería inglesa, des-
carga de loa vapores Mimi y Morro Oastle.— 
EmilioBierra. 631 ti-13 m2-13 • á l m o n e m ^ ü ¥ l i c a ~ 
E i martes 16 del csrríaate á la una de la 
ítarde, se rematarán en Tacón 6 habitación al-
ita, con intervención da ia respectiva Comna-
ñía de Seguros Marítima 8l piezas casimires 
Icoa 1893-S!) aaetros descarga del vapor Morro 
Castle.—Emilio Sierra. 
. 631 t2-l8 ra-313 
Por la presente se haco público, que se pon-
drán á la venta, en subasta pública, 460 cajas 
manzanas que por sus condiciones están com-
prendidas en el Artículo 10 de las Ordenanzas 
de Aduana. 
La venta se efectuará el día 13 del actúa!, á 
la una de la tarde, en el Segando distrito del 
Muelle General. 
En la Oficina de la Sección de Almacenes, se 
. darán los informes que se solicitan relativos á 
íla mencionada subasta. 
Habana, Enero t í de 19D6, 
M. Despayne, 
Administrador 
C. 141 2-12 
S e v e n d e 
;,ana chalana nueva de 60 pies de eslora, 18 de 
•E&'ftníra y 18 de puntal y puede cargar 60 Tone-
ladas. San Lázaro 12. 529 4-12 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e 
l a u t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
ios d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. AGÜÍAR N. 108 
G E L A T S Y C O M P 
C—165S 
C Í M P E l - V E N f i T P I S f e M O í l S 
de tetíos los Taíores qao so cotizan en la íJ»lsa 
Privada de esta cíwdaé, 
Dffldica su preferenfie atoaoióa y su trabAio 
desde 18S5 ó este importante ramo de las ia» 
vereiones del dinero. 
Joaqum Ptmtonot, Perito Meroaatil. 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Rln la B o l » 
de 2 á 4^ de la tarde.—ywroepondenoia: Sal-
sa Prviada. 329 26-7 E 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t e s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
i n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1, 
J t . ^ Ü p m a n n <£ C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C 2U4 7ft- ISNv 
D r . M . M a r t í n e z A v a l o s 
Maloja 25 altos, esquina á Ang-eles. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono 1573. 
815 26-7 BR JACINTO G. DE BUÍtTmIÍTB 
Í̂3L l O < 3 G r X > O 
Teléfono 833 Santa Clara 25, de 3 á 5 
26-13 £¡ 
DE, ADOLFO 6. SE B Ü S T A S A N T E 
Ei-lnlént det Eúpítal Intemsliesal de Faris 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de 11^ á 1>̂  RAYO 17. 
598 26- 13 E 
Antonio L. Valvejrde 
A h o y m d o - N o f n r i o 
HABANA 66 TELEFONO 914. 
495 25-11 E 
C—114 71 
B E M I k M A L B B R T I 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. I. Se dodl-
ca especialmen te , á.las enfermedades menta-
les. Tiene su clíni'óá privada en la Clínica 
Internacional .(antes Quinta del íley). momi-
cüio.San Nicolás 142. Teiéfópo :1SI2I8. Consulta*: 
martes jueves y sábados, de 1 á o. 
15604 72-1'! Nbre. 
D r , F é l i x P a g 
Galiano 101, altos, entrada por San Joaé. Con-
sultas de 1 á 3, los dios pares. {®ráfis para 
k^pobresj^ c_142 26-12Em 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
1S400 2fi-30 d 
D r . C a r l o s M a n u e l de C é s p e d e s 
A B O G A D O 
Oiiba 31. De 9 á 11 y de 1 á 8. 
c 2345 26-17 D 
r . J . b m i m F e r s M c e z 
OCO.LISTA 
CcEanltas en Pía*» 106.—Costado de Villa-
aaava. O 2391 23-37 D 
CIRüJAN^-FfENTfSTA. 
Garantida sus oneraoioces. Qfthaao 101 (al 
tos) de S a 10 y de" 12 a 4. cl34 17 E 
S.G 
A B O G A D O . 
C 2389 
e i i o y A r a n g o 
H A B A N A 55. 
2? D 
i L M E Ü í M B Í M i A M 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
íos7 por aposición d<»la Facultad de Medicina. 
Especialista en hartos y enfermedades Ae 
13ra; Consultas de 1 a ü: LUTOS, Miércoles y 
Viernes en Bol 7«. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
17010 1661a nvl5 
P a r a Dentadurias Pe t i zas serri-
ciaJes, Dr. Wiison, el maeistro veterano, Mon-
te51. áltete, frente al Par^ne de Colón. Tam-
bién las ¿e Puente fijo, los movibles á jjnHto. 
175S8 [ 26-13 D 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 dé la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Cnaccn. 2342 2«-17 S> 




B r a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOBADO. 
BE HA TRASLADADO /L AMASGOKA 
__ C 6 2 E 
i r F S r i í i í l p i s 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9209. 
C234S 26-17 D 
BE. F, JUSTINlASfl CHACON 
Médico-Cirujano- Dentista 
Balad 42 esquina í Lealtad. 
•l-C 28*1 26-15 D _ 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio: Aguiar 
níimero 4^ G. "manueíTvaldes p i t a -
ABOGADO 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co -
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supremo. 
Ancha del Norte número 154. 
16781 60-25 N 
BOCTOR 6ALYEZ 6U1LLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
cJ8 26-3 E 
D r . A n t o n i o R i v a 
Bspeoialiíta en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnnes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
94 26-SE 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c gwjl 26-27 D 
J o s é B . V á r e l a J a d o . 
Profesor de matemáticas física y quimica se 
ofrece al público, 
ORDENES: ífEPTUNO 44, altos, 
$í> 39-3 E 
J. TELASGO 
Eníernnedades del Corazón, PnimoneB Ner-
víesas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siftiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días fístiros de 12 á 1.— 
TROC ADERO 14. Teléfono 459 • 
02 2 E 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H F . Z D E L A U K E T R A 
Jeetts María 33. De 12 á 3. C 3 2 E 
S 
Diariamente consultas y operaciones de 1 43 
SAN IGNACIO 14̂  C 4 _ _ 2 E _ 
Í R . 6 B S T 1 Y 0 S,BüPLEÍIS ' 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á S.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 10 2 E DOCTOR ENRIQUE NÜNEZ. 
De 12 a 2. 
Neptnno 45. Teléfono núm. 1212 • 
C U 26-2 E 
BR, H . ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Somloi. 
ife: Censnlado 114. c l2 2 E 
D O C T O R H E K X A X D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA. —De 12 fe 2. 
NEPTUNO 137. 
C13 26-2 E 
C 2590 
ABOGA ¡X) 
Te.-—Habana.--D» 11 4 i . 
SS.37 D 
Laboratorio üroló^icf» del Wr. VUdóioia 
(FUNDADO EN 183&1 
ün análisis completo, iaicroso6pico y aoíaal-
to' DOS pasos. 
Oomposóla, 97, entro Muralla y Teniente Rey 
O 115 26-7 E 
Para el Carbunclo-bacteridianfl (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quir&r-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 16 2 E 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad da 
Meéicina.—Cirujano del Hospital n. L Conanl-
ta» da 11S. Amistad 57. c 2385 27 D 
I>R. A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consulta» de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25. altos. 228S 27' D 
3 r « 
CIRUJANO - DENTISTA 
3 £ E ^ 1 Ó C t X l . £ l i X I O 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialidad en vías urluarias. 
Luz n. 19, bajes.—Consultas de 12 á 2. 
c 69 39-2 E 
ENFERMEDADES dol C E R E B R O v de .los 
NERVIOS.—Consultas en Eelasooáin 105H, 
próximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono-1839. 
c 132 % m 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
c 133 9 E 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en emerm^dadea de las Sras. y 
de loa niños. 
Cura las dolencias llamadas cmirürgicassia 
nocesidad de OPERACIONES. ' 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bxas.—Teatro Payret, por Znineia. 
C 1499 166 -19 A 
B E r F B L í P S M E O I i C A Ñ I Z A I l l 
Médico del Hospital San Francisoo de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Coa-
eultas: lunes, siiórcoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1028 
14163—1462S 194-3 O 
Polvos deníríñeo, elíxir, cepillos. Cónsul 
tas de 7 á 5. 15407 28-39D 
Verdugo 
Medico C'inijano de la Facnltad de 
Eepacialista en las enfermedades del estó-
magro é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Drea. Hayetn y Winter de París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PPRADO 54. 16304 26-27 D 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Pennsylbania.—Habana 68. 
Teléfono 88i. 18151 26-23 D 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
C 15 2 B 
D r . M a n u e l B a n g o y L e é a 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente sn gabinete 
deconsuita ea la calle del Prado 34^ de 1 á 4. 
_ c 84 166 Db-E 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
cl44 26-15 B 
M . A L O A R O S T E S U I 
M E D I C O 
de la C d c Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicaB. Consultas de 11 a 
1. Aguiar 109 .̂ Teléfono 824. 
c59 26-2E 
DR. Adolfo e e y I s " 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
rnicroscépico. 
Consultas de 1 á3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 131 10-E 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
Bufete: San Ignacio 32, altos, de 8 á 10 a. m, 
y dol á4U p. ra.—Domicilio Luyanó 86, Quin-
ta "Campo Alegre"' Teléfono 6246, 
466 18-11E 
P I E L . —SIFILIS. —SANGRE. 
Curaoíanea rápidas por sistemas moderní-
eimos. JESUS MARIA 91.—De 12 fe 3. 
c 136 26-6 E 
Cfcnagía en general.—Víaa Urinarias.—Enfer-
medades de 8eüor«íi.--«.;©nsaltaffi do 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teléícn© 1342. C 2386 27 D 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G - A I > 0 
Aguiar 81, Banco Español, Princinaí. —Tolé-
fono námero 125. c 2237 52-7 d 
" i l i " l í l í a f t l t F i c a 
d e l D r . E m i l i o A k m i l l a 
Tratamiento de loa enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X , Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis neriféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y onfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Parááica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 12'̂  A 4. 
O'Rcillv 43. TeléfoH» 54. 
16600 78-21 N 
X > ¿ € V " " K . . O X J X 3 = 1 . ^ 1 - . , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fi al mes la inscripción. Manrique 78, 
«ntre San Rafael y San José- Teléfono 1334. 
C 3347 26-17 D 
D E N T I S T A Y MEIVÍOO 
Madioina, Cirujía y Próteaui da la ooea, 
Bemaza 3(i~lelé7&no n. : i612 
C 9 2 E 
R. CALIXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.~EBpe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía «n los trabajos y ope-
raciones. C 27 alt 2-E 
b a l d é s 9 7 / a r ¿ í 
A B O G A D O 
8A2f 1GXACJO 2 8 . " D E 8 & 1 1 . 
26-8 D 
L A P A P i i s i f c 
Acaba de recibir las últimas novedades de 
SOMBREROS para señora» y niñas, en fieltro, 
paja y castor. 
Surtido complato en objetos de canastilla. 
Piíar Alvarez de Alonso 
Compostela 114 B. entre Acosta y Jesús María 
SE REFORMAN SOMBREROS. 
_591 8-13 
Gran éxito. ¡Baratíshnol Enseñanza 
práctica para fabricar casa» v paredes de 
MAMPOSTER1A TAN BARATO como con 
tablas de madera. Exposición de materiales 
de construcción. Regla, Calixto García n, 103. 
563 8-12 
Taller de modistura 
La modista que se anuncia en esta sección 
en busca de trabajo á domicilio, en San Mi-
guel 62, no es doña Josefa Rodríguez que tiene 
establecido en dicha casa su acreditado taller. 
424 4-10 
se hace cargo de trabajos de albañilería, en 
Antcn Recio 102, informan á todas horas. 
4«6 5-19 
C o r s é J 9 
se ha trasladad© á O'Roilly n. 27. 
330 8-9 
P A R A R E T R A T O S O C U A D R O S 
al óleo, pastel y creyón 6 tomar clases de di-
bujo y pintura, entiéndase directamente con 
el artista Adriano Magriñat. Su Estudio: In-
dustria 121. 259 13-6 
E l único que garantiza la oompicía extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctici. Recibe 
avisos Neptuno 28, y por correo finca " E l Ta -




Sastre para señoras y caballeros. Participa 
á su numerosa clientela que ba habierto un 
taller de modistas donde se confeccionan toda 
ciaseis de vestidos. Se pliega acordeón á dos 
varas por medio.—35 Aguacate 85. 
297 8-7 
GABINETES N I Ñ O N 
excIusiuBUiente p a r a el arreg lo y em-
bellecirmeoto de las damas 
Ya llegaron á estos gabinetes los tan desea-
dos colores, rubios y castaños para el cabello, 
última moda en Europa; patentes desconoci-
dos en esta Capital, y la crema alabastro para 
el cutif», últimos adelantos del díft. Horas de 
trabajo 9 de la mañana en adelante. 
NEPTUNO NUM, 99. 
282 8-6 
F A R A - H A y C } & 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados coa el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos aoustioos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparats del ramo "slé strico. Se 
garantizan todos los trabajos. Comnostsl i 7. 
17779 26-7 D 
Se alquila Lamparilla 47 un 
mentó alto, compuesto solo de cinco oiones con entrada couipletameati; í«¿ei) ,*4 
diente, azotea, báño, cocina, inodoro, la )]'JH| 
en el bajo. El dueño Calzada, de .1 sús deljj**»*, 
te 41S,_altos, teléfono 6022. 574 ffilB 
r j ¥ ó s _ b o n l l « s entresuf iov ^ 2 l p ? i f | 
Calzada del Monte 125, entrada por Angeul'l 
Se hallan á la brisa, muy fresóos ó indoiw' 
dientes, con espaciosa sala, nos l-^itacioQ., i 
cocina, despensa, agua, inodoro y balconesV 
la calle de Angeles: nas-ui todoa Ion cs^*1 carro,' p  eléctricos. Informes en los altos 
Se árrleudá 
una finca de 21.. caballería,'!, situada sobre cal 
zada, próxima á Arroyo Apolo; tiene bue¿ 
casa v anexos, establo para 30 vacas, tn;u.bQ, 
frutales y buena aguada. Para mas ponaono 
res dirigirse á su dueño en Hospital 7, A. 
480 Mi 
* Casa de Famil ia 
Espléndidas habitaciones con -salones de 
cibo, pisos de marmol, con ó sin muebles » 
con toda asistencia. San Miguel 56. J 
317 8 
S e a l q u i l a n 
dos elegantes habitaciones eu la moderna ci, 
aade Prado_117L 485 6-11 
Se alquila 
una habitación grande en casa de familj, 
á matrimonios bin niños ó caballeros, < -orvasi» 
n. 170 entre Reina y Salud, se cambian refe, 
rencias. 491 5-11 
S E ALQÍJiLA 
la calle 11 entre C^TíT 
le la loma, á una cuadra dM 
Vedado. — E n 
el mejor panto d & cfoí 
eléctrico, se alquila una caua en 12 oenteni» 
con sala, comedor, 8 cuartas y uno para criw 
dos, cocina, baño, inodoro, gaa y todos los ade.i 
lantos higiénicos, acabada de pintar. En l̂ i 
misnaa informarán. ^4 1^1 
Casa de familia, única en su clase ea 
la ciudad. — Habitaciones y departamento! 
amueblados y con todo servicio.—Sólo & pe^ 
sonas recomendadas. — Gallan© 75. Teféfo* 
no 1461. 4M 4 H 
Kn .Tesüs del Monte. — Se alquila 
la hermosa casa, ac»jbada de construir, MW 
qnés de ia Torre 28. 0. La llave en el 26 B, \ 
informa su duefio, Clénfueges 6, Habana. 
408 B-ll 
Cámpanarto 120 , altos. 
Se alquüa una hermosa habitación á, peratgi 
na sola 6 matrimonio sin niño^. PMCIO, 3 OHM 
tenes. No se admiten plantas hi animales 
497 M\ 
Comidas. 
Calidad y confección lí extra. Se sirven •« 
tableros á domicilio. Hotel Galiano 75, t«iSf«9 
no 1461. 500 4 U 
Se alquila una sala 
y dos cnartos á matrimonio sin niños con tod^ 
asistencia. Se cambian referencia*. Es cas»' 
particular. Aguila 93. 417 4-10 
S E A M K U J X ' A 
una habitación muy hermosa y buena con bafc, 
con á la calle, con ó sin asistencia, á cabailsS 
ros solos, y una pequeña muy barata: es oa9» j 
de familia"'decente, donde se cambian ref^rea^ 
cías. Reina 83, altos. 451 4-ÍO 
Se alquila toda la casa de Mauriqurt 
131. casi esquina á Reina; tiene espléndidaji 
habitaciones en ioy ALTOS y BA'lOS, inu|f 
fresca, gran patio, caballeriza muy ciara, y za-i 
guán para coches. Puede verse á rodas horaaí 
Informes Riela 99, farmacia San Julián. 
438 4-10 - j 
Vedado. - Se alquila es» hi loma, aca»l 
bada de pintar.Ia aleare, fi'es.-í! y seca casa ea*j 
He 2 núm. 9, con jardín frutales y todf.s las c«« 
medidades. La llave en la bodega. 3u dueñai 
Gervasio núm. 8 D. Habana. 
430 4-10 
i m m 
•Se desea comprar « n a casa cuyo v a -
lor sea de p,0D0 6 |5,000, 6 doa casas por la 
misma cantídad. Se trata exclusivameníe c on 
los propietarios. Dirijirse pov corroo ó per so-
nalmeate a D. Alonso, Prado 29, bajos. 
623 8-13 
dos sillones americanos para barbería, que es-
tén en buen uso. Cafó y 'Restaurant " E l Jere-
zano" Prado y Virtudes; informarán á todas 
h oraa- Teléf- 55is- 580 4-18 
Se compra 
una casa que esté bien situada, de ocho á nue-
ve mil pesos. Zulueta 71, cuarto núm, 30. De 
una á tres. 420 4-10 
S E C O M P R A N " 
capitales de censos sobre áncus rústicas cuyas 
rentas estén corrientes. Aguiar 92. 
343 8-9 
M E S 
S E A L Q U I L A 
una habitación áifcr oon balcón 4 la calle y pi, 
so de marmol. Industria 72A, cas* d« esouina-
629 413 
Sealqiaila—San Miguel 118, sala, a n -
tesala, ¡saguán, saleta, ótoojos, 4 altos, 2 patios, 
caballerizas, baños, pitos marmol y mosaico, 
grande para familia larga, acabada de repa-
rar, en la misma informan su dueño Prado 88. 
814 4-18 
Casas de alto y bajo se alquilan solamente 4; 
familias de reconocida moralidad en el "Edi-
ficio Palacio", acabado áe fabricar tm ia cali» 
de San Rafael número 137 y 133, cuadra com-
prendida entre Lacena y Marques González 
Reúnen dichas casas todas las comodidades 
y exigencia sanitaria,. Son sus pisos de mo-
saicos de lo mejor; BUS entradas independien-
tes; escaleras de mármol los altos y cada un» 
de éstos provisto de un llamador eléctrico, y 
pata que nada falte á la comodidad del inqui-
lino tienen sereno exclusivo toda la noche. 
E l que las vea no perderá el tiempo en ad* 
mirar una cosa buena. 
luformes San Rafael y Marqués Gonaáleí,. 
casa en construcción. 
Nota—El tranvía eléctrico nasa ñor enfrent» 
4S2 ; 8-10^ 
SE T R A S P A S A 
la acción al local de Aramb iro n. 23, propia 
para establecimiento donde ya jo hubo, co»j 
armatostes y toldo?, luz eléctrica, todo e«í 
proporción. Dan razón Galiano 47. Se piie«Mfo 
ver & todas horas. La llave, el encargado dlr 
Arambnro n. 21. 438 4-10 
S E A L Q U I L A 
nna buena casa en el Vedado; Linea, entre G 
y H, frente al Club He baña, con sala, saleta, 
cinco cuartos, baño, dos cuartos para criados, 
cochera, caballeriza, ote. etc. En la misma es-
tá la llave. 634 10-13 
E n M uralla mlmero 8 y medio, es-
quina & San Ignacio, altos, se alquilan cuatro 
habitacioneB, dos dan á Muralla y" Jas otras dos 
6, San Ignacio: enla misma'mfoínar&n. 
__ 639 8-18 
I>os habitaciones altas, 
independientflB, »o alquilan en Neptuno 109, 
casa particular. Tres cuadras de Galiano y los 
oarritos a ia puerta. 585 4rl8 
~ S E A L Q U I L A 
la casa calzada de Jesús del Monte 416, coa to-
dap las comodidades para una familia. La lla-
ve en el 408 é informan en el 280. 
8f8 15-13 
E n ca«a de familia 
se alquila una hermpea habitación & hombre 
solo ó matrimonio sin niños, en la casa Virtu-
des n. 190. 577 4-13 
SE A L O 
GK núm. 8. Informes San Lázaro núm. 17. 
617 13-13 E 
S E A L Q U I L A 
en Prado 18, los bajos con cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, y demás comodidades• 
Precio 12 centenes La llave é informes en el 
n. 16, altos. 611 4-13 
¡os espléndidos y eírpaciosos bajos d» 
Monte n. 56, para almacén, depósito, 
ferretería ó cualquier industria. 
llave é informes en Mente 134. 
454 15 10 I 
' C A S I T A S A $ 1 5 . 9 0 Y $ 1 7 
Informa Carneado, Galiano y Animos. 
344 26E-9 
Realquila la planta baja de Xeptn o*!,! 
218Kr fabricación moderna, varias posesionató 
saleta al fondo, patio, traspatio y pasan IWI 
tranvías. Informaran Águila 102. 
356 8-9 1 
Alquilo un aatan alto pavaTescogíd^i 
de tabaco torcido, caben cimtro parejas: haí^ 
también de venta un escápate para depósito» 
nna reja para escritorio y varios utensilios d* 
tabaquería y cigarrería en Estrella 134. 
3.31 8-9 
a m a s 
Vedado, calle 10 número 24 
Esta bien situada, casa, en lo mejor de la Lo-
ma, á cuadra y media de las dos lineas de los 
Eléctricos: sala, comedor, seis habitaciones, 
baño, inodoros, jardín y traspatio. La llave a! 
lado é informan eu Mercaderes 27, ferretería, 
Habana^ 536 8-12 
VSE^TQUILA ~~ 
un hermoso principal e n Zulueta 73. En la mis-
uaa informan. 549 8-12 
Para primeros dé , ,Febrero alquila 
Carneado, en su palacio del Vedado, cuartos 
amueblados con su servicio á fS.oO al mes. 
Para más informes, Galiano y Animas. 
538 20-12 
Casa para familias. 
Habitacioneí? con todo servicio, exigiéndose 
referencia!» y se dan. En la misma se venden 
unos muebles. Empedrado 75. 550 8-12 
Se alquila 
en el mejor punto de la. Habana un salón con 
28 metros de largo por 20 de ancho para Res-
taurant, café y billar, muy barato, informa 
Carneado. Galiano y Animas. 
837 10-12 
Se alquila 
una habitación alta, interior, á matrimonio 
sin niños. Trocadoro n. 67, informan. 
515 4-11 
Se alquila esta magnífica y muy M-
giénica casa de nueva recoustruccióa* 
cou balcén á la calle, zaguán, ampH» 
patio y gran azotea coa vista piutoresr- j 
ca de la Babia y del Campo, con todo* 
los adelantos modernos, de dos pisos qa« | 
pueden utilizarse independientemente, ! 
compuesta de 7 cuartos altos y í> bajos,, 
todos muy espaciosos, muy frescos, se-
cos y ventilados, con pisos de mosaico, ; 
rada ovario tienr vn magnifica laramano i 
de hierro esmaltado con desagüe v a g ^ 
corriente, su entrada independiente y 
correspondiente liavía. Cocina, baSo, 
ducha y dos inodoros modernos en cada 
piso. Informarán en Aguiar 100, altos, 
de 9 á 11 y de 12 á 5. 
387 
S-9 l número 9, entre 7 y f> en el Vedado, se alquila una casa con portal a 
la calie y además 3 habitaciones interiores oo«« 
cocina. Las llaves en el nümero 11 y el dueñ* 
en Merced 48. 318 8-7 
S E A L Q U I L A 
ia casa ealle quinta número 34, Vedado. 311 
precio quince centenes. »e han hecho «u '* 
miPina importantes rasjoras. Informan Aíjuv-
cate 74, altos. 281 S-6 
E n Kelna 14 se alquilan hermosa» 
habitaciones, con muebles y sin ellos, y ^ n 
todo el servicio. Entrada a todas bora? .'/ í"\a 
vista á la calzada de la Keina. So de-sca alq?1" 
lar á, personas de moralidad. 214 
La hermosa casa Vedado calle 13 esquina 4 Gj 
de altos y bajos. La llave en frenl-s esquina a 
H. Informan San José número 15. 
ctat? _ 2K m 
S e a i q y i i a 
ó se vende el palacio ds Carneado: tiene 1 P1' 
sos, propio para hotel, en el centro de uu» 
manzana en el Vedado. 
17SS0 26D-19 
D 1 A E I 0 D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — E n e r o 1 3 d e 1 9 0 6 . 
I n g r n e c e s a r i o s . 
T o d o s l o s i n g r e d i e n t e s n e c e s a r i o s p a -
r a u n t r a t a m i e n t o f e l i z d e l a T i s i s s e 
c o m b i u a n e n l a E m u l s i ó n d e A n g i e r . 
P o r l o t a n t o e s p a r t i c u t a r m e n t e a d a p -
t a d a á l a c u r a d e l a t o s c r ó n i c a , p u l m o -
n e s d é b i l e s y e n f e r m e d a d e s c o n s ú n t i -
c a s . H a c e f á c i l l a r e s p i r a c i ó n , a l i v i a l a 
i r r i t a c i ó n 6 i n f l a m a c i ó n d e l a g a r g a n t a 
y l o s p u l m o n e s , a u m e n t a n d o p e s o y 
f u e r z a . 
F R O N T O N J A I - A L A I . 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s q u e s e J u g a r á n 
e l d o m i n g o 1 4 , á l a u n a d e l a t a r d e , e n 
e l F r o t ó n Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos. 
E n t r e b l a n c o s y a z u l e s . 
Primera, quiniela á G tanto*. 
Q u e s e j u g a r á > l a t e r m i n a c i ó n d e l 
p r i m e r p a r t i d o . 
Segundo partido á 30 tantos. 
E n t r e b l a n c o s y a z u l e s . 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Q u e s e j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n d e l 
s e g u n d o p a r t i d o . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á a m e n i z a d o p o r 
l a B a n d a d e l a B e n i fioencia. 
EN E L NACIONAL.—Como c u a r t a f u n -
c i ó n d e a b o n o s e c a n t a r á e s t a n o c h e e u 
e l N a c i o n a l l a h e r m o s a ó p e r a Ernani. 
C o n s t a d e c u a t r o a c t o s . 
L a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a d e l g r a n t e a t r o 
h a d a d o á s u s p a p e l e s e l r e p a r t o s i -
g u i e n t e . 
E l v i r a E l d a C a v a l l i e r i . 
E r n a n i G i u s e p p e T a c c a n i . 
R e y C a r l o s V . . . . G i u s e p p e M a g g i . 
D o n G ó m e z d e S i l v a . G i u l o G i r i n o . 
D o n R i c a r d o G a e t a n o M a z z a n t i 
J u a n a O l g a D e L e v a . 
E s c u d e r o d e l R e y . . . . V i t t o r i o N a v a r r i n i 
D i r i g i r á l a o r q u e s t a e l m a e s t r o P n c -
c e t t i . 
P a r a l a m a t i h é e d e m a ñ a n a a n u n c i a -
s e Sonámbula p o r l a diva A l d a G o n -
z a g a . 
Y e n l a f u n c i ó n n o c t u r n a s e c a n t a r á 
E l Trovador. 
P r e c i o s p o p u l a r e s . 
RETAZO.— 
N o s c r u z a m o s u n d í a p o r l a c a l l e ; 
t e q u i s e s a l u d a r . . . , h i c i s t e u n g e s t o 
d e r e p u g n a n c i a a l c o n t e m p l a r m i r o p a 
d e f o r m e d e b o h e m i o , 
y a u n q u e s e n t í e l i n s u l t o , 
m á s q u e p o r i o b r u t a l , p o r l o g r o s e r o . . . 
¡ q u é l e c c i ó n m á s s a n g r i e n t a r e c i b i s t e 
a l o b s e r v a r q ü e m e s i g u i ó t u p e r r o ! . . . 
^4. Teixeira. 
L o OUE VALE, VALE. — U n a o n z a d e 
r e p u t a c i ó n v a l e m á s q u e d i e z m i l l i b r a s 
d e o r o . D í g a l o l a d e l c h o c o l a t e La Es-
trella, d e r e p u t a c i ó n u n i v e r s a l . U n a 
o n z a d e e s ^ c h o c o l a t e , c a í d a e n e s t ó m a -
g o d e s f a l l e c i d o , d a l a v i d a . ¿ Y q u é v a l í 1 
u n a v i d a ? 
PAYKKT. — E u i; fu'n i h i d e e s t a n o -
c h e t o m a r á n p a r b l o s p r i n c i p a l e s a r -
t i s t a s q u e f o r m a n C o m p a ñ í a d e T a -
t a l í . 
S e p í e s e n l n r á n d e n u e v o l o s d e b u t a n -
t e s d e a n o c h e . H a l m á u y D í a z , c a m -
p e o n e s e n l a b a r r a . 
N o h a y m á s a l l á , 
A l p i e d e l o s p r o g r a m a s d e P a y r c t 
s e l e e u n a n o t a d o n d e l a e m p r e s a a n u n -
c i a q u e e l Looping the loop, y Salto de 
la muerte, s e v e o b l i g a d a á p r e s e n t a r l o , 
p o r n o s e r p o s i b l e e u a q u e l t e a t r o , b a j o 
u n a t i e d a q u e a l o b j e t o h a l e v a n t a d o e n 
l a c a l l e d e S . , ' j o s é , e s q u i n a á O q n e n d o . 
E s t a t i e n d a q u e d a r á a r r e g l a d a c o n 
e l e g a n c i a y c o m o d i d a d p a r a q u e p u e -
d a n c o n c u r r i r : l a s f a m i l i a s . 
E L SUEÑO Y LA V E J E Z . — P a r e c e q u e 
l a m a y o r í a d o l a s p e r s o n a s q u e l l e g a n 
á l a v e j e z s e v a n v o l v i e n d o m e n o s a f e c -
t a s á d o r m i r ; y a s í , d e c a d a d i e z i n d i -
v i d u o s q u e p a s a n d e l o s o c h e n t a a ñ o s , 
o c h o a c o s t u m b r a n i r s e á l a c a m a d e s -
p u é s d e l a s d o c e d e l a n o c h e . 
Y c o m o e n a l g o h a d e p a s a r s e e l 
t i e m p o , u n o s l o e m p l e a n e u j u g a r a l 
' t r e s i l l o , o t r o s e n a m e n a c o n v e r s a c i ó n , 
y q u i e n e s e n s a b r o s a l e c t u r a . L o s m á s , 
p o r s u p u e s t o , j u e g a n , h a b l a n ó l e e n f u -
¡ m a n d o , y ¡ e s d u r o ! ^ q u é f u m a n ? P u e s 
e l d e l i c a d o c i g a r r o d e C a b a ñ a s . 
ALBISU,—Lo t a n d a d e h o n o r h o y e s 
r í a s e g u n d a , t a n d a d e E l Húsar de la 
Guardia, z a r z u e l a e s t r e n a d a a n o c h e . 
C o m p l é t a s e e l p r o g r a m a c o n L a guar-
dabarrera y Abanicos y Panderetas, á 
p r i m e r a y t e r c e r a h o r a , r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
M a ñ a n a , d o s f u n c i o n e s . 
L a m a t i n é e , p a r a l a q u e s e h a c o m -
b i n a d o u n b o n i t o p r o g r a m a , e s t á d e d i -
c a d a a l m u n d o i n f a n t i l . 
E l m a r t e s , Bohemios, p a r a r e a p a r i -
c i ó n d e l s e ñ o r C a s a ñ a s , r e p u e s t o y a d e 
l a p e n o s a d o l e n c i a q u e l e o b l i g ó , c o n 
s e n t i m i e n t o d e s u s n u m e r o s o s a m i g o s y 
a d m i r a d o r e s , á a l e j a r s e d e l a e s c e n a . 
Y e l m i é r c o l e s l a f u n c i ó n d e g r a c i a 
d e l a g e n t i l í s i m a C l o t i l d e R o v i r a . 
S i g u e n l o s p e d i d o s d e l o c a l i d a d e s . 
OBSEQUIO.—Lo r e c i b i m o s d e l o s s e -
ñ o r e s H o u r c a d e , C r e w s y C o m p a ñ í a , 
d u e ñ o s d e l a c r e d i t a d o a l m a c é n d e p a -
p e l e r í a , e f e c t o s d e e s c r i t o r i o y ú t i l e s d e 
i m p r e n t a , e s t a b l e c i d o e n M u r a l l a 3 í ) . 
C o n s i s t e e l o b s e q u i o e n u n a l m a n a q u e 
d e p a r e d q u e s i m u l a u n a l á m p a r a c o n 
s u p a n t a l l i t a d e c o l o r r o s a . 
E l e x f o l i a d o r e s t á a l p i e . 
D a m o s l a s g r a c i a s p o r s u a m a b i l i d a d 
á d i c h o s s e ñ o r e s , y d e m o d o e s p e c i a l 
a l a m i g o J n a n H o u r c a d e , j e f e d e l a 
c a s a . 
HARLA LA CIENCIA.—Loa m á s e m i -
n e n t e s m é d i c o s q u e s e d e d i c a n á l a e s -
p e c i a l i d a d d e l a c u r a c i ó n d e l o s n i ñ o s 
n o d i s c r e p a n e n r e c o m e n d a r l a hanani-
na d e R a m ó n C r u s e l l a s c o m o e l a l i m e n -
t o m á s n u t r i t i v o é h i g i é n i c o p a r a l o s 
n i ñ o s e n l a l a c í a n c i a . M e z c l a d a c o n l e -
c g e , e s d e u n v a l o r i n d i s c u t i b l e . 
TEATRO M A U T L — B o n i t o c a r t e l h o y . 
H a s i d o c o m b i n a d o p o r l a e m p r e s a 
d e l m a e s t r o C a m p o d e e s t a s u e r t e , 
P r i m e r a : La Camarona. 
S e g u n d a : L a Habana al fresco. 
T e r c e r a : JJOS locos, 
E s t a ú l t i m a p o r l a m u y s i m p á t i c a 
t i p l e C a r o l i n a F e r n á n d e z . 
U n a n o v e d a d e l m a r t e s . 
C o n s i s t e e n e l e s t r e n o d e L a peseta 
enferma, z a r z u e l a q u é e n M a d r i d , a l 
i g u a l q n o e n l o s p r i n c i p a l e s t e a t r o s d e 
E s p a ñ a , h a s i d o u n g r a n é x i t o . 
L u c i r á l a o b r a u n v e s t u a r i o y d e c o -
r a d o c o n s t r u i d o e x p r e s a m e n t e . 
T a m b i é n s u b i r á n a l c a r t e l p r ó x i m a -
m e n t e S W í o r <te Barba Azul y l a s 
ó p e r a s Travíaia y Marina. 
A m b a s p o r E l e n a M a r i u . 
E L TURCO.— 
T o d o e l f u r o r d é l a v e r n o , 
n o d a n t a n t o f u e g o y h u m o , 
c o m o e l f u e g o d e l c i g a r r o , 
a r o m á t i c o , d e E l Zureo. 
UNA EXPLICACIÓN DEL CROQUET.— 
L o s j u e g o s y d i v e r s i o n e s d e t o d o s l o s 
p u e b l o s q u e s e e n c u e n t r a n e n e s t a d o 
p r i m i t i v o e s t á n , p o r r e g l a g e n e r a l , b a -
s a d o s e n i d e a s d e s u s r u d i m e n t a r i a s r e -
l i g i o n e s . 
E s t o e x p l i c a e l s i g u i e n t e s u c e s o , e l 
c u a l , m u e s t r a a l m i s m o t i e m p o c u á n 
p e n e t r a d o s s e h a l l a n d i c h o s p u e b l o s d e 
l a s s u p e r s t i c i o n e s a n i m i s t a s y c o n q u é 
f a c i l i d a d l a s a d a p t a n á l a e x p l i c a c i ó n 
d e c u a n t o v e n . 
E n e l p a í s d e l o s z u l ú s q u e , c o m o s e 
s a b e , e s t á b a j o e l d o m i n i o i n g l é s , u n 
g r u p o d e e s t o s i n a í g e n a s c o n t e m p l a b a , 
n o h a c e m u c h o , á v a r i o s i n g l e s e s q u e 
j u g a b a n al croquet. I n t r i g a d o s p o r a q u e -
l l a s m a n i o b r a s c u y o s e n t i d o n o c o m -
p r e n d í a n , i n t e r r o g a r o n á d o s c r i a d o s d e 
l o s j u g a d o r e s , l o s c u a l e s c r i a d o s e r a n 
t a m b i é n z u l ú s . 
E s t o s l e s c o n t e s t a r o n c o n . l a m a y o r 
n a t u r a l i d a d , q u e c a d a p e l o t a d e l a s e m -
p l e a d a s e n a q u e l j u e g o , e r a l a r e e n c a r -
n a c i ó n d e u n a l m a d e u n m u e r t o . 
- — V é i s e s t a p e l o t a a z u l — s i g u i e r o n 
e x p l i c a n d o — p u e s e s a e s e l a l m a d e l p a . 
d r e d e a q u e l c a b a l l e r o q u e l a i m p e l -
c o n l a p a l a p a r a h a c e r l a p a s a r e l a r c o . 
S i e s t a p e l o t a e s l a p r i m e r a e n d a r e n 
l a e s t a c a , q u i e r e d e c i r q u e e l a l m a d e l 
p a d r e d e l j u g a d o r , s e r á l a p r i m e r a e n 
e n t r a r e n e l p a r a í s o . 
LA NOTA FINAL.— 
G e d e ó u h a c e g r a n d í s i m o s e s f u e r z o s 
p a r a p o n e r s e u n o s z a p a t o s n u e v o s q u e 
l e e s t á n m u y e s t r e c h o s . 
— V a m o s , h o m b r e , q u e s é h a c e t a r d e 
— l e d i c e s u m u j e r . 
— T e n p a c i e n c i a : e s t o s p i c a r o s z a p a 
t o s n o v o y á p o d é r m e l o s p o n e r h a s t a q u e 
l o s h a y a u s a d o t r e s ó c u a t r o d í a s . 
U , Rúa Royala 
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d e l u j o e x t r a o r d i n a r i o , m e d i a -
n o s y c o r r i e n t e s . D e s d e lo m á s 
s e l e c t o , í i a s t í j t i o m á s ú t i l . U n a 
v i s i t a y s e c o n v e n c e r á do q u e 
n o s e e x a i e r a . 
J . BORBOLLA COMPOSTELÁ 58. 
c Ó5 1 e n 
seonisa m i s i o s á 
D Í A 13 D E E N E R O D E 1 9 0 6 . 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N i ñ o 
J e s ú s 
E l C i r c u l a r e s t á e n S a n t a C i a r á . 
S a n t o s G u m e r s i n d o y S e r v o d e o , m á r t i 
r e s ; L e o n c i o y V i v e n c i o , c o n f e s o r e s , s a n -
t a V e r ó n i c a y G l a f l r a , v í r g e n e s . 
S a n G u m e r s i n d o m á r t i r . A l c o m e n z a r 
e l s i g l o I X n a c i ó e n T o l e d o S a n G u m e r -
s i n d o . 
S i e n d o n o t o r i a s u s v i r t u d e s f u é o r d e -
n a d o d e s a c e r d o t e , y n o m b r ó l e s i n s o l i c i -
t u d a l g u n a e l o b i s p o d e l a c i u d a d c u r s a d e 
u n p u e b l o i n m e d i a t o . A l a s a z ó n e r a d o -
b l e m e n t e d e l i c a d o y d i f í c i l e l m i n i s t e r i o 
p a r r o q u i a l ; p e r o S a n G u m e r s i n d o , d o t a -
d o d e a l t a s c u a l i d a d e s , l e d e s e m p e ñ ó d e 
u n m o d o a d m i r a b l e . 
C o m o l a r e l i g i ó n c r i s t i a n a i b a d e d í a e n 
d í a t o m a n d o g l o r i o s o a u m e n t o y l a s e m i -
l l a q u e e l e s c l a r e c i d o s a c e r d o t e p r ó d i g a -
m e n t e s e m b r a b a , p r o d u c í a a b u n d a n t e y 
s a z o n a d o f r u t o , l o s e n e m i g o s d e l n o m b r e 
c r i s t i a n o , d e t e r m i n a r o n m a r t i r i z a r a l 
s a n t o , d e l m o d o m á s c r u e l . 
N o b i e n h u b o l l e g a d o e s t a ' n o t i c i a á 
S a n G u m e r s i n d o , c u a n d o l l e n o d e d i v i n a 
g r a c i a s e p r e s e n t ó á u n o d e l o s m a g i s t r a -
d o s á r a b e s , d e C ó r d o b a , ó h i z o p ú b l i c a y 
s o l e m n e d e c l a r a c i ó n d e q u e e r a c r i s t i a n o , 
l o c u a l m o l e s t ó a l j u e z , q u e m a n d ó d e g o -
l l a r l o a l m o m e n t o . O y ó e l s a n t o l a s e n -
t e n c i a c o n i n a l t e r a b l e fírmeza y d a n d o 
g r a c i a s a l S e ñ o r p o r q u e l o h a l l a b a d i g n o 
d e p a d e c e r p o r s u c a u s a , e n t r e g ó s u c u e -
l l o a l v e r d u g o e l d í a 13 d e E n e r o d e l 
a ñ o 8 5 2 . 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s s o l e m n e s — E n l a C a t e d r a l l a d e 
T e r c i a á l a s o c h o , y e n l a m a y o r p a r t e d e 
lo s t e m p l o s . 
C o r t e d e M a r í a . — D i a 1 3 . — C o r r e s p o n d e 
v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s A n g e l e s 
e n l a s U r s u l i n a s . 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
F i e s t a s o l e m n e a l S a n t o J S i ñ O J e s ü s 
d e P r a g a . 
E l s á b a d o 13 a l a n o c h e c e r , S a l v e s o l e m n e <1 
l a S t m a . V i r g e n . 
D o m i n g o 11.—A l a s s i e te y m e d i a : M i s a de 
C o m u n i ó n G e n e r a l que c e l e b r a r á e l I l t m o . 9r . 
O b i s p o de Cienfuegos , P r e s i d e n t e H o n o r a r i o 
de l a A r c h i c o f r a d í á . . 
A las o c h o y m e d i a : M i s a s o l e m n e c o n o r -
q u e s t a . — S e r m ó n por e l R . P . F l o r e n o i o de l N i -
ñ o J e s ú s , C . D . — A s i s t i r á Mons . A r e r s a ' , E n -
v iado E x t r a o r d i n a r i o de S. S a n t i d a d . S e c a n -
t a r á l a m i s a del. M a e s t r o P a u c o n i e r . m i e m b r o 
de l a A c a d e m i a de S t a . C e c i l i a , d e d i c a d a á S. 
S. P i ó I X . L a o r q u e s t a s e r á d i r i g i d a p o r e l M . 
3r . Pas tor . 
A las tres de l a t a r d e : C o n s a g r a c i ó n y p r o -
c e s i ó n de l o s n i ñ o s , c o n s e r m ó n de l S r , O b i s p o 
de C i e n f u e g o s . 
A l a n o c h e c e r los e j e r c i c i o s de c o s t u m b r e , 
p l á t i c a y p r o c e s i ó n de l a C o m u n i d a d c o n l a 
i m a g e n de l N i ñ o de P r A g a . 
E l l u n e s 15. se h a r á n h o n r a s f ú n e b r e s á las 
o c h o y m e d i a p o r los d i f u n t e a b i e n h e c h o r e s y 
a s o c i a d o s de l a A r c h i c o f r a d í á . 
L A D I R E C T I V A . 
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S l ' X ' í ' K T A K Í A 
D o o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , s e c o n -
v o c a p o r e s t e m e d i o á l o s s e ñ o r e s a s o c i a -
d o s d e e s t e ( ' e n t r o p a r a q u e s o s i r v a n c o n -
c u r r i r á l a J u n t a G e n e r a l r e g l a m e n t a r i a 
c o r r e s p o n d i o n t i . ' a l s e g u n d o t r i m e s t r e d e l 
p r e s e n t e a ñ o , q u e s e c e l e b r a r á á l a s d o c e 
y m e d i a d e l d í u d e l p r ó x i m o d o m i n g o 14 
e n e l s a l ó n d e s e s i o n e s d e e s t a S o c i e d a d . 
E n d i c h a J u n t a s e t r a t a r á n t o d o s l o s 
p a r t i c u l a r e s c o n s i g n a d o s e n e l a r t í c u l o 19 
d e l R e g l a m e n t o , y p a r a c o n c u r r i r á e l l a 
y t o m a r p a r t e e n l a s d e l i b e r a c i o n e s s e r á 
r e q u i s i t o i n d i s p o n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l r e c i b o c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e l a 
f e c h a . 
H a b a n a 11 d e E n e r o d e 1906 . 
E l S e c r e t a r i o , 
A. Machín. 
C . 136 4 m - l l 81-11 
Primitia. Real y I n y lliisire ircliícofrajú 
de María Sima, de E e m r a t e . 
E l d o m i n g o 14, á las 10 d e la m a ñ a n a , se c e -
l e b r a r á la s o l e m n e M i s a , c o r r e s p o n d i e n t e a l 
segundo d o m i n g o d e l p r e s e n t e mes , e n h o n o r 
de M a r í a S a n t í s i m a de los D e s a m Y > a r á d o a . L o 
• que se a v i s a p a r a c o n o c i m i e n t o de ios s e ñ o r e s 
h e r m a n o s y devot s . — H a b a n a 11 do H n e r o de 
IQQS.-Nicanor S . Tro acoso. 559 3 d . - l a . - 1 2 
N u e v a A c a d e m i a 
u n a p r o f e s o r a i n g l e s a d a c lases de i n g l é s y p i a -
no en A g u a c a t e 70. N i ñ o s , n i ñ a s y c a b a l l e r o s , 
u s a n d o e l m é t o d o m a s r á p i d o y p r á c t i c o d e l 
v e r d a d e r o i n g l é s . 596 15-13 
C o l e g i o ¿ f i r a n e c a 
O B I S P O o G , H A B A N A . 
D I R E C T O R A : 
Mademoiselle Léonie Olivier 
Off ic ier d ' A c a d e m i a . 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u p e r i o r , R e l i g i ó n , 
F r a n c é s , I n g l é s , E s p a ñ o l , T a q u i g r a f í a , m e c a -
n o g r a f í a , c a l i s t e n i a . p i a n o , e s t u d i a n t i n a , a r -
p a , d i b u jo, p i n t u r a , l abores de todas c l a s e s e tc . 
P r e p a r a c i ó n p a r a e x á m e n e s de M a e s t r a s . 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o i n t e r n a s y e x -
t e r n a s . 
Se r e a n u d a n los cursos e l d i a 8 de este mes . 
104 _ 15-4 
P r o f e s o r a . - - U n a s e ñ o r a " a m e r i c a n a 
c o n m u c h o s a ñ o s de r e s i d e n c i a e n l a I s l a de-
s e a d a r c lases de I n g l é s ó E s p a ñ o l á c a m b i o 
de c u a r t o y c o m i d a . I n f o r m e s c a l l e F n. 36 
V e d a d o . 60 1JHÍ 
O l i v e r i o A g ü e r o 
P r o f e s o r de P i a n o é i d i o m a s I n g l é s , F r a n c é s 
y A l e m á n . T a m b i é n se o frece p a r a d a r c lases 
de A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de L i -
bros . A g u a c a t e 1. Q J n 30 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a q u e h a s i d o d i r e c -
t o r a de un colegio y t i ene dos d i p l o m a s , uno 
en i n g l é s y otro en e s p a ñ o l y m u c h a e x p e r i e n -
cia, en l a e n s e ñ a n z a de i d i o m a s , i n s t r u c c i ó n 
g e n e r a l y p i a n o , se ofrece á d a r l ecc iones á 
d o m i c i l i o y e n s u m o r a d a R e f u g i o 4. 
18004 26-20D 
) 
A c a d e m i a G e n e r a l . 
G a l i a n o 118 T e l é f o n o 1466 
Clase s de C o m e r c i o y de p r i m e r a y s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a — I n g l é s — T a q u i g r a f í a . — M e c a n o g r a -
f í a — P r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g i s t e r i o , F u e r z a s 
A r m a d a s y p a r a e l I n s t i t u t o . 
S a l o n e s e s p l é n d i d o s é h i g i é n i c o s . 
C u o t a ; dos pesos m e n s u a l e s a d e l a n t a d o s . 
26-13E 
E l p r o f e s o r f r a n c é s 
P I E R R E D E P A S S E , c o n d i p l o m a s u n i v e r s i -
tai'ios y m u c h a p r á c t i c a e n l a e n s e ñ a n z a , d a 
c lases por u n m é t o d o r á p i d o e n s u c a s a L a m -
p a r i l l a 42, y á d o m i c i l i o desde $5 a l mes . Se 
h a c e c a r g o de t o d a c lase de t r a d u c c i o n e s . 
635 4-13 
ACADEMIA PRACTICA DE INGLES 
P r a d o m i m e r o 3 . 
Se a b r e e l iíO de este m e s p a r a s e ñ o r a s y c a -
b a l l e r o s ; 543 4-12 
T . H . C H K I S T I E 
I d i o m a s i n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n , M a t e m á -
t i c a , C o m e r c i o y M a g i s t e r i o . O r d e n e s D r a g o -
nes n ú t n . 50, G a l e r í a A r t í s t i c a . 
561 8-12 
T J n a p r o f e s o r a i n g l e s a da c lases á d o m i c i l i o 
^ y e n c a s a , á p r e c i o s m ó d i c o s , de m ú s i c a , 
i n s t r u c c i ó n , d i b u i o , e s c r i t u r a e n m á q u i n a é 
i d i o m a s que e n s e ñ a a h a b l a r e n poco t i empo . 
O t r a que e n s e ñ a c a s i lo m i s m o , desea c a s a y 
c o m i d a e n c a m b i o de l ecc iones . D e j a r las s e -
ñ a s en E s c o b a r 47. 525 '4-12 
R o q u í r e d s i t u a t i o a s f o r e i g n c o r r e s -
p o ñ d é n t ó r c l e r k . E n g l i s h , f r e n c h a n d s p a -
n i s h . T y p e v v r i t i n g . B u s s i n e s s e x p e r i e n c e i n 
P r a n c e , E n g l a n d a n d S p a i n . F i r s t c l a s s r e f e -
rence3> A d r e s s : B l a n c o - C a m p a n a r i o 70. 
169 4-11 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S 
y e s t e n o g r a i í a e n 4 i d i o m a s , t r a d u c c i o n e s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . Ob i spo 50, i n f o r m a r á n 
175 13-alt-12 
I d i o m a i n g l é s p o r c o n v e r s a c i ó n ; t e -
n e d u r í a de l i b r o s y a r i t m é t i c a m e r c a n t i l r á p i -
d a y c o m p l e t a ; i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l , etc. 
A c a d e m i a de F . H e r r e r a , C o n s u l a d o 84. 
508 26-11 E . 
A l o s p a d r e s d e f a m i l i a . U n a s e ñ o r i t a 
e d u c a d a en e l Co leg io de S a n F r a n c i co de S a -
les, se ofrece p a r a d a r c lases de p r i m e r a e n s e -
ñ a n z a á d o m i c i l i o . T a m b i é n d a c lases de labo-
res. D i r i g i r s e á S a n J o s é 35, B . altos. 
413 4-10 
A u t o r d e l M é t o d o N o v í s i m o . - P r o f e -
sor de I n g l é s g r a d u a d o de l co leg io de Y o r k s h i 
r e , I n g l a t e r r a , y profesor de los co leg ios 
G r a n A n t i l l a y S a n A n a c l e t o : d a c lases en su 
A c a d e m i a y á d o m i c i l i o . R e f e r e n c i a s y d i r e c -
c i ó n , .Dr . C a s a d o , C a m p a n a r i o 117. 
1810S 26-22 D 
A C A D K M I A . I > E I D I O M A S 
á cargo de l a i n t e l i g e n t e pro fe sora M r s . O. J , 
J a m e s , E l m é t o d o de e n s e ñ a n z a es s e n c i l l o , 
rr.pido y p r á c t i c o . L e c c i o n e s t a m b i é n á d o m i -
c i l i o . M o n s e r r a t Q 2 A , e s q u i n a á A n i m a s . 
18066 28-21 D 
jOL. 
p a r a 
3 ^ J i i 3 . ^ ^ - y £ B e > : o . o : a r l i f e « i , . < s 
E s p l é n d i d a s y confor tab les h a b i t a c i o n e s . 
S E A D M I T E N 
I N T E R N A S , M E D I O , y E X T E R N A S 
O f e l l O S ? ) ! 






1UIS B. CORRALES 
S A N I G N A C I O 4 9 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e d u r í a de l i b r o s , 
O r t o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a , 
S i s t e m a s p r á c t i c o s . 
Clafees de 8 á 10 m a ñ a n a , 12 á 4 t a r d e y de 7 H 
á 9 l £ noche . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o i t i t e r n o s y ex -
ternos. 293 2 3 - 8 E 
El ü e i Se la G i l 
C O L E G I O D E S E f í Ó R I T A S . — V I L L E G A S 109 
D i r e c t o r a : M a r i a n a L o l a A l v a r e z . 
E n s e ñ a n z a p r i m a r i a , s e c u n d a r i a , s u p e r i o r ' 
c o m e r c i a l , i d i o m a s , solfeo, p i a n o , d i b u j o , p i n -
t u r a , p r e p a r a c i ó n de m a e s t r a s , c o r t e y labores 
de todo g é n e r o . S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o -
i n t e r n a a y e x t e r n a s . 32 26-3 E 
C o l e g i o de n i ñ o s , A g ü i l a 335, 
S u c u r s a l de l Co leg io de B e l é n . E n s e ñ a n z a 
e l e m e n t a ! y s u p e r i o r . I n g l é s . R e g e n t e . F r a n -
c i sco L a r e o y F e r n a n d e z : se a d m i t e n n i ñ o s que 
y a s e p a n l eer . P í d a n s e propec tos . 
262 26-6 E 
H l i l 
L E A L T A D 40. 
P o r solo 3 c e n t e n e s se a p r e n d e á c o r t a r y 
c o n f e c c i o n a r t o d a c l a s e de r o p a p a r a s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , desde l a r o p a i n t e r i o r c o m o 
c a m i s a s , e n a g u a s , o n b r e - c o r s e t , p a n t a l o n e s , 
etc . , h a s t a t o d a c lase de r o p a e x t e r i o r c o m o 
blusas de t o d a s las m o d a s , p o r d i f í c i l e s y c o m -
p l i c a d a s que sean , c h a q u e t a s es t i lo sas tre , b a -
tas de todos c a p r i c h o s , Jfaldfjs l i sas , t a b l e a d a s , 
de vo lantes y toda l a v a r i e d a d de c a p r i c h o s 
que ex ige l a m o d a , a m a z o n a s , c a p a s , s a l i d a s 
de teatro , t r a j e c i t o a p a r a n i ñ a s , de todos los 
gustos y modas ; y todas las p r e n d a s que c o n s -
t i t u y e n l a c a n a s s i l b i d e r e c i e n n a c i d o ? , desde 
el p a ñ a l m á s s s n e i l i o h a s t a e l t r a j e c i t o de 
baut izo . 
P ^ r solo dos centenes se a p r e n d e á c o r t a r y 
c o n í e c c i o n a r t o d a c lase de r o p a p a r a n o m b r e 
y uifio, ó s e a c a m i s a s , c a l z o n c i l l o s , cue l los , 
p u ñ o s , p a n t a l o n e s de a l g o d ó n y de p a ñ o , c h a -
l e c o c r u z a d o y rec to , saco á l a Irancesa , y á l a 
a m e r i c a n a , s o t a n a ? p a r a s a c a r d o t e s y t r a j e c i -
tos p a r a n i ñ o s , de todas las c lases de m o d a s y 
c a p r i c h o s . 
Se garp.nt iza e l a p r e n d i z a j e en m u y pocos 
d í a s y se p e r m i t e p r a c t i c a r g r a t i s e n l a m i s -
m a A c a d e m i a todo e l t i e m p o que se q u i e r a , 
h a s t a q u e d a r b ien perfecc ionad!* l a a l u m n a . 
Se a d m i t e n a l u m n a s i n t e r n a s g a r a n t i z á n d o -
les que c o n 15 d í a s t i e n e n t i e m p o s o b r a d o p a -
r a a p r e n d e r y p r a c t i c a r . 
Se d a r á n todas l a s g a r a n t í a s que e x i j a n las 
a luraas . 
Vt%se e n l a S e c r e t a r í a de l a A c a d e m i a e l r e -
g is tro de m a t r i c u l a s p a r a p o d e r s e I n f o r m a r 
c o n las m u c h a s a l u m n a s que y a h a n a p r e n -
dido e n es ta . 
LEALTAD 40, HABANA. 
17710 ' a l t ^0-14 D 
J j 
A l m a n a q u e s d e p a r e d 
c o n m u y boni tos c r o m o s y p a p e l e r a s , c la ses 
m u y finas. Se r e a l i z a u n a g r a n p a r t i d a e n 
Obi spo 86, l i b r e r í a . 
458 4-10 
P a r a d a r c i a s e s d e l í y 12' f S u s e ñ a n a a 
en c a s a p a r t i c u l a r , se ofrece u n profesor c o m -
petente que posee var ios t í t u l o s a c a d é m i c o s . 
T a m b i é n p r e p a r a maestros p a r a los p r ó x i m a 
e x á m e n e s . D i r i g i r s e por c o r r o í á J . G . en 
Obi spo 80, t i enda da r o o a i E l C o r r e o de P a -
1 l i s . g 2 0 O c 
L i b r o s e n b l a n c o 
a p r o p ó s i t o p a r a l l e v a r c u e n t a s y t o d a c la se de 
a p u n t e s o r d e n a d a m e n t e d u r a n t e todo e l a ñ o . 
Se r e a l i z a n m u y baratos e n O b i s p o 86. l i b r e r í a 
459 4-10 
P é r d i d a . - - S e s u p l i c a á l a p e r s o n a q u e 
h a y a e n c o n t r a d o u n a s o r t i j a de oro , c o n un 
ó p a l o y c u a t r o b r i l l a n t e s , e l d o m i n g o p o r 1» 
n o c h e , en l a t e r t u l i a de A l b i s u ó l a s a l i d a , a l 
d e v u e l v a e n C o n c e p c i ó n de l a V a l l a 19, donde 
s e r á g r a t i f i c a d a 445 4-10 
S E S O L I C I T A 
u n pro fe sor i n t e r n o de p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
C a m p a n a r i o 117, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , de 
2 á 3 i n f o r m a r á n . 602 4-13 
M a n e j a d o r a 
Se n e c e s i t a u n a q a e e s t é a c o s t u m b r a d a á e s -
te s e r v i c i o y que e n t i e n d a de c o s t u r a : i n f o r -
m a n L a g u n a s 6.'. 599 4-13 
U n b u e n c o c i n e r o y r e p o s t e r o 
b l a n c o , de p r o f e s i ó n f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , desea c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó de 
c o m e r c i o , es h o n r a d o y sabe su oficio c o n t o d a 
p e r f e c c i ó n : t i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n Obi spo y B e r n a z a , o a f é . 
633 4-13 
U n b u e n c o c i n e r o 
r e c i e n l l egado do l a P e n í n s u l a d e s e a c o l o c a r -
se en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o , c o c i -
n a á l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a : t i e n e 
q u i e n lo g a r a n t i c e , i n f o r m a n Z u l u e t a 36. c a f é . 
636 4-13 
S o l i c i t o t r a b a j a d o r e s 
l í n e a M a r i a n a o , j o r n a l %\ a m e r i c a n o , q u i z a s 
c o n s i g a l i b r e t r a n s i t o . I n f o r m a J o s é C . S a r d l -
fias, B l a n c o 45. 6 0 ^ 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n p e n i n s u l s r de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a 
de m a n o s , es de m o r a l i d a d y c a r i ñ o s a c o n lo s 
n i ñ o s . I n f o r m a n S a n M i g u e l e s q u i n a d G a l i a -
no , c a r b o n e r í a . 625 4-13 
A K A F A E L C R E S P O 
s e le s o l i c i t a p a r a u n a s u n t o nue le i n t e r e s a 
m u c h o en la c a l l e de E e r n a z a ll5. 
628 4-13 
I > e s e a e n c o n t r a r 
u n a c a s a p a r t i c u l a r d o n d e coser p o r e l d í a . 
D a r á n r a z ó n F a c t o r í a 26. 624 4-13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o , es t r a b a j a d o r a y f o r m a l , y 
t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . P a r a m a s i n f o r m e s 
d i r i g i r s e á S u a r e z 3S. 564 4-12 
D e s e a c o l o c a r s e 
u n a b u e n a c o c i n e r a , sabe s u m p í i r c o n s u o b l i , 
g a c i ó n t iene personas que r e s p o n d a n p o r e l l a -
I n f o r m a r á n Oficios 7 4 . — L o l a F e r n á n d e z . 
565 4-12 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e d o s 
meses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
d e s e a co locarse a l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n l a 
gaaant i ce . I n f o r m a n "Vives 155. 
566 4-12 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a 
c o n altos y bajos , c o n i n s t a l a c i ó n e l é t r i c a á s e r 
popible y z a g u á n p a r a c a r r u a j e . D i r i g i r i u f o r -
mes á F . L . a p a r t a d o 366. 610 15-13 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a c u y o v a -
lor s e a de c u a t r o á c i n c o m i l pesos ó dos casas 
p o r l a m i s m a c a n t i d a d . Se t r a t a e x c l n s i v a m e n -
te c o n los p r o p i e t a r i o s . D i r i g i r s e p o r c o r r e o ó 
p e r s o n a l m e n t e á D . A l o n s o , P r a d o 29, bajos . 
622 B-13 
D o s e a n c o l o c a r s e d o s j ó v e n e s p e n i n -
su lares , de m a n e j a d o r a s ó c r i a d a de m a n o S o n 
c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y s a b e n c u m p l i r c o n BU 
o b l i g a c i ó n . N o se c o l o c a n m e n o s de t r e s l u i -
sea y t i e n e n q u i e n las r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
V e d a d o , c a l l e 18, n. 23. 628 4-13 
~ S É ~ S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o s que s e p a su o b l i g a c i ó n y 
t r a i g a r e f e r e n c i a s , E s t r e l l a 39, altos. 
762 4-13 
V i c t o r i a M o r e n o 
desea saber e l p a r a d e r o de su esposo J o s é V i -
l l o d r e F e r n a n d e z . P a r a d a r n o t i c i a s de é l , d i -
r í j a n s e á L u z 78. 573 4-13 
Se so l i c i ta u n o p e r a r i o que s e p a s u o b l i g a -
c i ó n , I n f a n t a n . 64, a l i a d o de l a í é b r i c a L a E s -
t r e l l a . 581 t M 3 m3-13 
S E S O L I C I T A 
u n c o c i n e r o que h a y a es tado e n hote l e s y se -
p a c o c i n a r e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a . A n i m a s n u -
m e r o 7. 571 4-13 
S e d e s e a a l q u i l a r 
ó c o m p r a r a l c o n t a d o u n so lar que e s t é c e r c a 
de l a c a l z a d a de I n f a n t a y p r ó x i m o á l a l í n e a 
de V i l l a n u e v a . A n i m a s 7, J o s é B a ñ o . 
572 4-13 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s p e n i n s u l a r . S u e l -
do 3 centenes v r o p a l i m p i a . I n f o r m a n c a l l e 
11 esq. a K V e d a d o . 578 4-13 
S E S O L I C I T A 
u n a l a v a n d e r a p a r a l a v a r e n l a m i s m a . S u e l -
do y d e m á s i n f o r m a n e n S o l 39, p a n a d e r í a . 
590 4-13 
M A N E J A D O R A 
Be s o l í c i t a u n a m u c h a c h i t a b l a n c a 6 de c o-
lor. Sue ldo 7 pesos y r o p a l i m p i a . Compos te -
l a 714 B , bajos". 592 4-13 
S E S O L I C I T A 
u n a m u j e r de m e d i a n a edad á g i l y t r a b a j a d o -
r a , t e n d r á q u e h a c e r u n poco de todo m e n o s 
c o s t u r a . S i qu iere p o d r á i r á d o r m i r fuera . 
N e p t u n o 101, al tos . 612 4-13 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o b l a n c a 6 de c o l o r de me-
d i a n a e d a d , que e n t i e n d a de c o c i n a y t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u c o n d u c t a . S u b i r a n a 
6, C a r l o s I I I . i m p o n d r á n . 615 4-13 
U n a c r i a d a p e n i n s a l a r 
p a r a los q u e h a c e r e s de l a c a s » y u n m u c h a c h o 
c u b a n o p a r a u n a bot ica . E s t r e l l a 120. 
618 4-13 
D o s p e n i n s u l a r e s 
s a b i e n d o c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , desean 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o , i n f o r m a n I n -
d u s t r i a 109. 616 4-13 
U n a b u e n a m a n e j a d o r a 
desea c o l o c a r s e . E s c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y 
y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n M a r -
q u é s de l a T o r r e 75, J e s ú s d e l M o n t e . 
613 4-13 
U n j o v e n p e n i n s u l a r , p r á c t i c o e n 
escr i tor io , d e s e a c o l o c a r s e p a r a una. o f i c ina ó 
c a s a de c o m e r c i o ; es f o r m a l y c o n s t a n t e y t ie-
ne q u i e n lo g a r a n t i c e . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o á 
M . P , — " D i a r i o do l a M a r i n a . " 
540 4-12 
E n c u a l q u i e r p u n t o d e l a I s l a u n a j u s -
tador m e c á o i c o , p e n i n s u l a r , se o frece a t a l l e r , 
f á b r i c a ó ingen io , sabe de torno y f r a g u a y e l 
m a n e j a de m á q u i n a » de v a p o r de todos s i s t e -
m a s . R a z ó n p e r s o n a l ó p o r e scr i to , á J . M . , 
M a l o j a 33, 532 4-12 
T U 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s . 
Se s o l i c i t a u n a j o v e n de 16 á 18 a ñ o s p a r a 
m a n e j a d o r a que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
510 5-11 
S e s o l i c i t a u n a « ' r i a d a « l e m a n o q i s o 
e s t é a c o s t u m b r a d a a l b u e n s e r v i c i o y que s e p a 
coser . P r a d o 38, a l tos . 507 4-11 
U n j a r d i n e r o s o l i c i t a c o l o c a c i ó n . 
N o es j o v e n , p e r o de i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . 
A g u a c a t e 148, t r e n de l a v a d o , d a n r a z ó n . — A . 
L ó p e z . 464 4-11 
C r i a d a d e m a n o . 
Se s o l i c i t a u n a p a r a el s e r v i c i o de u n m a t r i -
monio ; h a de f r e g a r los pisos . O ' R e i l l y 66, c o l -
c h o n e r í a ^ 463 4-11 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e t r e s 
meses de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e le • 
c h e , desea c o l o c a r s e á l e c h u e n t e r a . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s , C u b a 125. 
474 4-11 
S e s o l í c i t a 
u n a c r i a d a de m a n o s , b l a n c a . P r a d o S, bujo3. 
475 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e 
u n a s e ñ o r a p a r a c o s t u r e r a y h a c e r a lgo de 
l i m p i e z a . D a n r a z ó n I n d u s t r i a 129, a l tos . 
492 4 11 
En el taller Je \ m k EL CEÍRO 
C a l z a d a de l C e r r o 540, se n e c e s i t a n p l a n c h a -
do r a s . 502 4-11 
O j o - U n c o r t a d o r y s a s t r e p e n i n s u l a r 
desea c o l o c a r s e p o r s u oficio, lo m i s m o en l a 
H a b a n a que e n e i c a m p o . L l e v a tres a ñ o s e a 
e l p a í s y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . D i r i -
g irae p o r e s c r i t o á I n q u i s i d o r n ú m . 29. 
506 4-11. 
E n casa de m o r a l i d a d 
y respe to se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s b a j a s . 
G e r v a s i o 45. 518 4-13 
S E S O L I C I T A 
en M o n t e n . 348 u n a c r i a d a de m a n o p a r a a y u -
d a r á lo!) q i i e h a c e r e s de l a c a s a : es u n m a t r i -
m o n i o solo: sue ldo 2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
Q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s de las casas d o n d e n a -
y a s erv ido . 524 4-12 
S e s o l i c i t a 
u n a c o c i n e r a b l a n c a . D i r i g i r s e á E U i s , J e n t r e 
19 y 21, V e d a d o . 527 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s . T i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s . I n i o r m a n e n A m i s t a d 136, h a -
b i t a c i ó n n . 100. 562 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l a c a r s e 
d e c r i a d a de m a n o . S a b e d e s e m p e ñ a r b i e n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e - q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n A g u i a r 17, 3 ó l 4-12 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o e n l o s 
a l tos de C o m p o s t e l a 71. 554 4-12 
S e n e c e s i t a u n a c o c i n e r a 
que d u e r m a e n e l a c o m o d o . S i no s a b e s u 
o b l i g a c i ó n que no se p r e s e n t e y que s e a b l a n -
ca . A g u a c a t e 152. 530 4-12 
S e s o l i c i t a e n A g u i l a 4 3 u n a m u j e r 
que sea s o l a y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , p a r a 
l a c o c i n a y d e m á s q u e h a c e r e s de l a c a s a ; es 
f a m i l i a m u y c o r t a . S u e l d o : $ 15 p l a t a . N o h a y 
q u e i r á l a p l a z a . 552 4-12. 
C r i a n d e r a . U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
que l l e v a c u a t r o a ñ o s e n é l p a í s d e s e a c o l o c a r -
se de c r i a n d e r a , t iene pocos d í a » de p a r i d a y 
s u n i ñ o m u y h e r m o s o que se p u e d e ver . T i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n F l o r e s 23. 
52? 3-12 
S E S O L I C I T A 
u n a m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r y u n a c o c i n e r a 
que s e p a s u o b l i g a c i ó n p a r a u n m a t r i m o n i o . 
T a l l a p i e d r a 3, a l tos . 683 4-13 
Se n e c e s i t a u n a , p r e f i r i e n d o que s e p a a lgo 
de p l a n c h a r , sue ldo 10.60 oro. B e r n a / . a 32, a l -
tos. 682 4-13 
P o r $13 a l mes , p u p i l a g e e n b u e n C o l e g i o 
p a r a a p r e n d e r e n t r e otros l l a m o s e l I n g l é s . R e -
ferenc ias , e s c r i b i r á H o m e B o a r d í n g S c h o o l — 
M i d v a l e , N . J . — U . E . A . ; y e a l a H a b a n a , R e i -
n a 83, Coleg io C e n t r a l , H o r n á n d e » M e d e r o s . 
18366 a l t 12-29 
S E S O L I C I T A 
n a c n s a a m p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o é i n s t a -
l a c i ó n de u n a i n d u s t r i a s i t u a d a e n t r e B e r n a -
z a , C u b a , O ' R e i l l y y L a m p a r i l l a ó e n l a s de 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . I n f o r m e s Of ic ios 35, fe-
r r e t e r í a , e n e l e s c r i t o r i o de 12 a 5. 
627 8-13 
S e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o 6 m o n e j a d o r a 
p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , h a c e t res m e s e s q u e 
v ino . I n i o r m a n e n E g i d o 9. 
630 4-13 
D o s c o c i n e r a s p e n i n s u l a r e s 
r e p o s t e r a s desan co locarse; s a b e n s u ob l iga -
c i ó n t i e n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n H a b a n a 126 
a l t o s . 619 4-13 
S e d e s e a t o m a r e n a q u i l e r u n a c a s a 
de p l a n t a b a j a toda, h a de t ener s e i s c u a r t o s 
b a j o s , a u n q u e s e a n á l a d e r e c h a 6 i z q u i e r d a y 
dos p a r a c r i a d o s , esos lo m i s m o b a j o s que al tos 
c o n s t r u c c i ó n n u e v a y t ener z a g u á n . N e p t u n o 
n ú m e r o 2, a l lado d e l C e n t r o A l e m á n , n a d e 
ser por G a l i a n o , A g u i l a , A m i s t a d , C o n s u l a d o 
6 V i r t u d e s . 604 4-13 
C o c h e r o e s p a ñ o l , c o n c o n o c i m i e n t o s 
p r á c t i c o s e n l a e s c u e l a i n g l e s a y e s p a ñ o l a , d e -
s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n 
M o n t e 71 y 73. 603 13-13 
S E S O L I C I T A 
p a r a u n m a t r i m o n i o u n a b u e n a l a v a n -
d e r a q u e ¡i l a v e z a y u d e e u l o s r j u e b a -
c e r e s d e l a c a s a y d u e r m a e n e l a c o m o -
d o . B u e n s u e l d o . O b r a p í a 2 4 . 
603 4-13 
S e s o l i c i t a u n a j o v e n c r i a d a d e m a n o 
que sea a s e a d a y s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . Se le d a b u e n sue ldo y t r a t o . J . n ú m e r o 
12, V e d a d o . 641 4-12 
D e s e a c o l o c a c i ó n m a t r i m o n i o p e n i n -
sular: 61, p a r a e d u c a r niño.-», c o n t a b i l i d a d , p o r -
t e r í a ó c a r g o a n á l o g r ; e l l a , p a r a d o n c e l l a , se -
ñ o r a de c o m p a ñ í a ó c u i d a r ñ i ñ o s . L o s dos s o n 
formales y b i e n e d u c a d o s . I n f o r m a n T e n e r i f e 
n ú m e r o 50. 521 4-12 
S e d e s e a c o l o c a r u n a s e ñ o r a d e m e -
d i a n a e d a d , p a r a c r i a d a de m a n o ó c o c i n e r a 
p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n r e s n o n d a p o r e l l a . 
S o l 123. E s peninsular .^ 539 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a e n r o c a r s e 
de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o . E s c a r i ñ o s a 
c o n los n i ñ e » y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
T i e n e o u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n M a l o -
j a §2. " 520 4-12 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a a « e a d a p a r a u n m a t r i m o n i o , que 
s e p a su o b l i g a c i ó n , pre f i r i endo s e p a c o c i n a r á 
l a f r a n c e s a y que d u e r m a e n e l a c o m o d o . V e -
dado , c a l l e 9.1 n ú m . 140. 510 4-11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o -
c a r s e de c o c i n e r a , s a b i e n d o b i e n e l o ñ e i o ó de 
c r i a d a de m a n o . E s c u m p l i d o r a en s u deber y 
t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n O b r a p í a 
n ú m . 14. 473 4-11 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l c c a r s e 
c o n u n m a t r i m o n i o ó c o r t a f a m i l i a , p a r a todos 
los q u e h a c e r e s de l a c a s a . S a b e c o c i n a r u n p o -
co y es c u m p l i d o r a e n su deber . M e r c a d e r e s 
45, al tos . 478_ 4-11 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e m e d i a n a 
e d a d , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o : s a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s . E n l a m i s m a ae c o l o c a o t r a j o v e n 
de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a , p r á c t i c a e n e l s e r v i -
cio: t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n 
A m i s t a d 15. 479 4-11 • 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e m e d i a n a 
e d a d desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a -
n e j a d o r a ; t i e n e qu ien r e s p o n d a p o r s u c o n -
d u c t a . E n O ' R e i l l y 42, i n f o r m a r á n . 
488 4-11 
S E S O L I C I T A 
u n a p r e n d i z de sastre que lo r e c o m i e n d e s u 
f a m i l i a , B e r n a z a 13. 
514 4-11 
MODISTá PENINBÜLAR 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s d é s e » t r a b a j a r k d o m i c i -
l io e n c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n L a m p a r i l l a 
nf im. £0. 478 4 - i l 
MODISTAS 
e n C r e s p o 25 se s o l i c i t a n b u e n a s of ic iala; 
470 4.-11 
U n b u e n c o c i n e r o p e n i n s u l a r d e s e a 
co locarse en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n -
to. S a b e el oficio y t i ene q u i e n lo r e c o m í a n d e . 
I n f o r m e s , V e d a d o , C a l z a d a y B a ñ o s , fonda . 
533 \ 4-12 
C o c i n e r a . — U n a s e ñ o r a d e 4 o a ñ o s , 
a s e a d a , s a l u d a b l e , p r á c t i c a e n e l r a m o de c o -
c i n a en g e n e r a l y p e n i n s u l a r , d e s e a u n a c a s a 
que s e a f o r m a l p a r a d o r m i r e n e l l a . T i e n e ga-
r a n t í a s de todas c lases . I n f o r m e s , S o m e r u e l o s 
n ú m . 31, d o n d e h a b i t a . 546 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c e l o c t t r s e 
de c r i a d a de m a n o s . S a b e c u m p l i r c o n s u ob l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s , 
S u á r e z 43. 541 4-12 
U n a j o v e n d e s e a c o l o c a r s e d e m a n e -
j a d o r a . E s c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n B a r c e l o n a 20, a l -
tos. 5S0 4-12 
D e s e a c o l o c a r s e u n a i r e n e r a l l a v a n -
dera . Hnt i ende su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n S a n t a R o s a 27 
558 4-12 
S e s o l i c i t a , e n O ' R e i l l y 4 4 , u n a m u -
c h a c h a de 14 á 16 a ñ o í , de b u e n a c o n d u c t a , 
p a r a e l c u i d a d o de u n n i ñ o . 557 4-12 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a l o s q u e h a -
ceres de u n a c o r t a f a m i l i a . M o n t e 347. 
556 4-12 
U n b u e n c o c i n e r o d e c o l o r d e s e a c o -
locarse e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . 
Sabe e l oficio c o n p e r f e c c i ó n y sabe l o q u « ae 
t r a e e n t r e m a n o s . C o c i n a á l a f r a n c e s a , c r i o l l a 
y e s p a ñ o l a . I n f o r m a n S a n R a faei 136. 
555 4-12 
U n a s i á t i c o b u e n c o c i n e r o d e s e a c o l o -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . 
S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i n 
lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n S a n M i g u e l 140, p o r -
t e r í a 548 4-12 
D e s e a c o l o c a r s e u n j o v e n d e m u c h a 
m o r a l i d a d de p o r t e r o ó c r i a d o d e m a n o s : s a b e 
c u m p l i i c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s p e c -
to: t a m b i é n se c o l o c a e n c u a l q u i e r c o m e r c i o ; 
sabe c o n t a b i l i d a d . I n f o r m e s , M a n r i q u e 42, de 
9 de l a m a ñ a n a á 5 de l a t a r d e . 510 4-11 
U n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d , v i i ñ í a r , 
e d u c a d a , se o frece p a r a a c o m p a ñ a r a u n a s e -
ñ o r a ó p a r a m a n e j a r á u n n i ñ o : es c a r i ñ o s a 
p a r a los n i ñ o s y t i e n e p e r s o n a de c o n o c i d a r e -
p u t a c i ó n que l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n I n -
q u i s i d o r 29. 501 4-11 
U n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e d e c o -
c i n e r o y ca fe t ero , a l m a c é n ó c a s a p a r t i c u l a r . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n C u b a 28; 
e n l a m i s m a d a n r a z ó n de u n s e g u n d o c o c i n e -
r o p a r a f o n d a ó r e s t a u r a n t . 493 4-11 
S e d e s e a c o l o c a r u n a b u e n a c o c i n e r a 
p e n i n s u l a r , a c l i m a t a d a e n e l p a í s , e n c a s a p a r -
t i c u l á r ó e s t a b l e c i m i e n t o . D a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m e s , I n q u i s i d o r 13. 516 4-11 
S e ñ o r i t a a m e r i c a n a . 
U n a a c a b a d a de l l e g a r y con su f i c i en te i n s -
t r u c c i ó n se o f r e c e p a r a e n c a r g a r s e de l a e d u -
c a c i ó n de dos ó m á s n i ñ o s . T i e n e b u e n a s riefe-
r e n c i t s . J e f a t u r a de P o l i c í a , p u e r t a p o r M o n -
s e r r a t e . 498 4-11 
U n j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d o de m a n o . S a b e s e r v i r á l a r u s a , 
f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , y t i ene las m e j o r e s r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s , M o n t e 10, hote l F l o r 
d e C u b a . 400 4-11 
Se n e c e s i t a n de 5 á 6 o p e r a r l o s q u e s e a n bue -
nos, e n M u r a l l a 48, S a s t r e r í a L a E l e g a n c i a , 
I n f o r m a n . 465 4-11 
S e d e s e a n c o l o c a r d o s j ó v e n e s p e n i n -
s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s 6 m a n e j a d o r a s , 
e s t á n a c l i m a t a d a s en e l p a í s y t i e n e n q u i e u 
r e s p o n d a p o r e l las . A p o d a c a n. 17, altos . 
505 4-11 
U n a S r a . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de m a n e j a d o r a de n i ñ o s c h i q u i t o s ó de c r i a -
d a p a r a l a l i m p i e z a de c u a r t o s . S a b e c u m p l i r 
c © n su d e b e r y t i ene m u y b u e n o s i n f o r m e s d e 
l a c a s a d o n d e h a serv ido . D a n r a z ó n S a n L á -
zaro 271. 482 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e u n j o v e n p e n i n s u l a r 
e n c a s a de m o r a l i d a d de c r i a d a de m a n o s , s a -
be c u m p l i r c a n su o b l i g a c i ó n y t i ene b u e n c a -
r a c t a r y q u i e n r e s p o n d a p o r s u c o n d u c t a don-
de h a es tado . I n f o r m a n A g u i l a 245. 
503 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a m u c h a c h a de m a n e j a d o r a ó p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s , no f r i e g a suelos, es c a r i ñ o s a c o a 
los n i ñ o s y t i ene r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n 
B e r n a z a 13, b a r b e r í a . 471 4-11 
~ S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o 6 c r i a d a de m a n o , h a d e f r e g a r s u e -
los y s e r v i r a l a m e s a y t r a e r r e c o m e n d a c i ó n ; 
no se q u i e r e n r e c i e n l legados . S u e l d o 4 c e n t e -
nes y s a l i d a c a d a 16 d í a s . R e i n a 128, e s q u i n a á 
E s c o b a r . 737 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e 
u n j o v e n p e n i n s u l a r p a r a c r i a d o de m a n o s , h a 
s e r v i d o e n b u e n a s caaas de e s ta c a p i t a l y t ie -
n e r e c o m e n d a c i o n e s de l a s m i s m a s . I n f o r m a n 
Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , v i d r i e r a de tabacos . 
481 4-11 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de ma'nojadora ó de c r i a d a de m a n o s . T i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n S u á r e z n ú r a e . - o 
oíL 494 4-11 
D e f j e a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar ; es j o v e n y a c l i m a t a d a en e l p a í s de c r i a d a 
de m a n o 6 m a n e j a d o r a , desea u n a c a s a f o r m a l 
y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e q i í i e n 
g a r a n t i c e s u c o n d u c t a . E n l a C a l z a d a de V i v e s 
161, d a n r a z ó n e n l a b a r b e r í a . 485 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , j o v e n y c o n b u e n o s 
i n f o r m e s ; y e n l a m i s m a u n a c r i a d a de m a n o s 
p r á c t i c a e n e l p a í s y e n e i t r a b a j o . V e d a d o , c a -
l l e 20 e s q u i n a á 15, bodega L a J a r d i n e r a , c u a r -
to n ú m . 13. 467 4-11 
S e s o l i c i t a 
u n v a q u e r o p a r a u n a finca e n e s t a p r o v i n c i a . 
Se pref iere que t e n g a a l g ú n h i j o ú t i i . C o m p o s -
t e lo 113, e n t r e Sol y M u r a l l a 449_ 4-10 
U n a j o v e n p a r d a d e s e a c o l o c a r s e d e 
c r i a d a de m a n o . S a b e c u m p l i r c a n su o b l i g a -
c i ó n , p e r o n o p a s a l a f r a z a d a . S u e l d o 2 c e n t e -
nes y r o p a l i m p i a . G e r v a s i o 157. 
404 4-10 
U n a S r a . s e c o l o c a d e a m a d e l l a v e s 
c u i d a r de n i ñ o s h u é r f a n o s ; ó e n c a r g a d a de c a -
s a de h u é s p e d e s . T a m b i é n puede a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a s y e l c u i d a n o de l a casa . C o n c o r d i a 6, 
d a n r a z ó n . 399 4-10 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n b l a n c a d e l 
p a í s de m a n e j a d o r a : es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s 
y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
i a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n S a n I g n a c i o 130. 
__408 , 4-10 _ 
U n a b u e n a c o c i n e r a r e p o s t e r a p e n i n -
s u l a r desea c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó es-
t a b l e c i m i e n t o . S a b e el oficio c o n p e r f e c c i ó n y 
t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . N o d u e r m e e n e l aco-
modo . I n f o r m a n M u r a l l a 84. 410 4-10 
U n s e ñ o r p e n i n s u l a r c o n m u c h o s 
a ñ o s de r e s i d e n c i a e n este p a í s , d e s e a c o l o c a r -
se de s e r e n o en h o t e l , f á b r i c a ó t a l l e r : no t i e -
ne i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o s i le c o n v i e -
ne. I n f o r m a n C u b a 84. T i e n e r e c o m e n d a c i o n O * 
si se n e c e s i t a n . 413 4rl0 
C r i a d a d e m a n o s 
E n C o n s u l a d o 128 se n e c e s i t a u n a que s e p a 
aigo de coser . Sue ldo dos centenes y ropa l i m -
p i a . S a l i d a c a d a 15 d í a s . 437 4 10 
S E S O L Í C I T A 
u n a c r i a d a p a r a a y u d a r á los q u e h a c e r e s de u n 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , que s e p a a lgo de ooc n a 
y t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n . E n M a l o j a 27, ú l t i m o 
'pijKX 460 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o p a r a l a l i m p i e z a de h a b i -
t a c i o n e s 6 de m a n e j a d o r a . S a b e c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . 1?)-
f o r m a n c a l l e 7 n . 107, V e d a d o e n t r e 8 y 10. S i 
no es b u e n a c a s a que no se p r e s e n t e . 
450 ' 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a P -
se de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s m u y 
c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o r a i e a d e . I n f o r -
m e s V i l l e g a s 89, a l tos . 463 4-10 
D I A R I O DE LA. MARINA.—Edic ión de la mañana. Enero 1S de 1906. 
N O V E L A S C O R T A S 
L a t r a g e d i a d e P í e r r o í . 
(CONCLUYE) 
A l llevar á esta situción la pautorai-
ma, PierroU en una de sus evolaciones 
pur la esceua, miro efectivamente á la 
puerta de la barraca, y deseando dir i -
gir una mirada de amor á Colombina, que 
debía estar en su cuarto, se Inclinó so-
bre el agujero de la llave... 
Y, en aquel momento, vió, efectiva-
mente, saltar por la ventana de la ha-
bitación al Key, que llevaba desmayada 
cu sus brazos á Colombina... Todo lo com-
prendió . . . la supuesta indisposición del 
monarca, las miradas de los días ante-
riores, todo... Y loco, desesperado, aba-
lanzóse sobre la puerta queriendo fran-
quearla á la fuerza . Pero los centine-
las sabían cumplir las órdenes que re-
cibían y no le dejaban acercarse.... El 
público estaba asombrado; j amás se vió 
tal propiedad, tal verdad en los gestos, 
en los ademanes... 
Fierrot rendido, golpeado, loco; no 
sabiendo qué partido tomar, ni qué re-
solución adoptar entre su amor y su 
nombre de artista, improvisó un final 
á la pantomima, final que un dramatur-
go envidiar ía . . . . Yeloz como el rayo, 
arrebató una espada de la cintura de 
un cortesano, y cayendo de bruces sobre 
ella, se atravesó de parte á parte el 
corazón.. . 
• •>* * 
Nada distrae á la princesa... La prin-
censa sigue pál ida y triste... Languide-
ce y muere... 
JUAN JOSÉ CADENA.-. 
Curarlas no significa en este caso detener-
las tcmporalnieme para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado íoda la vida al estudio de la 
ISpí 
Garantizo qae mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es razóa para rehu-
•ar curarse ahora. Se enviará G R A T I S a quien le 
pida Ü N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimientos 
ae: viosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguía. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
E s rni ór.íco agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . H . Q . R O O T , 
Lcíoraíarios: gó Fine Street, - - Nueva Ycrk. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
m . . MANUEL JOHNSON,: 
> Obispo 93 y 55, -S» j ^ / • 
Apartado 7SO, - - H A B A N A R 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura de la Eoibpsia y Ataques, y ua irasco do pru»* 
ba G R A T I S . - ^ ' ^ ' ' .1 
Desea colocarse una buena cocinera 
peninsular en casa particulaj ó establecimien-
to, prefiriendo esto último. Sabe cumplir con 
svi obligación y tiene quien la garantice. In-
forman San Kafael 34. 443 4-10 
Süe sol ic ita una criada para acoiupa-
fiar á una señora: sueldo, 2 centenes. Calle 4, 
nfim. 17, Vedado. 400 \ 4-10 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada; no friega suelos ni hace mandados; 
tiene las mejores recomendaciones. Darán in-
formes Teniente Rey 69. 405 4-10 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano. Obispo núm. 98 
1% 4-10 
S A L U D Í51 
'licita una cocinera peninsular y una 
•ha de 12 á 14 anos para cuidar un niño 
4-10 
Una señora de mediana edad 
.íesca colocarse en una casa de moralidad, de 
criadade manos. Su domicilio Genios 19. Tie-
vie quien responda por ella. 
457 4-10 
Una Sra. fiíiay decente 
de mediana edad se ofrece para acompañar 
uua señora ó ¿eñorita ó hacerse cargo del ma-
nejo de una casa. Lagunas 27, informan. 
416 4-10 
l í o s jóvenes peninsulares aclimata-
rias en el país desean colocarse, una para co-
cinera y otra para criada de manos, son for-
inalesy trabajadoras. Informan Amistad S9. 
9̂7 4-10 
S E S O L I C I T A 
uua niña de 12 á 14 años, Cuba 79. Se cam-
bian referencias, 
• 409 4-10 
Una señora que sabe cumplir con su 
pbligación, desea encontrar una casa respeta-
ble donde colocarse para la limpieza de habi-
tsoiones, vsstir á la ' señora y entiende de co-
ser. Tres centenes y ropa limpia. Tiene quien 
responda de su conducta. Sabe peinar. Dan 
ra?;ün Obispo 78, papelería francesa. 
398 4-10 
S e s o l í c i t a 
un criado trabajador 6 inteligente para 
la Botica de la Esquina de Tejas, Calza-
da del Monten. W l . Xo se quieren re-
citío liearados. 39ti 4-10 
i><'sea. colocarse un asiático 
ffénaral cocinero y regular repostero, á la 
criolla, española y francesa, tiene personas 
que a.bonon por su conducta. Informan Cárde-
nas 41, ($4 4-10 
S E SOLICÍTA 
en Habana 156 una buena criada de mano. Si 
no sabe su obligación es inútil que se prCj 
sentcn. _ G9J 4-10 
Mníriuíomo mallorquín, 
pin hijos, marido, inteligente, mujer, cocine-
ra, se ofrece capital ó lucra. Keferencias pri-




jolocacion, da referencias, Tejadi-
421 4-10 
Se sol ic ita 
nna cocinera que sepa su obligación y sea muy 
aseada. Sueldo: $10 plata española. Virtudes 
44, bajos 444 4-10 
Una señorsta desea encontrar una se-
ñora soia á quien coserle y hacerle compañía. 
W o tiene incon veniente en ayudaren algunos 
qut!hace--es ó para hacerse cargo del manejo 
oe una casa. Hade ser en la Habana. Tnfor 
Bnea San José 49 423 4-10 
Una buena roemera de color 
que sabe su obli ición, desea colocarse en ca-
sa particular. .N>J sale d é l a Habana, Tiene 
Quien la recomiende. Informes Cien fuegos 72. 
428 4-10 
ES» San Miguel 48 
se solicita una cocinera que sspa cocinar y 
que esté en la casa todo el día. También se so-
licita una. criada que- sepa trabajar y se* inte-
ligente. Hay poco trabajo y se pagan buenos 
sueldos 45f> 4-10 
Una Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cayíiíosa 
con los niños y s ibe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la '.rantice. Informan Kevilla-
gigedo nüm. 2, 423 4-10 
SE I > E S E A 
una criada de color para el servicio de una 
corta familia; buen sueldo. Teiadillo lO. 
435 4-10 
i c i t a 
una mujer blanca de mediana edad, para co-
cinar á corta familia. Sueldo 3 luises. No hay 
fijo para la. plaza O'Reily 54. 433 4-10 
UN M U C H A C H O 
rio 14 á 15 años blanco ó de color, para los 
quehaceres de una casa. Sueldo proporciona-
do. Ke toman informes. Teniente Kev 6S, altos. 
434 . 4-10 
8^ desea sab^r 
donde se halla Mauricio Reyes Rodríguez, na-
tural do Canarias lo solicita su hermano Fran-
cisco. Apartado 23, Cruces. 
c lia 8-9 
Se desea colocar una señora de criada 
de mano ó para cocinar á un matrimonio solo 
ó sea para acompañar á una señora. Sabe leer 
y escribir. Tiene qaien la recomiende. Para 
más informes Carmen núm. 40. 
432 4-10 
Una buena cocinera y reportera pe-
ninsular que cocina i la española y criolla y 
algunos platos extranjeros, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Tiene quien 
la recomiende. Informe» Salud y Chavez, car-
nicería 429 4.-10 
Una criandera recien llegada de la 
península, de dos meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Suspiro 14. Va al campo. 
407 MO 
Una buena criandera peninsular 
de tres meses de parida con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
qnien la garantice. Informes Belascoain 46 
427 4-10 
S E S O L I C I T A 
un criado acoatumbrado al servicio de caba-
lleros, si es posible que hable «1 inglés. Cuba 
76 y 78, altos, oficina de los Sres. Zaldo v Cp. 
382 10-9 
A V I S O 
Se solicita un socio que disponga de 1.000 á 
$1.200 para un establecimiento de utilidad. Di-
rigirse á la vidriera de Luz. 
388 15_9 
Se desea tomar en arrendamiento 
una finca de una á dos caballerías, próxima k 
esta ciudad y que tenga aguada. Informará el 
Ldo. Alberto Marill, calle de la Habana n° 98. 
349 s-9 
S E S O L I C I T A N 
agentes propagandistas, pagando buena co-
misión. Obispo 62, " E l Fígaro". 
334 8-9 
Mecanógrafo, taquífrafo 
y tenedor de libros, habla perfectamente fran-
cés y español y un poco de ingles. Busca colo-
cación. P. C. Diario de la Marina. 
335 10-9 
Para negocio de mucha importancia se ne-
cesita un socio de 5.000 pesos. Dirigirse por 
escrito á .1. S. "Diario de la Marina.7' 
289 8-7 
Institutriz Extranjera. 
Para Matanzas se solicita una que sea cató-
lica y posea bien el español y el piano. Es pa-
ra la educación de tres niñas. Informarán en 
la calle de Luz 83. 208 8-5 
Gran Agrencia de colocaciones L a 1 
deAguiar. O'Reilly 13, teléf. 450. Esta anti-
gua casa cuenta con un servicio decente de 
criados de ambos sexos, igualmente que para 
el campo, facilita dependencia al Comercio y 
toda cíase de trabajadores. J . Alonso y Viila-
verde^ 24S 13-5 
Importante á los dependientes de 
Farmacia.—Se desea uno práctico y de buena 
presencia. Se le dará interés sobre las ventas. 
Proposición ventaiosa para uno activo. Diri-
girse á X, Diario de la Marina. 
191 15-5 
desea saber el paradero de sus hermanas Jo-
sefa Mederos y Hernández, casada con Felipe 
Pérez y Pérez, y María Mederos y Hernández, 
residentes la primera en San Juan Y Martínez, 
antes de la guerra, y la segunda en Camajua-
ní. Diríjanse al interesado á Independencia 
3 B, Bolondrón. C. 95 15-5 
A L C O M E R C I O 
joven de 25 años, con 12 de práctica, en con-
tabilidad, se ofrece como tenedor de libros, 
corresponsal y mecanógrafo. También se ha-
ce cargo de arreglar las contabilidades atra-
sadas. Tiene buenas referencias. Dirigirse á 
F . M. Industria nñm, 115 altos. 
137 15-4 
Se desea saber el paradero 
de Francisco L Sebastián Florido y de la 
señora Josefa Gabriela, de Canarias, de L o m o 
de los Llanos. Para darle noticias de ellos di-
rigirse á Francisco Ramírez. Villegas 91. 
_2 15-2 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropos. z Oc 
S E S O L I C I T A N 
agentes para una asociación de gran utilidad. 
Se íes abona magnífica comisión que se garan-
tiza con una cuota diaria, informes en 
Tejadillo 45, de 8 de la mañana á B de la tarde. 
17537 30D-12 
e 
T o m o d o s m i ! 
al seis por ciento con buena garantía sin in-
tervención de corredores. San Ignacio 17. 
C38 4-13 
Se desea tomar en primera hipoteca 
de dos casas $13.000 al 7 p.g en él mejor punto 
de esta capital. No se quiere trato con corre-
dores; ha de ser coa el mismo interesado. In-
forma de 12 a 1 el interesado en el despacho 
de anuncios de este periódico. 607 4-13 
500 pesos. 
Se psga el 4 por 100 y se toman sobre los al-
quileres de une casa en la calzada de Galiano 
que gana 20 centenes y se baos por escritura, 
¡san José esquina á San Nicolás ó Habana 53, 
señor Yero 422 4 -10 
Se presta á corto y largo plazo amortizando 
por partidas y en todas cantidades al arbitrio 
del deudor. Sobre fincas rústicas y urbanas, 
solares on construcción, censos y sus réditos, 
hipotecas y cualquier otro derecho real. Sobre 
acciones, bonos, papel del Estado y cualquier 
otro valor de bolsa. Sobre cosechas en el cam-
po ó en almacén. Sobre erabercaciones, car-
gamentos, conocimientos de embarque, riesgo 
marítimo y gruesa ventura. Sobre tirinas pro-
misorias de comercio y particulares, sueidoa, 
pensiones, alhajas, ganado vacuno, lanar y 
caballar. 
Cuba núm. (50. Teléfono 433. 
178 15-4 
Dinero barato en hipoteca 
. Al 7 y al 8 p.g desde |500 hasta la mas alta 
cantidad en sitio» céntricos, en barrios y Ve-
dado convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta $12.000, J . iispejo. A guiar 75, letra 
C relojería, de 2 a 4. 446 4-10 
m\ w (mm. m i m 
Se vende un cercado de mil ochenta varas, 
Atarés esquina a Arango; el fondo linda con 
casas de la calle de Municipio, encontrándose 
a tres cuadras do la Calzada de Jesüs del Mon-
te y a dos de la de Concha, informan tían Ra-
íael 7,), de nueve a once de la mañana. 
579 e-i| 
Se vende la casa 
Cuarteles n. 5, compuesta de dos pisos con en-
trada independiente, balcón a la calle y toda 
de azotea. Para informes Carlos III , 209, eltos. 
575 4:13_ 
V E N D O 
varias casas nuevas con el ocho por ciento de 
producción en buenos barrios y algunas esqui-
nas. Tacón 2, bajos, de 12 a 3.—J. M, V. 
588 4-13 
S E V E N D E 
una casa barrio Arsenal, sala, comedor. de 
azotea en $3.700, otra mas chica |1.S00, otra 
barrio Pi ar, nueva, sala, comedor, 4í4 en $2.300 
otra Antón Recio, moderna, sal», saleta, 2(4 en 
¥3.000. Razón Monte 64, Menendez. Teléf. 6295. 
609 4-13 
Por no poderla atender su dueño 
y ocuparse en otros negocios, se vende una 
vidriera. Inforriarán Oficios 24. 
667 8-12 
» U E N N E G O C I O 
Vedado, dos solares se venden. Uno en la 
esquina 16 y 13, bueno y grande, y otro en la 
calle Baños cerca de la Línea. Diríjanse á 
Frank K. Harvey, Zulueta y Neptuno, altos. 
489 V 6-11 
Barbería. 
Se vende un salón de barbería bien monta-
do, con todas Jas comodidades; pueden ver el 
i rabajo hasta Abril; también se venden dos si-
llones por separado. Informan San Rafael 137, 
café, á todas horas. 512 4-11 
la casa de alto y bajo, Habana 40, Tiene agua 
redimida y está alquilada en 6 centenes. In-
forman Consulado j 5 . 504 8-11 
10 MEJOR SE LA H A B 1 S Á 
Se vende una bodega que solamente de can-
tina pasa de veinte pesos, además de los víve-
res. También se vende un café, billar y lunch 
en la calle de mas comercio; ambos se venden 
separados, no están en manos de corredores. 
Informan Oficios 46. confitería La Marina, de 
9 á 11 y de 3 á 6, Teléfono nórn. 525. 
609 4-11 
Vedado 
Chalet nuevo de alto y bajo, á media cuadra 
de 17, en $ 10.000 Cy. Ubre de gravamen. Diri-
girse á E . P. H. Apartado 6S2. 435 4-10 
Se vende 
en el Vedado la casa Paseo 21 esquina k 11 y la 
contigua en la calle 11. Impondrán, Cerro 476, 
al fondo, de 4 á 6, sin intervención de tercero 
442 6-10 
Vendo una bonita casa en Eirido, con 
sala, comedor, 4 cuartos, patio, cocina, baño, 
inodoro, teja y aeotea, mosaico y servicios sa-
nitarios completos. Gana 8 centenes y su pre-
cio es $5500. j . Espejo, Aguiar 75, Ierra C, relo-
gería, de 2 á 4 448 4-10 
Se vende cindadela nueva en el barrio 
de Villanueva, con 7 cuartos granaos de ma-
dera y 5 de manipostería, buen patio, baño, 
inodoro y servicios sanitarios. Gana 60 pesos 
plata y su precio f3f¡00. J . Espejo, ,Agniar 75. 
letra C relogeria, de 2 á 4. 447 4-lo 
Se venden 
en el Cerro las casas Calzada 476 y 478. Impon-
drán Cerro 476, por el fondo; de 4 á 6, sin in-
tervención de tercero 441 8-10 
Propias para reedificar 
Se venden tres casas, dos en la calle de la 
Habana, barrio de San Juan de Dios, y otra 
en la calle de las Damas de mampostería y 
teja, libres de todo gravamen; sus últimos pre-
cios, diez mil, cuatro mil y tres mil pesos. 
Para más 2Dormenores informarán de 9 á'll de 
la mañana en Obrapia 32 , altos, esquina á 
Cuba. A. Medina. 
309 8-7 
Se vende una peletería cu punto cén-
trico, con buena marchanteria y alquiler 
módico. Demás pormenores informarán 
en el café de Estrella esq. á Aguila. 
260 8-6 
E L I X I R P E C T O R A L 
D E 
Chira Cimarrona v Codeina 
del Dr. J. Ciarcía Csííizam. 
Eficaz para la curación del ASMA. R E S -
FRIADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isia y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguería de M. R. 
Gatell en Cienfuegos y Sucesores de L. C. Bot-
tins en Santiago de Cuba. lt)S20 7S-24 N 
E n la calle del Obispo se vende una 
sastrería y camisería con mucha marchante-
ria y muy pocos gastos; también solo el local 
que sirve para todos los giros ó se admite un 
socio con garantías porque el dueño tiene que 
ausentarse. Crespo 84, informarán. 
238 8-5 
Se veude la casa quinta Barreto 03 
en Guanabacoa, en $7,000 libre para el vende-
dor. Es apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc. Trátase directamente con 
la dueña, señora de González en Zuiueta 71, 
118 26-4 E 
Se traspasa un espléndido estableci-
miento de tienda mista cu un pueblo cercano 
de la Habana, bien surtido con buena mar-
chanteria y con existencia de unos 4000 pesos. 
La operación de traspaso al contado ó á pla-
zos con garantías. Informan Compostela 114. 
18422 26-d-D-30 
T E K K E N O 
en el mejor punto del Cerro y próximo á la 
calzada, se vende un terreno propio para una 
industria ó fabricación de casas. Tiene agua 
abundante y linda con la zanja. E n O'Reilly 
n. 27 camisería informarán. 
1S819 15-28 
S E V E N D E 
una tienda mixta en uno de los mejores puntos 
próxima á la ciudad, muy acreditada: vende 
más de $60 diarios y no está atendida por en-
contrarse enfermo el dueño. Informan á todas 
horas G. Diaz Valdepares. Obispo 127. 
18134 26-23 D 
Hay Vis-a-vis, Familiares cou asien-
tos para cuatro y seis personas, Ti lbu-
rys, Faetones, Traps, Coupés, J a r d i -
neras, etc., etc. 
Se admiten cambios por otros ca-
rruajes. Salud 17. 02! 8-13 
de dos y cuatro asientos, en buen estado. Se 
vende en ganga, Lamoarilla 22, 
534 15-12 
F A E T O N F A M I L I A . E 
Se vende muy barato, propio para paseo y 
para los Oar na vales, Puede verse y. dan razón 
en Prado 121. 570 13-12 
A y t o m é v s L 
Se vende muy barato y en buen estado, for-
ma faetón para dos personas. Escobar (57, de 
9 a 12 A. M. ¿ - ^ 1S39 4-11 
Se vende ó se cambia una duquesa 
nueva, última moda, propia para particular, 
üna de uso, un faetón americano muy bonito. 
San José 326' í. 3S 26-5 B, 
Aviso á las personas de g-usto. Se ven-
den tres perritos bulldog's de cuatro meses de 
nacidos, pura sasgre. Informarán Apodaca 
n. 10,—D. F. Se suplica que las personas que 
no conozcan la raza oue no se ¡;presenten. 
603 4-13 
Se vende una mulita criolla de seis y 
media cuartas, propia para un carrito de ven-
dedor, y por poco dinero, î avado al vapor 
Santa Marta 3, Cuatro Caminos. 
510 4-12 
B U E N N E G O C I O 
Se vende, á seis leguas de esta capital por 
calzada, un lote de ganado compuesto de va-
cas paridas, próximas y horras; "novillao, to-
retas y añojas, y se arrienda el potrero. Tiene 
aguada corriente y buanos pastos. De todo in-
formará Manuel Agüero, Aguiar 43, de 12 á 4. 
53¿ _ 5-12 
S E V E N D E N 
caballos, potros y muías de monta y coche, y 
burros finos de alzada y potros de inmejora-
bles condiciones para sementales, todos crio-
llos. Informan en Sol 68, bajos, de 1 á 3. 
462 8-11 
D E V E N T A 
Cincuenta caballos y mulos de primera cla-
se, maestros do tiro, sanos; llegaran el miérco-
les día 10 del corriente. Freedwoefe. Marina 2 
403 4-10 
Gaticos de Angora 
blancos j ' de colores muy tinos en San Rafael 
139 A entre Marqués González y Oquendo. 
341 , 8-9 
un hermoso caballo moro, empedrado, siete 
cuartas y media de alzada, do brazo. Informan 
Reina 43. 372 13-9 
14 añojos, 2 pavos reales, 6 carneros, 6 chivos, 
rejas de hierro para balcón, pcertas y venta 
ñas, madera, motores, guirnaldas de cartón-
piedra, 25 faroles para gas (bomba de cristal): 
informarán quinta Palatino. Cerro. 
C 110 8-7 
E l próximo lunes recibiré 25 muías grandes 
que venderé á precios baratísimos. Son maes-
tras de tiro y muy sanas. E . CASAUS, Calza-
da de Concha y Cristina, frente á la Quinta 
del Rey, Telefono 6032. c 100 6 E 
ES^ L U N E S 20 
recibo magníficos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acción, maes-
tros y muy sanos. También recibo mulos y 
muías de todos precios y tamaños. Todos ma-
estros y muy baratos. No compre nadie sin 
ver antes á E . Casaus. Concha y Cristina, fren-
te á la_ Quinta del Rey, Teléfono 6032. 
c 57 1 en 
Esi el antíffuo cuartel de Madera, es-
quina 4. Salud, se venden todo el año las me-
jores parejas de caballos de brazo que vienen 
á la Habana, también hay un constante surti-
do de muías en iguales condiciones. Más ba-
rato que nadie G. Fernandez. 
17827 26-16 D 
Se venden do» bermosos caballos 
criollos de monta marchadores. Se dan en 
proporción. Pueden verse en Acosta 19 á to-
das horas. 294 8-7 
m 
IÜJÍUÍ 
LA C O M P E T I D O R A 
fabrica de camas y bastidores. Se realizan 1,500 
camas de madera y hierro; precios desde |5 
hasta $21-20 oro. Angeles 15. Telefono 1538, 
620 26-1? 
G A N G A 
Se vende un juego de muebles americanos 
propios para un salón en $40 oro am y un pia-
no americano del fabricante Waters, También 
se venden alfombras y otros objetos. San Lá-
zaro 30. 578 4-13 
Se realizan escaparates de lunas y corrien-
tes, vesbidoras, lavabos de depósito, canjas de 
hierro y madera, veladores, juegos de sala, de 
caoba, espejos grandes y corrientes, lámparas 
de cristal y liras, mesas de corredera, apara-
dores, neveras, jarreros, mamparas, bufetes, 
sombrereras, percheros, canastilleros, sofaes, 
sillas y columpios d« todas clases, ropas y 
prendas. 
Animas n. 8 4 . - L A P E K L A 
584 15-13 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Como, 
NEPTUNO 24—TELEFONO 15M 
547 26-11 E 
Un buró ministro, un estante biblioteca con 
20 gavetas en la narte inferior, un juguetero, 
un aparador con espejo, un escaparate tres 
cuerpos con espejo, un reloj de pared, una ne-
vera, un sofá.—Empedrado 75. 651 843 
" S E WÍDÉW" 
los enseres de un tren de lavado, juntos ó por 
piezas, una estufa cuadrada, vidrieras, etc.. 
Florida 45. 523 4-12 
MÜEBI/ES E X ^ A J S Í Á " 
LA MISCELANEA. 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntrica de la. Habana, decide hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á $10 y de lu-
nas á $30, vestidores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á |8, aparadores á$8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á f$, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de aiedrez, sofSB 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L ni 115, casiesq-á Gervasio. 
546 26-11 E 
Btnen negocio.-Se vende mi Bog-ui de 
mimbre. 4 asientos y una muía caminadora y 
de coche con sus arreos; todo se. da barato. Se 
puede ver en el establo del Oriente. Obrapia 
49, También se veude 2 troncos de arreos y dos 
li moneras^ 411 8-10 
Se vende un carro <le cuatro ruedas 
propio para cigarros ó para la venta de tienda 
ambulante ú otra cualquier industria: es de 
lanza y barras y sirv? para pareja ó para un 
animal solo. También se vende una hermosa 
yegua toda mora. Informan en Medina entre 
la Universidad y el hospital número 1, 
..439 _ 4-10 
Se vende una duquesa 
acabada do vestir y un tílbury de uso, se dan 
en proporción. Se pueden ver á todas horas, 
San Rafael 154, 23:? 6-9 
"IERDÁDERAGANIM"' 
fie vende en $155 oro español un precióse ca-
rro cubierto, de cuat ro ruedas y nxuciles, casi 
nuevo, americano, con arreos y una muía 
criolla, de tiro y monta. Todo excelente y 
propio para tren do lavado, víveres, dulcería, 
helados, etc. etc. Infonnos y puede verse en 
Amargura 52, esquina á Versallcs, Guanaba-
coa. 301 6-7 
Grafófono Víctor, 
se vende uno con 72 discos todo nuevo de mu-
cho gusto, último precio $78 americano. A-
guiar 67, altos, a todas horas, 
4S6 10-11 
M á í j i í i 
1 Remington 1 Densmore. 2 Barlock. 2 
Hammodds. 2 Hartfords. 1 Yost. 2 Sraith 
Premiers. 1 Underwood. 
Se alquilan máouinas de escribir muy bara-
tas en O'Reilly 102'. 
Escritorios y mesitas para máquinas 
de eseribir 
Se vende la mejor má.quina de escribir cono-
cida de escritura visible, "La OL1VER '. Ten -
go de venta v en existencia máquinas de escri-
bir, "OLIVÉR" por valor de *i,000. 
C 125 4-10 
En !7 centenes se vende un juego de 
sala Luis X I V , de capricho; 1 aparador, 8,48; 
una mesa de corredero moderna $3.48; una 
nevera gk-ande, 4 luises; 4 sillones Reina Ana, 
4,24 el par; mimbres, sillas, columnas con ador-
nos y otros muebles; todo en ganga, Estrella 
núm, 75. 464 _ 'M0_ 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
efectos t o t o g r á f i c a s á prec io s 
n i m c a v is tos . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a l a e l 3 3 . 
C-S6 2 E 
de EoUaii, Compont/, do .V. York, 
Gran surtido de Rallos acubado de llegar 
para los mismos. 
l ' n i ro Jf/rnfe para Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 2i. 
Gran Expoosioión de Pianos todos garantizados 
ComeroiOen general de Música é in»r,ru»«clos 
C;53 alt 13-2 e 
Por no necesitarse se vende a perso-
na de gusto que lo necesite, un escaparate de 
luna, un vostidor, un aparador-estante, un la 
vaho de pósito, una mesa de noche y cuatro si-
llas tapizadas; todo conipletameuce nuevo. 
Desde las 'Sa. m. en adelante en San Miguel 
núm. 37. 402 S_-10__ 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. El que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to 
do y para todos los ¡justos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de ma)a-
gua. meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, linas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y camera3 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. He hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus -
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. _ 
17542 alt 1315-D 
J J J I Í U A U U f l 
lias afamadas escobas mecánicas do 
BISSELL para barrer alfombras v toda 
clase de pisos. Las hay de todos pre-
cios y tamaños. 
Unicos Agentes para la Isla de Cuba 
LA VILLA HERMANOS, 
M e r c a d e r e s 22 , A p . 3 5 3 . 
H A B A N A . 
23- 6 E 
de Gaspar Vi l lar ino y Ca. 
Snárcz; man. 45, próximo al campo 
de Marte. 
En esta popular casa encontrará el público 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene LA ZILJA. los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, eaballerob y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pantalón ó ñus, 
todo propios para la estación que atravesa-
mos. 
Respecto á los precios, ya se sabe que cen 
LA Z1LIA no pueden competir sus colegas. 
Además de lo anunciado arriba, también en-
contrarán en esta casa todas clases de alhajas 
de brillantes, de rubíes, perlas, etc., de lo más 
lujoso que existe, costando un 50 por 100 
menos que en cualquier parte. Muebles de 
todas clases y de última novedad; relojes des-
de un peso hasta quinientos: lámparas de cris-
tal, pianos, máquinas y la mar. 
T A 7 í T TA 0^rece una gran ventaja, y es 
jü A Z< í Li I A que al mismo tiempo quo ven-
de los efectos citados arriba los empeña, pa-
gándolos mejor que en cualquiera otra casa 
de su giro, y que el interés que cobra es muy 
módico. 
18̂ 81 13-30 de 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y a módico precio; 
diríjanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reiüy, 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 24 26-2 E 
u 
SE REALIZAN 
todas las existencias por la mitad de su valor: 
gran surtido de jusgos de cuarto y comedor ó 
piezas sueltas, todo construido en la misma 
fábrica á la vista y gusto del comprador. 
Quien hace una visita á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar. 
N E P t U N Ó 7 0 
Frente a la Filosofía. 
55 l?r3 
SOI. S8 
Escaparates, aparadores, vestidores. lava-
bos, camas de hierro muy elegantes, tinajeros 
mesas correderas, relojes de pared, lámparas, 
espejos, juegos de sala y gran surtido de mue-
bles de todas clases nuevos y usados. 
179 13-4 
modernos, antiguos y de todas clases, se ven 
den, cambian y alquilan á precios módicos, y 
se compran con preferencia los finos y objetos 
de arte'. 
Antigua mueblería Cayón, Galiano 
76, Teléfono 1747 
2S3 8-6 
Verdadero renovador que quita c.1 asma, 6 
ahogo, opresión y demás enfermedades del 
pecho. 
La ASMAfíTINA quita el ataque más brus-
co de asma. 
La ASMANTINA se vende en todas las bo-
ticas. 15-4 
un H A R M O N I ü X M U S T K X para sa-
lones de cinco y medio iúé^os y 24 re-
gistros; su estado nitevo. Cerro 41í>. 
c86 1 E 
L i F l B R l C A D E B I L I Í R S S 
de la viuda, ds Forteza, se ha trasladado de 
Eernaza 53, á Teniente Rey 8:?. frente al par-
que del Cristo, Telé i, 3285. 1S161 7S-2tD 
i m W G O I P M SANSAS? 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Presta mos, Compra - venta 
Consulado núm. ÍH5, entre Trocadero 
y Colón. 
Esta antigua v acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu-
chas existencias de Muebles. Prendas y Ropa, 
vende á precios baratísimos. Una visita á osla 
casa y so convencerán. En la misma se com-
pra todo lo arriba expresado, pagándolo melor 
que nadie-
TENEMOS R E L O J E S DE |1 E N ADELANTE 
1812S 26-23 D 
m m a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n 1 5 c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a » 
R a m í r e z , Amistad nútii. 7.51 
t • r m i 
Franceses, Americanos, Aleinans y Españoles. 
— Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, RODRIGO TEN y Cí—Como 
cambiéo Ernest A. Tonk. New-York.—José R. 
Monserrat.—Concordia 33, Teléfenonúm. 1431. 
Se sraratizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venfcades-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido eastañueia'j, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
todo al Motu-propio del Papa Pió X, de los me-
jores autores antiguos v modernos. 
" 26-21 D 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto-
g r á f i c o s á p r e c i o de los E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
de í o í o í r r a ñ a . 
O t e r o y C o l o m i u H s , 
S a n K a í a e l 3 & 
' IÍmOE KII6SB1JEY " 
de Cable Cornpany de CÍIICAUO 
á $286 cy. al CoBtaío. 
Pagaderos de 1̂0 nieusuaie". en advlente con 
un aumento. 
Ansjeimo Lopex, 
O B K A f M A 23. 
Se cambian, componen y afinan Fiauos y 
Annoniuns. 
c53 alt 2 e 
de acero, reforzadas de 3" a 10" peralto y raiU 
vr ancha usados, para fábricas, cortados a ]a 
medida que se desee, sia cobrar el corte. s9 
compra cera amarilla, hierro y metales viejos 
de todas clases. En la misma se vende un ca-
rro americano de 4 ruedas, nuevo, con sus 
arreos y un solar con habitaciones en la calle 
E esquina á 19, Vedado. F. B. Hamel. Calle 
Hamel ns. 7, f y 11. Apartado 22f>, Telefono 
l474,_E8ta casa no ha autorizado & nadie pa, 
ra comprar en su nombre y todas sus compra» 
y ventas son al contado violento. 
mmi B i l i s 
ü n a secadora Adriance Bac/cei/e n , $ 
Cttesta iéO-W oro en el dep6sito de maquina-
ria deEraacisco P. A'mat, Cuba tíJ. 
C41 alt \ 2 e 
tanques de hierro corriente y galvanizado, de 
todas medidas, hay muchos y se quiere salir da 
ellos, asa de Prieto, Zulueta 16, 
_17607 2^14 p- £ 
IMPÓKTÁNTK 
A los fabricantes de ííaseosas de la Isla se 
les vende por el 50 pg de su valor, un aparato 
de llenar sifones, fuentes ó cilindros para agua 
gaseosa, sifones y sus cajas de madera, cilin. 
dros de gas carbónico, mangueras y acceso-
rios, esencias, colores, extractos, etc. etc., por 
no necesitarse. Inform'-s y puede verse en 
Amargura ¡3-, eseminaá Versalles.Guanabacoa. 
300 9-7 
Se venden en módico precio una máquina 
de moler do C1; pies, vertical, de Ross; otra 
6 pies, doble engrane, de Westpoint; otra do 
5W, todas con guijos reforzados. Una desme-
nuzadora Marshall de 5', pies; otra Krajen-ski 
de 6 pies: un taoho completo de 20 bocoyes; 
centrífugas, defecadoras de 70D v 50) galones. 
Una bomba alemana de vacío de 600 milíme-
tros. Bombas dúplex y sencillas perfectamca-
te reparadas. 
Pidan lista de existencia á 
L E O N G. L E O N Y 
Mereaderes 11. Apart, 377. Habana, 
209 8-5 
B O Ü B A S D U P L E X 
Constante surtido de las afamadas bombas 
de Buffalo Steam Pump Co.. para toda clase 
de servicios, á precios sumamente módicos, en 
el Taller y Fundición de maquinaria de León 
G, Leony, Calzada de fíoncha, Jesús del Mon-
te. Oficina, Mercaderes 11, Habana. 
210 S-5 
M\m i Mi 
Para toda clase de industria que sea neessa-
rjo emplear fuerza motriz, informes y precios 
los facilitará á solicicitud Francisco P. Arnat, 
único agente para la Jsla de Cuba, almacén de 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 42 alt 2 e 
SEÑORES HACSIVDADOS. 
Se vende una máqnina vertical de Balancín, 
fabricante West-Point, con siete piés de trapi-
che y guijos 16" de doble engranaje. Cilindro 
de vapor 26;'x51". 
Un Tanden de dos trapiches de 7' con 16" 
guijos y corona1?, piñones de acero, con máqui-
na horizontal ae Liuk-Motion, de doble en-
grane. 
Una máquina vertical inglesa del fabricante 
Fletcher, doble engrane, 14" de guijos, de 6x3** 
de mazas 22" cilindro de vapor. 
Para colonos: 
Un Trápicbito de 18" largo doble engrane, 
arreglado para fuerza de vapor y anima!, con 
su caldera vertical y máquina. 
Un Trapichito miniatura doble engrane de 
7" de largo con cigüeña y polea para fuerza de 
vapor.—Una defecadorita con fondo de cobre 
con su horno de hierro y torre á fuego directo. 
—4 Marischales con serpentinas dobles de co. 
bre.—Dos calentadores de guarapo ó agua cié 
alimentar calderas, de hierro fundido con tu-
bos de metal amarillo.—Donkeis y bombas de 
todas clases.—Un Batey completo, en magnífi-
co estado para 40 rail sacos.—Cuatro centrífu-
sas Cail con su mezclador y máquina motora 
de dos voladoras, cilindro r2:'x240.—Dos de 
mazas 7' collerines 1S"X24". Todo oara entre 
arar al momento.—J. M. Plasencia, NEPTUNO 
NUM. 83, 299 26-7 E 
M A Q Ü í M R I á PARA INGENIO 
BOMBAS Dupíex Worthington de 20 x 1S y 
12 x 10, propias para elevar agua á 100 piáa 
de altura, 
UNA MAQUINA horizontal de 59 caballos, 
UN VENTILADOR para horno de quemar ba-
gazo, ambos de medio uso. 
Una GALDEP.A. BAB'JOCK & WILCOX da 
35 caballor> con su chimenea y ladrillos, com-
pleta, 
BüMBAS Dúplex Wortbington especiales pa-
ra msladura, guarapo, filtros prensa, ali-
mentación para pozo, etc, etc, 
Dirí.ianse á Habana esq. á Amarg-nrA 
16878 HABANA 52-16 N 
Todo? los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe,.-Teléfono3 We3-
terñ Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
P A B L O D E L A P O R T E , Ingeniero H A B A N A . 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 363. 
12133 312-24 Ato. 
0 J 0 - 1 0 0 CAREOS—OJO 
de escombros se regalan por seio su tiro. In-
forman Empedrado Si, á todas horas, urge. 
ÓS6 4-18 
S e v e n d e 
un letrero muestrario para centro de calle. 
Sol nútn. S9, panadería, puede yerse. 
089 4-13 ^ 
Y PLANTAS. 
Se avisa al público de esla ciudad 
que acaba de llegar el seRor F e l l a r -
é'é Se A f r i e a F r a n c e s a con u u » 
colección <ie plantas, flores, frutales, 
200 variedades, rosa 1905, semillas de 
flores, hortalizas de todas clases, etc., 
efe. O'Kelly 63. Habana. Solo estará 
aqní 20 días. 223 1 5-5 
s F R 
:oau preojo a 
PLANIOL Y CAJIGA 
Monté o<>í. Teléfono <j02;5 
1'952 26-19 D 
La A N E M I A en todas sns formas. 
La NEURASTENIA, cualquiera que 
sean-sus causas .y orígenes. 
La D E B I L I D A D , extenuación físi-
ca y moral, y todas las enfermedades 
auiquilantcs, se curan cou BIÓGENO 
(engendrador de vida). 
El BIOGENO es bueno para los hom-
bres, mejor para las mujeres, superior 
y necesario para los niños, los que se 
ponen saludables y contentos desde los 
primeras cucharaditas. 
El BIÓGEKO se vende en todas las 
boticas. 
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